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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascenSOs correspondiente al mes actual, que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina R( gente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. ~.),
se ha servido conceder al empleo superior inmediato é in-
greso en ese instituto á los subalternlols comprendidos en ]0.
siguiente relación, que comienza con D. Justo Pardo Gon2á·
lez y concluye con D. Cal'los CasÚillo Martínez, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos f'mpleosi debiendo dii:'frntar, en !l'S
que se les confieren, de la efectividad qué á cada uno se
asigna en la citada relación; continuando sirviendo en la
isla de Cuba, en comisión, con el empleo que se-le confiere,
no obstanté su destino en la Peninsula, el capitán D. Justo
Pardo Gonzál€z, como comprendido en elart. 8.0 de la real
.orden circular de 28 de febrero del año actual (C~ L. núme-
ro 48), y con arreglo a lo dispuesto en la de 12 de agostO
ultimo (C. L. núm. 188). Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., se dé colocación en activo al comandante D. Eulo-
gio Antón Rucandio, que se encuentra de reemplazo en la
séptima región, á quien por turno corresponde.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
AICÁIUU.GÁ
Señor Director general de la Guardia CiviL
Stñores Capitanes generales de la primera y séptima regionel
é isla de Cuba y Ordenador de pagós de Guerra.
Relación que se cita
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos efectivoll DESTINOS NOMBRES que
!e les confiere Dia Mes Alió'
----
Primer teniente.•.. Distrito de Ouba ...•..••... _•..•..•• D. Justo Pardo y González ...•.•.•. Capitán.•••.•••• 29 octubre .. 1896
Segundo teniente .• Regimiento rnf. R de Cuenca núm. 27.. » Carlos Ochotorena y Laborda•.•. Ingreso ..••••• ; • 6 novbre •. H!9t1
Otro ••••••••••• '" Idem id. de León núm. 38 ..•. " .•... » Eduardo Ferreira y Peguero..... Idem.•••••.•••• 6 novbre ., 1896
Otro •••••••••••••• Idem íd. de Burgos núm. 36 .•.••••.• ) Carioe Castrillo Martinez ••••••• Idem••••••••••• 6 novbre •• 1896




tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1896.
SU:SSEC1l.E'I'ARÍA
Excmo. Sr.: Segun participa á este Ministerio el Orde-
nador de pagos de Guerra, falleció en esta corte, el día 30 de
octubre próximo pasado, el intendente de división D. Paso
oua11Weó y Cabes, que desempeñaba el cargo de Interventor
general de Guerra.
De real orden lo digo AV. E. para su conocirrJJento yefee·
AZCÁRRA~A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--e>+oo--
S.llo SJ1OO1ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Tarragona·Ramó. Coro·
mina Sena, en súplica. de que como gracia eS'peeia.-l se-l.
conceda la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de mayo de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dd Reino, ha tenido ti. bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, pre·
vio reintegro de la parte proporcional del premio de reen·
ganche recibido y no devengado, con sujeción á lo que pre·
ceptúa el arto 77 del'l'eglamento de 3 de junio de 1889 (00-
lección Legislativa núm. 239).
De real orden lo digo ti. V. E. para su eonocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1896.
AsoÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneis promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Madrid Juan Marun y
lifttttu, en súplica de que oomo gracia eapeeial Sé 10 oonce-
da la :rescisióR del compromiso que por tres años contrajo
Q 1.° de noviembre de 1894 f el Rey (q. D. g.), Y en su
:J.lQJiIlbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
del ti la petieión del interesado; disponiendo cause baja, por
ñn del mes actual, en el instituto á que pertenece, previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reengan-
ehe recibido y no devengado, y pase á la situación que le
aorrespo:p.da, con arreglo á la ley de recluta.miento y reem-
plazo del Ejército.
De real ordeu lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 da noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Gnrdia Civil.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- o~o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi,la por el
guardia civil de la Coman.lancia de Sevilla Francisco Soltero
Sáena, en súplica de que como gracia especial se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo
enl.od6n:my'6liltimu,el Rey(q. D. g.),yensu nombre
la .Reiná negente del Reino, ha tenido á bien accedf'r á la
petici6n del interesado; disponiendo cause baja, por fin del
mas actual, en el instituto á que pertenece, previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reeftganche recibido
y no devengado, y pase á la situación que le corresponda,
<l\'fJl Arreglo á la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér·
clro.
D'e real orden la digo á V. :ID. para su oonooimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
db pagos de Gli61'Í'1.
7.· SmCOIÓN
Excmo. Sr.: En vi6ta del escrito que V. E. dirigió á e~­
te Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado, cursan·
do instancia promovida por el primer teniente de Ingenieros
Don Emilio Navascués Sáez, en súplica de que se le conceda
la licencia absoluta, participando haberle anticipado dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
ta del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V.E.
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos lUí:os.
Madrid 6 de noviembre de 1896.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar la clasificación hecha por eBa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 21 del mes anterior,
yen su virtud declarar aptos para el ascenso 4 los jefe!!, ca-
pitanes y aubalternos de la Guardia Civil comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Garlos Sarcía
Bostenech y concluye con D. Ju,n Martiuez Gutiérrez, por
reunir las condiciones que determiM el arto tto del regla.
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195), excepción
hecha de los primeros tenientes D. Leopoldo Centeno Jimé.
nez y D. Alejo Artíz y Masss, por no llevar el tiempo regla.
mentario para BU clasifioación. '
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil. .
BelOOón que se cita
Comandantes
D. Carloa Garcia Rostenech.
» Enrique Feliú y Prieto.
)."Vicente Feliú y Prieto.
» Federico Montaner Munilla.
» Ricardo González Madreds..
» Genaro Lftlrtt González.
» Manuel de la Barrera Fernández.
» Elmilio Mola López.
» Antonio Pascual del Real.
Capitanes
D. José Garrido Dia~.
» Fernando Calonge Caballero.
» Faeundo Cañada LÓpEllh
» Juan Barreras Artiz.
» Jerónimo Garcia Castro.
» Esteban Acosta GÓmez.
» Eusebio Hidalgo Cordón.
:b Juan Crespo Crespo.
» José Salinas Gastañaga.
» Mariano de las Peñas Franchi.
» Bernardo Fernández Escribano.
» José Garcia GÓmez.
» Vicente BIesa Moreno.
» Rernán Garcia Obeso y Ochoa.
» Gaspar Cantero y Gil.
~..,..,
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D. Antonio Fernández GÓmez.
»Joaquin Manchón Valor.
» Juan Miñambres Adsuar.
» Emilio Mateas Cedrón.
» Juan Pérez López.
» José Lobato Capmany.
» Francisco Marii Aramburo.
» Gregorio Contreras Aguilera.
» José Penavalla Reyes.
» José Garriguez Hernández.
» Graciano Miguel Alegre.
Primeros tenientes.
D. Martín Lillo Martinaz.
» Salvador Calderón del Campo.
» José Fernández Gil.
» Luciano Sanz y Sanz.
» Manuel Molina Ruiz.
» Cristóbal del Canto Artigafl.
» Leopoldo Centeno y Jiménez Peña.
» Pedro Saavedra Párraga.
» Evaristo Monasterio y Ruiz.
» Baldomero Navarrete Bias.
» Jaime Planas Payeras.
» Valeriano Malina del Valle.
» Jerónimo Sánchez Marcos.
» Alfonso Martín Garrido.
» Rafael B::)rnal Pa~tor.
» Fernando Vid~l Fresnero.
» Constantino Neira Prada.
» Gregorio Palacios Tello.
» Ricardo Garcia Vinuesa y Argueda.
» Fernando Chacón Benet.
» Juan Usera Sánchez.
» José Valero Barragan.
» Alejo Artiz Mussa.
» Eusebio Zamarrón Casado.
» JOl'é Martinez Vinsac.
» Juan San Kicolás Valera.
» Clemente Ruiz Arzúa y Eguiluz.
» Juan Alvarez Rodríguez.
)} José Agudo Pintado.
» Bruno Sorribas Martin.
» Enrique Benedicto Garcia. ..,
» Fernando Torréns Sánchez.
» Inocencio Martín Piris.
» .Nicolás Vidal Gareta.
» Ciriaco Iriarte Oyarvide.
» Hipólito Humada Alonso.
}) José Martin y Martin.
» Camilo Lillo y Torres.
» Justo Carrasco Aranda.
l) Fernando Carmona Moreno.
» Bernardino Gómez López.
) Lucio Villegas GÓmez.
» Agustin López Vinjoy.
» José Senra Sanjurjo.
» Ruperto Garcia Ximénez.
» Juan Martinez Gutiérrez,
Madrid 6 de no'Viembre de 1896.
....
CRUCES
l,a SE eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 27 de septiembre último, promovida
por el soldado del primer batallón del regimiento Infantería
de Sabaya núm. 6, Francisco Contreras Cuenda, en súplica
de que se le conceda la pensión de 5 pesetas al mes, por ha·
bar obtenido tres cruces rojas sencillas del Mérito Militar,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á dicha petición,
con arreglo tÍ lo prevenido en el arto 49 del reglamento de
la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. D:).uchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
<UCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ti este Ministerio en 27 de septiembre último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Isablllla Católi·
ca núm. 75, Gabriel Pérez Pllertolas, en súplica de que se le
conceda la pensión mensual de 7'50 pesetas por acumula-
ción de cuatro cruces rojas sencillas del Mérito Militar, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á dicha solicitud,
con arreglo á lo prevenido en el arto 49 del reglamento de
la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef6ctos. Dios guarde á V. E;. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ca·
bos de cornetas de los regimientos de Infantería de Soria nú'
mero 9 y Castilla núm. 16, Pedro Quea Avilés y Agustín To·
bías HuelO, cambien respectivamente de destino, verificán·
dose el alta y baja correspondiente en la revista del próxi-
mo mes de diciembre.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
efectos corre¡;¡pondientes. Dbs guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nu~Yay Extremadura.
Señor Capitán general de la segunda región.
7. a SECOION
Excmo. Sr.: A propuesta del General segundo Cabo, en
comisión, de la Capita1'1ia general de esas islaa, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á ese distrito, en comisión, á fin
de que los emplee V. E. en la forma que considere más
oonveniente al servioio, al oomandante del Cuerpo de Est\l.do
Mayor del Ejéroito D. Gaspar Tenorio Rebollo, de este Minia-
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terio, y al capitán de Infantería D. Juan León Huertas Sala-
zar, del batallón Resena de Canarias núm. lo
De real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de noviembre de 1896. -
MARCELQ DE AzcÁRRAaA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de la primen y cuarta regiones
é isbs Canarias, Inspector de la Caja general de Uitramar
y Ordenador de pagos de Gnerra. -
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente -del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, con
las ventajas de la real ardan de 1.0 de abril del año próxi·
mo pasado (C. L. núm. 92), al escdbientede primera Clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Alejandro Marto·
rell Muden, del cuartel general del quinto Cuerpo de ejér·
cito, siendo baja en la Península y alta en esa isla, para la
que embarcará dentro del plazo marcado en la de 7 de ju.
lio último (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAHA.
Señor Capitlin general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar




Circular. Excmo. Sr.: A causa de la falta de persa·
nal que en la clase de capitanes y mbalternos se deja sen·
tir, especialmente en el arma de Infantería, con motivo de
las necesidades de la guerra, se ha hecho preciso, usando
de la autorización concedida al Gobierno por la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L. núm. 324), emplear en destinos ac·
tivoa á los oficiales de las escalas de reserva retribuída que
se ha considerado conveniente al servicio; paro en vista de
que algunos de los destinados transitoriamente á dicha si·
tuación de actividad, aducen su falta de salud para no pre-
sentarse en los nuevos cuerpos ó para dejar de pertene·
cer á ellos una vez incorporados; considerando' que aun
cuando en tip.mpo de paz no es éste motivo bastante en di·
cho personal ni aun para la postergación para el aSCénso,
llegadae las circunstancias anormales por que atraviesan el
paí::! y el ejército, no puede por menos de exigirse á todos el
más estricto cumplimiento de sus deberes, ajustándose,
los que por cualquier motivo no se hallen en disposición de
llenarlos, á las prescripciones generales dictadas para estos
CMOS; y teniendo en cuenta, por último, los derechos de los
que pasaron á la situación de reserva con motivo de sus
achaques ocasionados por servicios anteriores, muchos de
ellos en operaciones de campaña, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien resol·
ver, que en los casos de que queda hecho mérito, los oficia·
les de las escalas de reserva retribuída, destinados á prestar
servido activo en la Peninsula, islas adyacentes y posesiones
del Norte de Africa, estaran á lo dispuesto en el arto 19 de
la8 instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132) y demás disposiciones vigentes
respecto 6. licencias por enfermo, prórrogas, plazo de un año
para atender á su curación y bajA en el Ejército, llegado el
caso, con la sola diferencia que, durante dicho plazo, pero
manecerán en la situación de reserva en vez de la de reem·
plazo, que para ellos no exi"te. Es asímismo la voluntad de
S. M., que los oficiales que ingresaron en la reserva como
comprendidos en el parrafo 3.0 , arto 2. 0 de la primera par.
te de la ley de 6 de agosto de 1886 antes citada, queden ex·
ceptuados de esta disposición, pudiendo únicamente €1m·
pleárseles en oficinas, zonas, reservas ú otros destinos aná·
logos, siempre que el estado de su salud se lo permita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1896.
AzoÁRUGA
Señor•.••.
6. a sEaat6lf <
Exomo.Sr,: EI}vis_~a de :una in~t~ncia ..promovida. con
fecha 4 de agosto últim,o por el sargento que, fué del segun·
do regimiento de Zapadores Minadores Cirn~ Bonilla Herre.
ro, vecino de Los Santos (Salam¡mca).en súplica de que se
le conceda el pase al ejército de Cuba con el empleo de se·
gundo teniente, el ~ey (q. D. g.), Y eI;l,.S~ nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido deses~imar la pretensión
del interesado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1896.
AzoÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio con fechas 23 y 28 de octubre próximo pa.
sado, dando cuenta de haber nombrado provisionalmente y
en concepto de escribientes temporeros de esa Capitanía ge.
neral, en virtud de lo consignado en reales órdenes de 31 de
julio y 29 de septiembre último (D. O. núms. 170 Y 218), á
los licenciados del Ejército Julián PérezMoreno y Juan Emi.
lio Maqueda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Re.
gente elel Reino, ha tenido a bien aprobar dichos nombra.
mientos; disponiendo, á la VfZ, que á los referidos indivi.
duos se les h9ga la reclamación de sus haberes desde las in.
dicadas fechas de 23 y 28 de octubre, en que tomaron pose.
sión de sus destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
--<>00<>-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lll. dirigió á
este Ministerio en 10 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de- haber nombrado provisionalmente y en concep.
to de escribiente temporero, al soldado en situación de re.
serva Juan Jaointo del Castillo, que debe prestar sus servi.
cio~ en esa Capitania general, el :Rey (q. D. g.), yen S\1
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nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicho nombramiento, con arreglo á lo consignado en
reales órdenes de 31 de julio y 29 de septiembre últimos
(D. O. núms. 170 y 218); disponiendo, á la vez, que al refe·
rido individuo se le haga la reclamación de sus haberes
desde la indicada fecha de 10 de octubre, en que tomó po-
sesión de su destino.
. ,De real.orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectosooul'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6de noviembre de" 1896.
AzcÁmUGÁ
SefiorOapitán general de las islas Canarias.
S,eñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
INGRESO EN EL SERVICIO
4.a "SiCC:ÓN
"l$xQmo. Sr.: En vista de la propuesta :¡:eglamentaria de
ascensos.del cuerpo de Veterinaria militar oorre.spondiente
al mes de la fecha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
:p.a~g.l}p.tedelReino, se ha se-rvido disponer que los oposi·
tf)res aprobados D.Jermán Arias Valdés. y Gutiérrez"D.<Emi.
lio muro Gamo: y D. Cleofé Alvar.ez Gutiérrez,~ residen·
cia respectivamente en León, plaza del Mercado nú.m. 6, en
Aguarón (Zaragoza), y en Madrid, carrera de San Jerónimo
núm. 30, ingresen en el)lervicio activo con los empleos de
veterinarios terceros del expresado Ouerpo, en el cual dis-
frutarán la efectividad..de ,esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AZCÁRR.A.GA
Safior Ordenador d-e pagos de Gnerra.





-Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en 27 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dejar sin efecto el nombramiento de médico provisional con
destino á la fábrica de armas de Ovieilo, hecho en 14 de di·
cho mes (D. O. núm. 231), á favor de D. Pascual López Ca·
ballero, segundo teniente de la reserva, agregado á la zona de
Valladolid, quien renuncia al citado nombramiento según
la referida comunicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de noviembre.,de)896.
AzcÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por D. An-
tonio Blanco de la Riva, licenciado ea medicina y cirugía,
con residencia en Barcelona, calle de Giguas núm. 30, ha
~nido á bien nombrarle médioo provisional del cuerpo de
Sallidad Militar, con destino al distrito de la isla de Ouba, al
que deberá incorporarse en el plazo prevenido.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma··
drid 6 de noviembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la cuarta




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio con su escrito de 19 de diciembre último,
promovida por el guardia de la Oomandancia de Badajoz,
de ese instituto, eayetano Dávalos Olivera, en súplica de
abono del premio y plus de reengache en el compromiso
que en la actualidad sirve, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar tí
la expresada Comandancia para que en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1894·95 y 1895·96, reclame para el in·
dividuo de referencia la primera cuota del premio y el plus
de reenganche que le corresponde desde 1.° de mayo de
1895, hasta fin de junio del año actual, y que en el mismo
documento de haber reclame igualmente para el interesado
la gratificación de escritorio que determina 'la real orden de
23 de mayo de 1890 (C. L. núm. 165). Es asimismo la vo-
luntadde S. M., que el importe de los referidos adicionales,
previa liquidación, se comprenda oportunamente en los
efeotos del apartado letra O del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 1\
este Ministerio con su escrito de 20 de julio último, promo-
vida por el guardia de segunda de la Comandanciade de Sa-
lamanca, de ese iustituto, Froiláu Guarde Iglesias, en súpli-
ca de abono de la diferencia del menor al mayor plus de
reenganche desde el 24 de junio de 1892 hasta el 23 de..mar-
zo de 1893, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reiutf Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se so-
licita y autorizar á la expresada Comandancia para que en
adicionales á los ejercicios cerrados de 1891·92 y 1892-~3,
reclame para el interesado el devengo que en tal concepto
le corresponde. Es al mismo tiempo la voluntad de S. M..·
que el importe de las referidal!l adicionales, previa liq1ili.~
ción, se comprenda oportunamente en los efectos del a,par-
tado letra C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AzcÁRR.A.GA
Sailor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t'O' ....
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
este Ministerio, con su escrito ~e 8 de septiembre último,
promovida por ei guardia de segunda Claudio Garrido Ro"
• driguez, de la Comandancia de Guadalajara, de ese institu-
to, en súplica de abono de la diferencia del menor al mayor
plus de reenganche que le corresponde desde el 25 de di·
ciembre de IS~l á igual fecha del mes de septiembre de
1892, el Rey (q. D. g.), yen su nol11hre IR Reina. Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder lÍo lo que se solicita y auto-
rizar á la expresada Comandancia para que en adicionales
lÍo los ejercicios cerrados de 1891·92 y 1892·93, reclame para
el interesado el devengo que eh tl11 concepto le corresponde.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el importe de
las rderidas adicionales, previa liquidación, se comprenda
oportunamente en los efectos del apartado letra C del aro
tículo 3.° da la vigénte ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1S96.
A'iO~tU
Señor Director general de la Suaraia Civil.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AzcÁR1tA.GA.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
\
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 3 de octubre próximo pa-
sado, promovida por el sargento de la Comandancia de Al·
bacete, de ese instituto, Santos Sáncbez López, en súplica de
abono de la diferenoia del menor al mayor plus de reengan·
che desde el 1.o de enero de 1895 hasta el 23 de marzo del
mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se solici-
ta, y autorizar á la expresada Comandancia para que en
adioional al l"jercicio cerrado de 1894·95, reclame para el
interesado el devengo que en tal concepto le corresponde;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional, previa liquidación, se comprenda oportunamente
en los efectos del apartado letra a del arto 3.° de la vigente
,ley de preeupueaws.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL RJERorto
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extr~inadura.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Seño~ Ordenador de pago!'! de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursÓ V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de septiembre último,
promovida por el jefe del detall de la Comandar. cia de Za-
mora, de ese instituto, en súplica de autorización para recIa·
mar por adicional al ejercicio cerrado de 1893·94 la dife·
rencia del menor al mayor plua de reenganche devengado
por el guardia de segunda Antonio Escudero Cerezal, desde 9· ~Ó)f
elLO de enero de 1894 hasta el 20 de junio del mismo año, I ·
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei- Excmo. Sr.: En viBta de la inBtancia promovida por
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicittt; IRosa Gracia, veci?a de esta carteen la calle del Rúbio nu~
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referi- . mero 14. en súplIca de que quede exceptuado de serñr en
da adicional, previa liquidación, se comprenda en los E:~ec·l Ultramar, ~u hijo ei r.ecluta de la Zona núm 57, Eduardo
tos del apartado letra C del arto 3.° de la vigente ley de Soto GraCIa, perteneCIente al reemplazo actual y cupo de
presupuestos. " l' Ultramar, inc?rporado al regimiento Infanteria. de. León,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y por haber serVIdo más de dotl años como voluntarIo slU pre·
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. mio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
!fIadrid 6 de noviembre de 1896. ! Reino, ha tenido lÍo bien disponer que al illteresado se apli.
quen las prescripcion6i del párrafo 3.° del arto 17 de !tI. vi-
gente ley de reciutamiento; debiendo servir en la Península
el tiempo que le corresponda y eximirse de sn destino á
Ultramar con arreglo al arto 197 del reglamento de ~2 de
enero de 1883.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conoeimi.anto "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 18\36.
MARCELO DE AZCÁRR!tU
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
l?f'lte Ministerio con su escrito de 16 de septiembre último,
.p:romovida por el jefe del detall de la Comnndancia de Se·
19?}'i~, de ese instituto, en súplica de autorizalJión para re-
-'f}l~r por adicional al ejercicio cerrado de 189596, la di. ---<.'><>O--
·'fM.é!'cia del segundo al tercer periodo de rernganche deven- ¡ Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á esta
ga'fta por el sargento que fué de la misma,' Ramón Fernández ' Ministerio en 14 de octubre último, al que acompaña copia
Guerra, durante el EXpresado año económico de 18»5 96, el ' del acuerdo de la Comisión provincial de Madrid, por el que
Rey (q. D. g.), yen su n0mbre la Reina Regente del Rei~o, : se declara recluta condicional al de la Zona de Getafe 'y
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; reemplazo de 1894, Tomás Garoía Moreno, que sirve en el re.
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida; gimiento Infantería de Canarias, el Rey (q. D. g.), y.en su
adicional, previa liquidación, se comprenda en los dectos ¡nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponeJ.'
del apartado letra Odel arto 3.° de la vigente Il'Y de presu- ¡ se cumplimente el rrferido acuerdo, pasando el interesado i\
pu~stos. , . !lai1tuación de rt'lcluta condicional.
De real orden lo' digo á V. JJ. para BU conocimiento y 1 De real orden lo digo ~ V. E. para su conooimiento" y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.d.rid 6 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRBAGA




Exemo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E: a este
• ifi~teri~ e.Jl su comunicación de 1.o de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha temdo á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. al cabo é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el soldado del pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Borbón núm. 17.
Antonio Morales Contreras, y termina con el guardia civil de
la Comandancia él.e Remedios Juan Barrlach Magriñá, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combll-
te sostenido contra los insurrectos en el destacamento de
eMeneses:. (Las Villas), el día 18 de junio del corriente año.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M4-
drid 6 de noviembre de 1896.
A.aoÁ1UtAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conoeden
)
soldado, •••••••• Antonio Morales COntreras •••••••••
Otro .••.•••••• '. Antonio Perales Hurtado ••••••.•.•
1.er bón. -del Reg. Inf.S Otro Franciseo Arcas (iarcia .
de Borbón núm. 17 .. Otro .•••••••.••. Francisco González Prados••.•••••.
OtrQ•••••••• , •.. Pedro mas Contero· ••••••••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar ron',dia-
Otro•••••.•.•••• Juan Avila Bargado.•..•..•...• '" tintivo rojo.¡Cabo José Torres González .Comand. ll de la Guardia Guardia de 2.!lo••• Adjutorio Millán Samuell. ••..••••.Civil de ~e.medios•.• Otro ••......•••• Francieco Gagas Santiago .
Otro ••.••.••.••• Juan Barliach Magriñá .• : •••.•••••
I 1
Madrid ti de naviembre de 1896.
,
Excmo. Sr.: En vista de lo expueeto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
.00,~ reaohteión de 28 d-e octub~e próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión ,de gracias hecha -por V. E.
al oficial, clase é individuos de tropa y voluntario que se
expresan en la siguiente relación, que da 'principio con el
primer teniente del primer batallón del reghni~ntoIn,fltnte-
ia de Córdoba núm. 10, Fernando Muños Jiménez, y termina
con el soldado del mismo cuerpo .anuel Rodríguez Vázquez,
en recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en el fuerte de la cHt3-
rrndura» (Holguin). el dia 30 de mayo de! corriente afió•
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1ll. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
AzCÁ.RRA.GA
Señor General en Jefe del eJéroito de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
\ 2,50 pesetas, no 'V'ltallcia.t
'OUGl:p0tl Clases NOMBRES RMompense.s que se les conceden
.. ~. {Cruz de l.a clase del Mérito Militar COn
PrImer temente •• D. Fernando Munoz Jlménez •.••• " d~stintivo rojo. .
Cabo •••.•....•. José Caballero Pazos...............
Soldado .•...•••. Manuel Alvarez Benitez..•.•••••.•. \
Otro...•...•.••. José Perea Montaner......••••.•••
Otro.••••.•••••• Ricardo Carballido López ...•••.•..
Cruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro .•••.••..••. José Gracia Garcia ................
l.ft b6u. del reg. Inf.A de Otro .•••.••...•. Francisco Garcia Estrivo..•••..•...
tintivo rojo.
Otro .•••..•.•••• José Diaz Urena...................
.e~dPba tD.1ím. 10.•.• IOtro •..••••••••• Jo¡;é Hid.algo Borre.go..•••..•... " .
. Otro•••.••••..•• Pedro Lól:ez Zafra.................
Voluntario •.•••. Andrés Cligio Diaz Montero.... , ..• "
HERIDO
, Cr.\lz Ile,plata del Méri~o :Milit.~r co.n~is·
Soldado ......... Manuel Rodriguez Vázquez......... tinti'Vo rojo y la ,pensión mens\;la.l de
. •• e.
~drid 6 de noviembre de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 25 de junio y 25 de
septiembre últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de cruz -de plata del Mérito Militar con distintivo ro·
jo y la pensión mensual d~:25 pesetas, vitalicia; hecha por
V. E. á favor del sargento del regímientoInfanterla' de Si·
cHia núm. 7, Juan GODzález Serrano, en recompensa al como
portamiento que observó, resultando herido, en el combate
sostenido contra los insurrectos en (Las Parraslt, el dla
23 de marzo de este año, prestando servicios como segundo
teniente de la guerrilla local de San Agustin.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V: E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la. siguiente relación, que da principio con el capitán
del regimiento Caballerla de Pizarro núm. 30, D. Ricardo
Cantador López y termina con el soldado del mismo cuerpo
Ambrosio Lozano, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
las cLomas de Santa Bárbara» (Habana), el dla 6· de junio
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1896.
Az(jÁRRA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se afta
Cnerp~ Clase~ NOMBRES Recompensas qne se les conceden
Capitán••••.•••• D. Ricardo Cantador López.••.•.•.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente
escala reserva.. lt Salvádor Tomás Palmero .•••..• Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Segundo teniente
eS~llla r~serva.. lt R~món Marcón Hoceajar•..•••• '~cruzde La clase del Mérito Militar con
MédICO 1. lt VIcente Esteban de la Reguera distintivo rojo, pensionada. ' ,.. ~!
Bouza .••••.••.••••••..•••••
Sargento. . . • • • •. Marcelino González Luna .•....•.••
Cabo Abunillo Sánchez Garda..•..•.•••.
Otro .••......, ••• Antonio Quisdela Vázquez....••.•.
Otiro••••..••.•.• Buenaventura Duráu Juduea•.•••••
::301dádo de La... Manuel Izquierdo Valverde ..••••••
Bag. Caboa de Pizarro Otro •••••• ',' • • •• An~el Mangana Expósito ..•••.••••
núm. 30.••••••••••• ~errador••.• ~••• AleJ? Lorenzo Garcfa•..••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Soldado de 2.... Santulgo Vara.................... tintivo rojo. " ..
Otro••....••••.• Juan Rayo Fernández... . • • . • .•• • . .' .
Otro•.•.•••••••. Francisco Arrieta Expósito•..••.•••
Otro .••.•.•••••• Bartolomé Pons Prata.••....•••••••
Otro•.•••••••••. Manuel Viol Murillo .•••••••••••••
Otro. •• • • • . .. Cándido Garcfa López .
Otro•••.•••••••• Juan Jiménez Alvarez ..••••••••• , •
Otro, •.•.•.••••• Francisco Blanco Hernández.. ,. " .
HEn.IDOS . 1
Cabo ••••.••.•.. Ilderonso Yormo••.•••...••.••••• '}Cruz de plata del Mérito .Militar con dis·
. Soldado de 2.11.... José Balaguer ... , .. .. .. • • • . .... .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••.••.. Ambrosio Lozano................. 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 6 de noviembre de 1896. AzoÁBRAaA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de octubre próximo .pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases, individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
comandante de Artillería D. Carlos Carlés Ruiz, y termina
con el guerrillero del segundo escuadrón de Camajuanl Paso
casio Ma~tínez Polo, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en
la misma fecha, la que expresa la relación citada, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en cSanta Rosa), 'cCiego
Romero) y ~Arroyo Palma» (Villas), los dias 9, 12 Y 13 de
mayo del corriente año..
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de noviembre de 1896.
AzoÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Artillería de Montaña .• Comandante .•••• D. Carlos Carlés Ruiz ...•...•••••• Cruz de 2.!I clase del Mérito Militar
distintivo rójo.
Iuf.-, Comisión activa.. Capitán ~ José Ibáñez Marin Cruz de La ólase de Maria Cristina.
Otro : »VicenteClimentZinmermann }Cru~~~ ~.!I clll;se del ~éritoMilitar
Otro ~ Raimundo del Valle Ballesteros..5 distmtIvo rOJo, pensIOnada.
Otroescalareserva ~ Cayetano Neira de Gorgot .•••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar
Otro. • . • . . • • • • •• ~ Car19s Ruiz.Lleonart • . . . •• • . • •• "distintiyo rojo.
Segundo teniente. :t SantIago LRlZ Fernández • • •• • • . • ,'., ,
Otro.... •.•••••• :t José Eiltrán Riera .••...••••••••
Otro.. •••••••••• ~ Gr~gorio Sabater Aranda.••••••. Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar
Otroescalareserva ~ CrIstóba~ Ríos ~lfarache........ ,distin~ivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• :t Eloy PUJalte GIl • • • • •• • • • • • • • • • . '
Otro............ :t Francisco Muñoz !llana•••••••••
Sargento•••••••• Gabriel Moreno Caballero .
Otro Ignacio de Oastells Cubells : •••••
Otro•••.•••••••• Teodoro Alvarez Rubin de Cehs •.••
Otro•••••••••• " Francisco Saiz Algarra ~ .••.•
Otro ••••••••••• -; Esteban Amorós Boix .
Otro El~u~~ri~ del rroroMoya .
Otro •••••••••••• Bonifacio López Sánchez.•••••.•••.
Otro Juil.ll Pasttlr Ortiz :: .
Otro. • • • • • • . • • •• Juan Sancho .vall és•.....•.•..•••.
Otro Domingo Marin Ruiz••.•.•.•••..•.
Otro .••••••••••. Guillermo Marin Cabrera ••••••••. .-
Otro Julían Sáez Vera .
Cabo. .. .. .. Miguel Segura Rodríguez : ..
Otro••••••.••••. Juan Andreu Rflca .•...••••••••••.
Otro. • • . • • • . • • •• Estebim Martinez Llorente ••••••••.
IOtro••.••••••••• Gil Santamada Anger ••••..•••••• :
Otro Baldomero Yon Guinart : ••••. .-
!Otro.- Juan López Pérez. " •.••• ~ •••••••.
Otro Juan Ortega Sarichez : ••. .-
Otro•••••••••••• Juan Leiva Hida]go ..• " ••••••••. :
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Ros Casanova .•••••'•••••.•. :
lotro. .. .. • .. Salvador Vélasco Diliz ..
Otro Vicente Gallén Jovany .
Otro•••••••••••• Edúardo Cano Marin•••.•••••••••.
1.er bÓn. del rell. Inf.a!Otro Rafael Gironés Fr!ncés ~ ..
de Sevilla núm. 83••(Otro•••••••..••• José Gonzale~ Ibánez.•••••..••••..
Otro••••••••••• , Tomás CarvaJal López.•.••.•••••..
¡Otro.•.••••••••• Francisco Pén·z Polo ..••••••••••.•
fOtro Gal:lpar Arias Pineda .
Otro •.•.••..•••• Fran~isco Freixes Ard~'vol .•••••• : .¡cnu de plata del Mérito Militar con
Corneta•••••••.. Dommgo González Estevez......... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Joaquin Marin Angulo .•••••••••..
Soldado. • • • • • ••. Fernando Tronco Polo ••••••••••..•
Otro•••••••••••• Antonio Expósito Salas .
Otro ••••••••••.• Ramón Alapónt Estévez .•• ~ ••••••.
Otro Agustin Subirat Sancho .
Otro •••••••••••. Autonio Contreras Contreras ..•.• ~ .
Otro•••••••••••• Diego Matusrana Gómez .•.•.......
Otro. • • •• • • • . • •. Francisco Ternel Romero .••••.•••.
Otro•••••••....• Francisco Garcia Hernández ••..•. .-
Otro••..•.••..•. Francil"Co Sanz Llovera•.... ~ •'..••.
Otro Isidro Cadena Gómez ~ •.•••....
Otro. • • . . . • • . • •. José Oastellón Castellón ••••••• ~ •.
Otro•••••••••••. José Casado Montané .
Otro •.••••••••••• José Martí Moliner ~ ••.
Otro .••. '••••.... JOFlé Buestes Vives ....•...••.••.••
Otro•••. " ••••.• rromás Artes Ferrer .....•........•
Otro Antonio San Juan Benito .
Otro•••.•.•••••. Agustín Aronis Dominguez •.....•.
Otro .•..••..•••. Antonio García Díaz..•.••.•...••..
Otro •.•..••••••. Antonio Garcia Soria...•.••. " •...
Otro .•....••.••• Antonio Lltpeira Fa]g!ls .
Otro.•••.•.••..• Andrés Gil Tena .•.•....••..•.• ; ..
Otro ••••.••••••. Antonio Bergada Amba..•.••..•..•
Otro••.••••••••. Antonio Oabera Doña •••.••.••••..
Otro ••••,•••••••. Antonio Ruil¡ Mayarbe .
OtJ;o Adriano López Cabra .
Otro. • • • • • • . • • •. Benedicto Turpiu Saronia ..••••••.•
Otro•••••••••••• Cirilo Amorós Amorós •••••.•• " •.
Otro. • • • • • • • •• •• Celestino Rafols Ferrer •••••.••••••
Otro•••••••••••• Domingo Nicolo Pellicer •••••••••••
P" O. Q,1Un', ~Q2
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Soldado·.•••••••• Daniel San Marco2 Expósito•••••••
Otro Dainián Ma'rdin Folch .
Otro ••..••••••.• Esteban Barrasa. Gutiérrez•••••••••
Otro••••••••••• ~ Fráneisco Gómez Hernández•••••••
Ótro ," ••• Francisco Marzo Cervera •.•••••.••
Otro•••••• , •••• , Francisco Ruiz Ruiz•••••.• ; •.••••
Otro•.•••••••••. Fetnando Alonso CArrillo••••••••••
Otro•.•••••••••• Francisco Riquehne SAnchez.••••••
Otro•••••••••••• Felipe Teller Navarro •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco López Ponee; ••••••••••• '
Otro. • • . • • • • • ••. Francisco Lasso ;rorditn••••••••••••
(otro. . • • • • • •• • •• Francisco -8orni'fto Salas••••••••••••
Otro Francisco Pérez Nieto ; .
Otro. • • •• • •• • • •• Tomás González Masiá••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos Povill Leiva•••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • • • Jacinto SaJ:vad'Or Pallirá•••••••••••
Otro Vicente Campm! MarIn .
Otro.••••••••••• Silvestre PereHó Amorós••••••••.•
Otro Antonio Roig Pamiés ..
Otro•••••••••.. '. Ovidio Par:ls Pérez••••••• ; ..
Otro••••••••••• , Antonio CaIJl1>1:l.ña Orm. " .
Otro. • • • • . • • • • •• FrancisC'O Femández -Pllgue. ; ••.••.
Otro•••••••••. " Alfredo Rodríguez Milán.•••••••••.'
Otro ...••••••••. Antouio Charló Rtl.m6n•.••••.••••• ·
¡Otro , Juan Martinez Bosa ..
latro•••••..••••. Antonio Filamo Gon,;á!e,;•••.••••.•
¡Otro••••••.••••• :Bautista Barceló Sospedra•.•.•••••
Otro•••.••• , ••.• Juan Llaveria Guillamart.••••. '" •
¡Otro.•••••••.••. Juan Gene Maaip••.•••• " .•.•••••
¡Otro•••.•••••••• Pascual Oano Berl';il.úelez.••••••.••.
IOtro José GU'llrdia. Oavan-ea rl. d 1. 4-0 del Mé't M'lit d'
1 ~r bón del reg Inf a Iotro.. .. .. .. .. •• Juan Rooo. Urobert.. •.. .. .. • • • ).IL~t'tl p~a:'f' rl O 1 ar con lS-
•de 8e~illa núm: 33:. Otro •••••••••••• Francisco.Anrán Gonzáiez......... ~ lVO rOJg.
Otro Manuel GIl Juan .
Otro. • • • • • • • • • •• José López Franco•••••.••.••.•••.
Otro •.•••.•.•••• Jo¡,é Jodar Garcia.••..••••••••..••
Otro •••••••...•. Júsé Vala Palau•••.••.••••.•.•••.
Otro.•••••••• '" José Valverdy Fortuny•..••••.•••.
Otro •••••••••••• José Bullits MoneH•.•.. , •••••.••.
Otro ••••.•••••• '. Gil Vallés Samper•••..••••••••.•.
Otro••••.••••.•. José Camps &guí. .••..••..••..• ;
Otro Juan Fornos Trilla .
Otro Juan Piñol Lleirá ..
Otro.;q. ••••••.• José Caballé Expósito .....••.•....
Otro. :".'~'''''''' Ramón Jurer Rúset .
Otro••.•••.••• " José Cía Curto.....••.•.....• " • "
Otro José Marcó Ollé .
ptro Julián Admut Marti. oo ..
Otro Eusebio Cabré Anglés , ..
Otro. • • • . • • . • • ..FedericoGuinet l~l:'gué•.•.•..••...
Otro Pablo Blart Mflldeo .
Otro•.•..•••••• '. Buenaventura Riera Birals .••••.•.•
Otro José Juan Pérez Riqué ..
Otro•••••••••••• Tomás Gallardo R'llmos ..••.••.•..
Otro••.••••••• " B;ugenio Aymerirh Ferrer.•.••••..•
Otro: • . • • . • • • • •. José Bernat Estaller.••.••.••.•••.•
Otro.•••••.••••. Juan Ferri Ferraté .
Otro •.••••.,•••.• José Lao Jiméuez.•••.•.••.•..•.••
Otro Jose Maldouado Casas .
Otro•••••••••••• José 11oreno Lozano..•....••.•••••
Otro •...•••.•• " José Torrente Slinchtz•.•..••••••.•
Otro •••••••••••• Juan Benavent fl!;lrnández••••••••.
Otro•.••••.••••. Juan Brió 1fe!ltre•..•...••••.••••.
Otro... , ........ Juan Pitarch Balagué............. .
Capitan••••••••. D. Saturnino Ruiz Ojeda ....• : •.••.!
Otro............ »Juan Lesta Fernández Cruz de loS. clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Prudencio Rodríguez Rivera. .••. distintivo rojo, pensionada.
Otro.. .•••.••••• »RafaelRodriguez de Rivera •••••
1.er bón. del reg. ruf.a Ot~oelilcala~eserva 11 lta~ón Loren~o Garcia: •••••••• I
de Zamora núm 8 PrImer temente.. 11 MarIano BaohIller pareJa ••.•..• \
. ... Segundo teniente. 11 J~an Mateo y Pérez"de Alejo •••• Cru~ 4e ~.'" cla~e del Mérito Militar oon
Otroescalareser\"u » \ lCtlllt(' 'E'ItéVllZ rung.. •. •• . . . •• dlstmtlvo rOJo.
Otro ••••••••••• , 11 Nicauor Roddgutlz Rodríguez....
Médico 1.0 •.•.•• 11 José López Castro ••••••••••••• '~IOruz de La olase de Maria Cristina,
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Sargento•••••••• Felipe Lariño Uoria...•.••••••••••
Otro••••.•••..•. Pelayo Gracia Gonzále1l ••••••.•••••
Otro. '" "' ..•• "' .... Franci~co Febrero Teijido.•••••••••
Cabo ........... Bonifacio Pérez León .•••••••••••••
Otro ••••••••.•.. Antonio López Pérez •••••••••••••.
Otro ............. Francisco Andrade Torres ••••••••.
Otro ••••..•••••• Balbino Expósito .•.••••.••••••••.
Otro•••••••••••. Andrés F,'brero Tdjido .•••••••••..
Otro ............... Manuel Núfiez Caro po .••..••••••.•
Otro •• '" "' ............. Esteban Alejo CasIiR.•..•••••••••••
¡Otro ....................... Andrés Fernández Navedo•••••••••
-
Otro •••••••••••• José Bóveda Alvarez ..............
Otro...................... Miguel Puente Salas ..............
Corneta••••••••• Jo¡;é Sanjnrjo Barja .••..•••.• '" .•
Otro ............ Eusebio Guíllén Llorelit .••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Gonzált:z Alvarez••••••••••
Soldado••••••••. R.amón Lobeiras López ••••••.•.•.•
Otro•••.•••••••. ,Juan Pérez GonzHéz ..••••••••••••
Otro••••••.••••. Antonio Luis Oligo ...............
Otro•••......•.. dervando Fernández Pérez .••.•.••.
Otro••••.••••••. Angel 8anfir Sánchez.•..••..•••••.
Otro•••.•••••••. Antonio Amigo Garcia . -.•.•••••••.
Otro•••••••••••. Antonio Caamafio Orlales.•••••••..
Otro ...................... Manuel Moro Gutiérrez •.•.•••... o•
Otro••••. ~ ••••.. Salvador Torres Odma .••••••.••••.
Otro•••••••••••. Manuel Alonso F"rnández .•••••••.
Otro••••••••••.. Evaristo Avía ....••.•.••.•••.•.••
Otro..•••.••••.. Evaristo Toro Frlmciseo ••. , •.•.••.
Otro••••.••••••. Florentino Rioja Casado••••••.•...
Otro •••••••.•••. Francisco Losada González .•.• , •.•.
Otro ............ Francisco Rodrigue(Páramo ..•••• o
Otro •.••.••••••. [aidoro Repéso Carranal. .•••.•..•.
Otro ............. Francisco Ivaetá Piranaba1. .••••••.'
Otro•. t •• ~ ••• " ... Francisco Alvatez Basalo..•.••.•••.
Otro ••••• ~ •••••. F~anoi8ooAlfares AlOJ;lSO ••••••••••
Otro •••.•.•••••. Francisco Martinez G~t1zález .••.•..
1.1r bóu. del reg. InUo Otro•••••••••••. l¡'.rancisco González Alonso•••....•. )Ora;. ~8 pla~ del Mérito Militar dis·Otro. t •• t ••••••• Francisco Brañuelos Martín .•.. '..... oonde Zamora núm. 5 •. Otro............... Eladio Cambero Desan~.o"""'" tintiVQ rOJo.
Otro........... . FaUí'tino Fernánd",z ~odríguez ••.•.
Jtro ....•..••.. . lhuifac1ú Donolonso Truji11o ••..••.
Otro••.•.•• o•... í URU Cid Abrio. o...............•.
.ltro ... _. _. ti ••• • •teUtón Sanz Jiménez o...•.•.•.•.. .
Otto ..•••.••••• o 3ernardino GonzAlez Alvarez....••.
Otro ••••••••••.. \3enito Precedo Rodriguez .•••••••..
Otro•.•••.•.•... Blvaristo Castaí'l.eda Losada... '" ••.
Otro•••••••••••. \.belardo Santa Euferoia Fariñas •..
Jtro.•..•.••.... lndrés GJrda Chanoa .••••.•••••..
Otro •.....••••• o ,antiago Santofl ~ote~o . . . . . .• . .•. "
'Jtro •••...•••••. i~enito Fernándi?z Rodriguez... o..•. '
Jtro •••••••••••. ltamón Vaquero Robledo ..••...••.
Otro•••••••••••. \gustin P"drflira Hermida .•••......
Otro••••••••••. o ,tasendo Bllfleta F~rnándt-Z ..•...•• o
Otro•...•.•.••.. \1arcelino Torre" Vázqnez .• ~ .•.•..
Otro ••••.•••••.. ,J,jsé Iglesias Expósito.••..•...•• ','
Otro •..•.•.•••. José Pérez Abad. o...•. " •....•...
Jtro ••••.••••.•. Tomás Marlin Delgado .•.•....•...
Otro.••.•.••.••. '3aturnino Merino Roncano .•.••..•.
Otro.,.•..••..•.. Ramón Salguero Ft'rnández o.••....
Otro•.•••••.••.. l'tafael Villaroya Clavero .....••.•.•
Otro .•..•.••... o .José Alonso ~iiguez ...............
Otro ..••••••... o \1iguel Mtuiel Vioente ....• o..••..•
Otro ••••••••••. o 'iregorío Rico Rodríguez..••••..•.•
Otro••••.•••..• o Gumersindo Fernández Neiv~ •.•..•
. Otro •••..•.•.••. [ndalecio Gurcio. Garcia..••••.•.•.•
QtIP•.•••• ,.!~! ... Inope:nte Expósito Rios .......•..••
, Otro............ José Pt:dreirl;\ López ...............
Otro .•.•••••.••• José López GÓIrll:-Z ...•••.•••.•..•.
Otro..... _.... _,_ Bernardo Diaz Diaz................I'ro............ A.us'reberto Rodriguez Muñ9z •.••..tre. _,;. _....... .JerÓnimo DOQliuguez.......... " ••
Otro .... _.•. "•• "'lo Gumeréindo Salgl.l,(lo Estévell •••••.•
OLro•••• "" •••• '. Manuol Vide (,tofJzalez.•••..•••••••
"... tro ............ Manuel Giraldes •••.••••••••••••••
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Reg. lnf.- de Simancas I
número 64.••••••••• ¡Soldado .•••••••• Miguel Baharro Curlás ••.•••.•• u •
Sargento •••••• " Enrique Sala Ortiz .••.•••••••••.••
Otro•••••••••••• Pedro Crespo Herr.ero•••.••.••••••
Cabo •••.•••.••• Saturnino Jo~éRico .•••. " •••.••••
Otro •••••••••••• Gabriel Pérez Sánchez•••••••••.•• '.
Trompeta... • • • •• Manuel López Gallego ••••••••••••'.
Artillero •••••••• Ildefonso de Diaz yerMa .•••••••••
~ 0reg ArPd M taN Otro Manuel Martinez Barca Cruz de plata deL Mérito Militar cOn día·
• • • e on na Otro••••••••••.• Antonio Toledo Quintana. A •• • ••••• tintivo rojo. '
Otro. • • . •• • • • • •• Miguel López Rubio .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Moreno Ruiz ..••.•.••.•• o'.
Otro•••••••• " •• Enrique Estrada Gareia•.•••••••••
Otro••••••••••.• Bernardo Rama Montaiíana .••..•••
Otro •••••••••••• Lázaro Valverde.ABer t
Otro Manuel Moyol Cabrera L
Otro•••.•••••••.. AnF:el'Sánchez Amans .••.••••••• , ~ ,
Capitán•••• : •••• D. Lino Ftlrnández Martinez•••••••}Cru~ ~e ~.s c~~e\del ~érito Militar con
Segundo tenIente. ~ 'Eduardo Garcill GonlAJez..•..••5disímtivo rPJo~ peUSlonada.
Cabo •••••••••• ~ Juan Torres' Jiménez. •............' .
Otro••••••••••• ~ Antonio Solano Heredia•••••••••••
Otro••••••••••• :~ Damián Morales Moreira.•••.•. '••••
Otro••••••••••• ~ Fernando Rodríguez Pajain••••••••
Otro.•••••••••• ;. Pascual Genovés Oñate••••• , •.••• ~
O~ro••••••••••• :. Ma>:ual Quintas Sanfelis•••••••••• t'
Otro••••••••••• :. Juho Magias Mato•••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Zapata Mora••••.•••.•• f
Otro Leopoldo Clemot Carrillo••••••.••
Movilizado ••••• '. Antonio Megias Mato.•••••••••.• ;
Otro Epifanio MegÚlS Mato ..
~•••••••••••• Dámaso Quesada•...•••••• ; •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Olmas Cárdenas .•.•••••.••
iOtro. • • • • • • • • • •• Marcelino Qu6Bl1da.•••• ; • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Pedro Alionao Fanales.•••.•.••••
Otro••••••••••.• Tomás Villanueva.•.•••.•.••••••
btIO•••••••••••• José ·González•. : .
()trQ••••• '. • • • • •• Rafae~Martinez.•••••.••.••.•.••.• t
Otro. , •••••" •• " FranCISCO Blanco Campos ••••••••• i
Otro. • • • •• • •• • •• Francisco Gómez Megias. ~ •••••••• ¡
, Otro••••••••.••• Preciliano Cal'.rero OJiva.••••••••• ~ ,
Cab.s, 2.0 ese. moviliza.lotro Pr6ciliano González Leiva...... • • • •
do de CamajuaD!•••• Otro••••••••••.. ~?sé Per€da Blanco , C~z~e pla~,qel Ménto MilItar con d18~
Otro•••••••••••• l::)lmeón Megias Mato .••••••••.•.• 4, tlUtivo rOJo.
Otro •• " •••••••• Isabel Megias Mato.••.••.•••.•••••
Otro•••••••••••• Mat60 Harrera.••.•.••.••••••.•••.
Otro. • • • • • • • •• •• Caridad Guerra Esoalante •••.•••••
IOtro•••••••••••• José Fernáudez Sánchez••••••••••
Otro••••• " ••••• Francisoo Ruiz Alvarez•••••••••••
Otro•••••••••• '•• Ramón Camaño Camaño•••••••••
Otro•••••••••••. Florencio Megias Mato, ••••••••.••
Otro•••••••••••• Aurelio Garcia Albuernes••••••••.
Otro•••••••••••• Ramón Mausé VAzquez .••••••••••.
Otro Carlos De.lgado••.••••••••••••.•• l
Otro Juan González M(\rales .
Otro Rafael Martinez Gochs ..
Otro •••••.••.••• Antonio Rodríguez González•••.•••
Otro Antonio Méndez Caneva .
Otro••.••••••••. Andrés Suárez Cao .
Otro•••••••••• :. Antonio Rodríguez Milián ••••..•••
Otro•••••••••••• Juan Jimeno Molina ....••••.•.•••
Otro Epifania Megias Mato ..
Otro Donato Gutiérraz López.••••••••..
Otro•••..••••••• Marcos Gutiérraz López .••••...••.•
Práctico de 1.a••. José Gabriel Carrero López.•.••... ~
Otro de 2.a • • Federico Palmero ..
Primer teniente .. D. Enrique Colsa Mira Percaba!. ..• ICruz de 1.- clase ,de María Cristina.
Sargento ........ '\'fanual de Elbo Angui............ .
Cabo ••••••••••. Francisco DlllllliS Cnello...•••••••.
Otro••••••.••••. Gregorio Sabftdo Celma .
Ca~.-, ese. del Com~r. Tro~peta Juan Gallander Morell. ¡ Oruz de plata del Mérito Militar con dia.
C10 de la Habana n. 2 MOVIlIzado .••••• José Cllbado Corredor. • . • . • • • • • • tintivo rojo. '
Otro•••••••••••. Juan Garcia Pastor .••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Joaquin Gonzalez Reguera •••••••. ;
Otro•••••••• ~ ••• Joaquin Ferná,ndez Aguirr~••••••••
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Cab:a, e~c. dEll Comercio. , _, ~~... .•
de la Habananúm. 2 Movilizado ••.••• Ramón Blanco Carraras .•••••••••. Crul¡ ,de plat.a del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
HERIDOS
• ..... ..." .~. .) t ~. ;.' 'f't • • .. " ...J: .":. ' .•
,Primefteñíente.: D. LUCIO Blázquez' Mateos .• " •••.. Empleó de capitán.
Segundo teniente. »Francisco Carr.:!ras Lafuente•••• CrUz de 1.11. clase de Maria Cristina.
Uruz .de plata del Mérito Militar con die·
SargeñTó";; '. "'. : "; '. Joiúlillii 'Fúster Bciades ••••• , • • . • . • tintivo ~roJoy la' v pénsi'Oü""m"éñiüaf' de
2'50 I!~s~tas, no vit~cia. p.", .
Cruz de plata del Ménto M1'11fá'fl con dIS-
Otro•••••••••••• Juan Robuster Abia..... .•••• ••••• tintivo rojo y la. pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
, . . ml~a~o.•••••••. Fra~?iscoLinares Ortega •.•••.•••• oiUi a~ p~i9/~eí Mérito Militar con die-1.6T~n,delreg,1[IÚ.·de Otro B:m~.lioB~~rás Ledo oo' tiritiyo rQj.o, y la pensión mensual de
Sevilla núm. 33, ••••• Otro•••••••••••• DanIe~Royo Querol.... .•••••••.•. '2'50 peSetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Antomo Vergara Aubás........... " ,
Otro•••••••••••. Miguel· Hernandez Vivanco ..••.•• '. Cruz de plata dél Mérito Militar oon dis-
Otro•••••••.•. , Martin Jímena Cft~c.al..•....•.•.•. : t~ntivo, ,rl?j,o Y.la.~~~ión mensual de
Otro••••••••••.. Pedro Grado ExposIto............. 250 pesetas, VItalICIa.
Otro .••••••••••. José Navas Armora ...•.•.••••••••!
Otrou _• José Sabatés Araaa Oruz de plata' del Mérito Militar oon die-
Otro.~ •• :.:: ••.. José Subirat Montlleó •••••. '....... 1.intivo rojo y +110 pensión mensual de
Otro. ~ •••••••••. Salvador ArraboJa Rojas..•••.. _. •. 7'50 pesetas, "ritalicia.
Otro•••••••••••• Domingo Baldivia Menel ••.•.•.••.. , ,
I . ,- \Cruz de plata delMérito Militar oon dis-
Sargento •••••••• Inocente Oteto Ah'ite .•.•••.••••••( tintivo rojo y la pensión mensual de
1.~ bó~':- ~i';eS~~Inf.aJ:;olda:uo:';::::: '•.. EriHqiie·-P~reira-Ló.Pez ••. ;:; :~.::: -. Oí:~~~~~~ ~~~,l{.1~r1~.lfiIipii-~nQíS.:
de Zamora núm 8 Otro Juan Avehno Bt'zuna l tmtlvo rOJo y la pensiÓn 'mensual de
• •• Otro ..••••••.••. Jesús Pontevedra Pérez.•..•.•..••• ~ 2'50 pesetas, no.vitalioia. ,
. " ~CrUz de plata del Mérito Militar con die-
Otro. . • •• • • • • • •. Emilío E8tévez Oanto . . • • • • • • • • • • • .ti,ntivo rOl.'o y .la,';'I!ensió~ melll!ual d~
,2.~ p~set8,~, vl,ta~ t lj :~:,. ..1'; :'
". '. ~cruz de plata del Ml¡ptA MI'trtar ,Qqn. dis-
. ¡Artillero:•••••.•• Miguel ''l'orrés Jiménez .•..•.•. : • . . tintivo rojo y .la' :p.~nslóri 'in.ensua1 de
4.0 reg. de ArtIlleria de 7'50pe8etas, VItaliCIa. •.
Montafia •• • • • • • • • • • . . '. ~OruZ,de plata. del Mérito MI1itar ColÍ mí!..
Otro •••••••••••• Tomás Martinez López ••••.••••••• ti,ntivo;rpjo y la .p~~ón mensual de
• ' 2, pq ,Pl?B~~.,\lS, JIo .V.lt¡¡ljc~·'l '~~iY,
o o d ó M '1' ,\Primer.temente .. D. Sebastián Coca Garcia ...••.••. ·lE~pleo ele calntán d~'yolu?~ru;¡s." l' .'
¿'. escua, r n OVllZa ~ " . ' . loruz de plata del MerIto MIlItar con dIe
do de Camajuani. ••• íGuernllero..... Fructu.oso González Arvar~z.. ..••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
(Otro Pli6Ca/31O Martinez Polo. 2'50 t S 't li .I I pese a I VI a CIa.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
,Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 'por V. E. á este
Minieterio en sus comunicaciones de 9. de julio y 6 de oc-
tubre ultimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la ooncesión de
graoias hecha por V. E. al cabo y volul.tarios del 4.° bata·
llón de la Habana que se f'xpresan en la sig\Úeote relfl,ción,
que daprincipiocolll'el cabo Jo~ Lueg~ Gogbar y .termina
con el voluntario .anuel Menéndez Rodríguez, en recompen-
Silo al comportamientl> ,q,ue, ~b$eryaron y heridas que recibie-
ron en el combate B013tenislo.QQllha los insurrecto/! en el inge.
nio cSan I~idrQ), eld~a, fO ¡;letfeb¡:ero del corriente año.
De r!:lJll,Pl'q,en lo dJgo 4 V. :ij). para su conocimiento y
demás efectos. 'p~08 g\!.~rd.e,á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de novil'lfflbre de 1896. i, '-' ","11 ~ t
'.. . , ", .. ' . _ .. ' " • ,.' " .. _ .Azt:ÁtRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se 'citO. ,
..
. Cuerpo. ClMeIl NOMBRES RecOmpensas que se les conceden
.
HERIDOS
Cabo..•......... Jo~é Lueg~ Gogbar~ .•.••••••••••• 'fCr~z~e pla~a del Mérito Militar oon dis-
. ".. """ Voluntario.. ,., ••4.0 bón. de- Voluntarios JaIme Canales Saquer............ , tInt¡VO l,Q1Q. -".;, ¡ : '",
de la Habana •• , •••• Otro•..•........ •. truz de plata del Mérito Militar con dis-JOl!lé ParIego RUlZ ••• , ••••• , • • •••• • tintivo rojo y la pensión mensual deOtro•...•.•..... Manuel Menéndez Rodriguez,.,.... 2'50 pesetas, vitalicia.
I .'
x... '" .' , #
Madrid 6 de noviembre de 1896,
8 noviembre 1896
EXCDlO. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minister¡o en. su comunicación. de 5 de septiembre último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de octubre próximo pusado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases y guerrilleros que ~e expresan en la siguiente
relación, que da principio con el segundo teniente de la gne-
rrillalocal de Miguera D. Marcelo Sartecli O'Ryan, y termi·
na con el guerrIllero de la misma I$'QlCio :atedina Medina, en
recompensa al compórtamiento que observaron en el como
bate sostenido contra 101:1 inr;¡urrectos en cOjQ de Agua del
Portillo» (Manzanillo), en la noche del 19 80120 de mayo del
corriente año. .
De real orden 10 digo á V. E. para jO conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
A.iOÁBBAG.l
Señor General en Jefe del ejército da la isla da Cuba.
Relación que se cita
:NOMBRES ReoompeDllllll que .e le. OOIlced811
Segundo teniente¡
de la escala de D 'M 1 . , ' íEmpleo de l. el teniente da h\~ de
reserva, capitán . arce o SarteclI O Ryan••.••••• ( reserva.
movilizado... • . 1
Cabo ••••••••••. Mariano Gutiérrez Torres.. ••.•••.• .
G rrilI lId Mi Otro••• : Julián Sanchez Izquierdo .ue a oca e - Guerrillero•••••• Eiuvigis Fuent~s Pérez.••••..•••.•
guera •••••••••••••• Otro•••••••••••• Enrique Narajo Gutiér,rez .
Otro••••••••.••• José Rullain Fuentes. : •• , .,••.••.•• Orul'! de plata del :Mérito Militar con <lis.
Otro Jesús Fonseca Fonl3ecª. oo •••••• , .. • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Manuel Quesada López .•••••• , ••••
Otro•••••••••••• Manuel Qarcés 'rejedor , •••
Otro. •• • • • • • • • •• Miguel Martinez Rosabal. ••...•..••
Otro.... , ....... 19uaciQ MediDa Me4ina .... " ......
I I
.Ma.drid 6 de noviembre de 1896. 4JrÁlUU.GA
, lC~cwo.. ~r.: ~ vista de lo expU6i~ por V. E. á este IManuel Rodríguez Mendez, en recomPf3nsa al comportamiento
ltiniBterio en su comunicación de 5 de 8g~to último, el que observaron en el oo.m.b.ate .som.enjdo contra los insurrec-
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, tos en «Caños de Garra» (Habana), el día 6 de julio del co·
por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha tenido rriente año.
é. bien aprobar la C911~ón de gracias hecha por V. E. al De real orden lo djgoá V. E. p,ar~ ¡\l ~!\li~t\~'1
ofulial, cla5e3 á individuos de tropa que se expresan en la demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchoi ¡¡.iios, Madrid
siguiaBt8 l'elación, que da principio con el segundo teniente 16 de noviembre de 189().
del batallón de San Quintín. peninsular núm. 7, D. Francís- AICÁRRAGA
co Plu. Suvira~ y terlllina con el soldado del mismo cuerpo Señor General en Jefe del ejército de la faJa de Cuba,
Eel«cicm que S6 tita
ClU8I NOMBRES
2,0 teniente escala/. . ¡Cruz de 1." clase dal Mérito Milital con
rva. gratuita.•• ¡D. FranCISCO Plaza Suvuat •.•••••• ( distintivo rojo, pe.nlilio:aada.
Sargento.. •••••. :t Eliteban Freijó Sordo•••...•••..¡
Cabo ••.•••••••. Antonio Bellido ~an Mll.rtin .•••.•..
Soldado••••••••• ~afaelMartin Ramos •..••••••••..
Eón. de San Quintín pe· Otro••••.••••••••lÍmundo Feruández López •..••••
nínsulal nlÍm. 7 ••••• Otro Ramón Mir Pardiña ••.••..•••.••.. \OrUS de plata del Márito MiUtar oon dis·
latro•••••••••.•• José Jj'ernández Rodríguez. • •. . . • • • tillti:vO rojo.
Otro Rafael 8ánchez G6roez .••..•.••...
Otro.••••••••••• Ronfilio Garcia Alvarez .•••.•.••.•.
Otro•••••••••••. MaTeas Gómez Delgado ..••••..•.•.
Otro•••••••••••• Bernardino Berroja Aspúrua..••.••
I H8lRIDO
Bón. de San Quintin pe-) Oruz de plata del Mérito Militar con dia·
ninsular núm. 7 .••••SSoldado.. • • • • • •• Manuel Rodriguez Méndez. • • • . • •• . tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Miniaterio en su comunicación de 10 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y ,en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 28 de octubre próximo pIUlado, ha
tenido á bien aprobar la coucesión de graclas hecha per
V. E. á los jefes, oficiales, clases eindividuos de tropa que
8 noviembre 18~
ae expresan en la siguiente relaoión, que da principio con el lamino» (Habana), (:JI dia 8 üe enero del corriente año.
comandante del eacu:adrón de Cllbllolleda de Santiago nú- Da real orden lo digo á V. EJ. par\\ su conocimiento y
mero 9, D. Emilio Ld'pea de L&toRa, y t@rmina con el gue- demás efectos. Dios guarde á V. .ro. mlJ.chos añoa. Ya'
r:ríllero del batallón de Autequers, peninsular núm. 9, l' o- drid 6 de noviembre de 1896.
millfo Palnla, en reoompensa al comportamiento que obser- A,sCÁRRAGA
varan en el combate sostenido contra los insurrectos en t:Pa· Señor General en Jef-e del ejéroito de la isla ite Cuba.
Relación que se cita
NOMBRES
Escuadrón delreg. Cab·ll.i D E T L 1 L íOrnz de-2-:ll. clase del Mérito Militar ooade Santiago núm. 9•• j Comandante. •• • • . on 10 ópez "e etona ...••.••{ distintivo rojo, pensionada.
Bón. de Antequera, Pe-) D L ~ V . ~Cruz de 2.11. claee del Mérito Militar oon
ninsular núm. 9 50tro............ » mio Lz ICarIO { distintivo rojo.
1.er bón. del reg. Iuf.niC 'tá Alf Gó .B b é 1 . lE 1 d d tQtll Rey nú~ 1. ..... ~ apI n......... 11 onso mez lU e nareJos . mp ea e coman an e.
Inf.a, comisión activa •• IOtro............ »Vicente Revert del Castillo •...•.~
Guardia Civil, Com.adel", Cruz de La olase del Mérito Militar con
de Matanzas ~Pnmer temente.. 11 AntoDlo Sánl'hez y Sánchez...... distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • . • •• • . . •. 1I Pascual Gracia Perruca ••••••••.
Sargento. . •• • . •. Tomás Quero Orozco.....•••...•..
Soldado..•••.•.• Cándido Escorsa López...•...••.•.
Otro '" Emilio López Meco .
Otro.•••••.••••. Mode~to Burgos González .•••••••..
Otro•.•••••••••. 8ilverio JORnas Hernandez..••••.•.
Otro ..•••••..•.• Francisco Fernández Ruiz •• _•••.•.
1.er oon. del reg. Inf.ll Otro ..•••...•• " Máximo Ramirez Aguillo •..•...••.
del Rey núm. 1 ••••• Otro••.••••••.. Kugenio Torres Guirado .•...•.•.•.
Otro Prudencia Ruiz Gómez .
Otro ..•.•••..••. Paulina Canales Muñaz.•.••••••••.
Otro.. • •.. •• . Juan Riaño Villegas ..
Otro .••••••••••. Juan Roman Martiuez...•..••.•..•
Otro .••..••••••. Juan Garcia Brina••.....•.••••••.
Otro.•••••••.••. J"Jsé Villa Paset ..•••..•..••••.••.
Otro Victor Ochoa CorraL .
8ar~ento •••••... AUlador Romero Almendina....... ~
Cabo • •• • •• • •• •• Carmelo Cortes Cordero ..•.•••.... -
Otro , Ignacio Ruiz Cornejo ' .
3oldado. , .•••••. Justo Aranado Marga.do ....•••••••
OLro Juan Cebril'n Jiménez .
Otro. . • . . . .. • • •• Rafael ~ánchEz FloreA...•..••..••
Bón. de Antequers, Pe· Otro•.•.•• , ••••. Salvad~}I Ant~J.iu Bines ......••.•. Cruz de ~ta del Mérito Militar oon dis-
ninaular núm 9 Otro .•...••••.•. GregorIO TarnJos Martiuez•..••••• , t' t' .
, Otro Tomás Jiménf'z Martin ' 111 IVO rOJo,
Otro. , , • . Justo Santos Estrella .....••..••...
Otro" •••••••••• Jesús Gallardo Almena ...••...•••.
Otro •..•.•.••••• Antonio Fomet Gilavert ...••.••••..
Otro ••..••••••. , José Martín Espinosa ..•••....••.•
Otro .•• , .• , • , ••• Nicolás Bilbao Garay..••••.••.•••.
Otro .•.•.••• ,.,. Vllleriano Aoelo Alons-) ....•••••••.
Sarge,lto Manuel López Boto...•.......•.... ,
Cabo .••...•..•. Francisco Márquez Torres •.... , .•..
Otro JOEé Martinez Caballero ...•...•. '.
Trompeta •.••••. Francisco Polo Mendoza••.•..•.•..
"aldado... , ••••• Diego Gallardo Marchena .•.•...•.. -
Otro...•••.•••.• JOflé ~alado Fernández ...••.....••
l1:scuadróndel reg. Cab.a Otro~ ••••••••,••. José G;arcia de los Santos••..••..•
de Santiago núm. 9•• Otro ....••.••••• Joaqu~nMestre J\1or~les•.•..•.....
Otro •.••••.••••. FranCISCO Losa .BautIsta .......•.•.
Otro ••• , •• . . • • •. Cristóbal del Cid Martinez......... '
Otro. • • •• • . • • • •. AntonIo Vasco Pérez ..••..••••..••
Otro ••• , •••.•.•. Antonio Castellanos Flores ....•..•
Otro Antonio Martlnez Pérez ..• '" ....•. -
Otro .•••.. '" ••• Cristóbal Ramón Rodr1guez .....•.•IOtro. • • JosóP.". V:m:~~~' / . .
1 er bón del reg Inf 11,( . . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con die-
•del Rey núm, l', ••• :, Soldado•••• , •••• FelIpe Gd. '" •• . • • • . •• • •••• •• • • • • t.intivo rojo y. la 'penl!lión mensual de
~ 7,50 peaetas, VItalIcia.
Bón. de Antequera, pe.{Otro. : •••••••••• {osé R?drigue~ Ari~s •••••••••••••• Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con die.
ninsular numo {)..... GuerrIllero...... Satu~nlUoElvIra NIeto .. , ......... , tlOtlVO rOJo y la .pe!?-s~ón mensual deIOtro •••••••••••• 1DomlUgo Palma•••••••••••••••••• f 2,50 pesetas, no vltallolfi.
Madrid 6 de noviembre de 1896. .u~Q'"
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I comportamiento que observaron el'l. el combate sostenido'
contra los insurrectds'en eldestacaménto de eMeñeaes., (Vi--
Uas), el dia 17 de mayo del corriente 'año:., .
De real orden lo 'digo á V. E. pal'a slFcótx6ciDrlefit(fy'
demás efectos. Dios'gua.rde ti. V. E; muchos :a:lios:' Mi·<
drid 6 de noviembre de 1896. '
Excmo. Sr.: En 'vista de lo expuesto poi V. E. á este
Ministerio en su comunicaCión de 2 de 'septiembre último,
el Rey (q: D. g.), y"en'su nombre la 'RéiM Regente'del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la conce~iól'l. de gracias hecha
por V. E. á las clases é individuos de tropa que se expresan
en la sigüiente reTación; queda principio con el sargento
del primer batallón del regimiento Infantería de Barbón nú-
meió17; Jo::uÍnTil')ffilóíí'alliá;y termina con el soldado del I
mismo cuerpo' FéltetaJm 'Soms Glñada.s, en recompensa al Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
cIasél· NOMBRES
Sargentó:••••••• J~aquinMmón Alba •....••••..•• '1 Empleo M 'seghlidci tenfe\lte; de iarescaIa
da reserva.
Soldado: ...'. : ••.. Antonio Morales Cumbreras...•..•.
Otro•••••••.••.• Añtonio Perales Hurtado •.••• : •...
Otro•.•••••••.•• Bartolomé Escribano Es<:,obar ....••
1.er Mn. del rf'g. Inf.a Otro Julian Vicente de San Félix; .
de Borbón núm. 17••• /'otro••.•..••••.. Pedro BIas Cantero.••..•••...•..•.
Otro. • • • • . • • • . •. Pedro Padilla Mtrqi:tez .
Otro•.•••.•••••• &omu~ldoSantos Cifl.'b-: ••••• '" ••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis
Otro•••••••••••• FranCISCO Moreno EgpelO.. •..••••• tintivo rOlo.
Otro Juan Avila Rasagado .
Otro.••••••••••. Patricio Cano Mora '" •.¡Cabo Jm'é Torres González ..Com.s dela Guardia Ci· Guardia de 2.s Hilario Peña Dumioguez .vil de Remedios. . • •• Otro...... . • . • •• Camilo Andrade Rodriguez.••.••.••
Otro••.•••••.••• ¡Francisco Lages Santiago•••..•••• ,
HERIDOS \
~cruz de plata del,Mérito Militar con die-Com.s de Remedios•. _. Guardia civiL •.• Antonio Cano López............... tintivo r,ojo y1a pensiónmensual de 7'50pesetas; vitalicia.
1 er bó d 1 Inf te ,. ,.' .. 1cruz de plata del.Mérito Militar con dia-• n. e reg. an -lS ldad F l' . S 1 C - d t' t' . 1 'ó ual drl Ro bón núm 17 o o......... e 1C1ano o as ana as........... ID IVO rOJo y a pen~l. n mens e
a r '''1 . 2'50 pesetas, no vItalICIa.
. I
Madrid 6 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr,: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunícación de 3 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no. ha tenido ti. bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del soldado
del escuadrón del regimiento Caballeria de España núm. 7,
Tomás Arozarena Ariola, en recompensa aÍ comport!l.miento
que observó, resultando herido, en el combate sostenido con·
tra los insurrectos en la defensa del poblado de Alquizar (Ha·
bana), el dia 10 de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJ3. Ma-
drid 6 de noviem.bre de 1896.
AZCÁltRAfU '
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo exruesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 1.o de octubre próximo
p~sadº,el,Rey:'(q;'o'.g.), y en 1m nom~telaReina Regente
del Reino, ha tenidóá bien aprobar lá concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, vitaliCia, hacha por V. E. a favor
de los movilizadoB del Ingenio Angelita (Mntanzas), José Rizo
L6pel y José Perelras Aneírtl8, en recompensa al comporta-
mientot¡t:té'\'ó'b~a.ron,resultando heridos, en el COmbate
sostenido contra los insurrectos en el mencionado ingenio,
el dia13 de julio del corriente afío.
De real orden lo digo ti.':V. E~ para su conocimiento y
demás efeotos. DiO! guarde ti. V. !l. muchos afiOl. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
MOÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vÍ6ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de J:!ept~emp.re últi~ó;
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 da octubre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesi6.n de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente rélación, que da principio con el
comandante D. l\!anuel Martín Sedeño, y termina con el gue-
rrillero del escuadrón movilizado de CifuentesApoloJÚoLeón,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurreQtos en cPHz,as y, Santa
Ritat (Las Villas), el dla 9 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. pará' su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V~ E'~ muchos afios. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
!.IoÁmu.u
Señor General en Jefe del ejl1ocsiío'U1ta1l'fit(li'Cti:
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BelaciÓ'n que se cita






D 1\'" 1 M S - íOruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. .LUanue artin adeno.••.•••... ( distintivo rojo, pensiorillda.
:) Fernando Fernández de Oórdoba.)Oruz de 1.& clase del M.érito Militar con
» Mariano Navarro Fajado ..••..•. ) distintivo rojo, penY;ionada.
. t'Oruz de La clase del Mérito Mili~ conOtro............ »Justo OlIve Blanco............. distintivo rojo.
Sargento •..•.••. José Guerrero Laporta..•....•....•
Otro ••••..•..••. Orescencio Morcilla Ferrus •..•..••.
Otro. . . • • •• • . . •. Claudio Bachiller Garcia...•••..•.•
Otro.. .. • .. • Rogelio Oelades Pastor .
Otro•.•••••.•••. Valeriano Vallés Sorribas .•..••••.•
Otro. .. • • • • • • ••. Andrés Alonso Peña .
Otro Adolfo Vallejo Vila ..
Otro. • • . • . . . • • •. Jenaro Martín Rui:l': ••...•••.••..••
Otro , Demetrio Aguas Lorán .
Otro. .. . . • • • .. •. lllinilio Garcia Soria .
Oabo " . • .. .. Tomás Vicente Vicente ..
Otro Jorge Herrero Navas ..•..•.....••.
Otro Fermin Vázquez Villoria ..
Otro.. . . • . • . . • •. Antonio Garcia Bautista ...•...•...
Otro Manuel Hidalgo Sánchez...•.••..•.
Otro•..••....... Francisco Jarroso Izquierdo ..•..•...
Soldado de La Pedro Martiniano Garcia .••.••••. "
Otro Mariano Ohao Valdés .
Otro. • . . . . . • . . .. .Juan Herrero Mayén •..•.••...••..
\Otro Tomás Escuder Bruno .
cloldado de 2.&••• Melitón Gómez Manrique. •... , •....
1.& Bón. del reg. Inf.Rde(Otro..... : ..••.. Pedro Martinez Cañizara¡;:, ..•••.....
Zaragoza núm. 12.•. Otro ...••.•••. :. Gregario Sebastián Esr.m.der ••....•.
Otro•.•......•.. JOE;é Maria de la Cruz. .1'l'ernimdez....
Otro '" '.•. Fernando Campillo A'.rgente....•... ,Cruz de l.a cl'ase del Mérito Militar con
Otro ..,..•........ J,uan Gallardo Ruiz '•..........•...¡distintivo !'Jjo.
Otro. . . . . . . . . .... Pedro Romero Lópl',z .......•......
Otro .........•.. Pedro Jalero Maur'wio ..
Otro•..•..•.•..'. Emilio Granado "'&8tévez.••••.•.•..
Otro. • . • . • • • • ••. Antonio VargaB \\1arin .1
Otro...••...•..'. Julián Vadillo. Vadillo' .
otro.. . .. .. • Oalisto Blanr..o García ..
Otro ..•.••.•.••• Juan Garcia. Vll;rqueño ..••.•.••...
Otro ...••..•••.. Juan Fernl'A,n·:'1.ez Góroez ......•.. '"
Otro Ignacio C~fJ~do Casado! ..
Otro Juan Pé:t.:~:l.Garrido ..........•....
Otro ..••••. '" •. Antoniu. ~acriE;tán Caños•.•.•••...•
\ Otro .•••••••..•. Fermin 'Maro Mingo .
Otro. • • . • • . •. • •. Antoni' J Solana Blanco .
Otro .•••••• : .. ,. Euse.b'w Bajo Vaquero .......••.••.
Otro.••.......•. Ant.o'nio Carvajal Quintero •.•.• ~ •..
Otro•.......•... A'Jl¿l,rés Garda Gareia.......••.•..
Otro ...........• \Ll):is Mota Hernandez .
Otro ........••.. ¡J)omingo Segovia Puertas..••...•..
Otro .........• , ,,\EleuteriO Criado " .
Otro.•...•... ' .• Felipe Juan Marcos Góroe~ .
Otro .....•.••. ,. IGaspar López Romero .••....•.•...
1
0tro , ••.... Jo"é Mena Expósito.. ' •...•...•...
¡Corneta Juan Pradianu Mena, .......••.•.
10tro Nicolás Hernandez Br~ratas , ;¡ . . . fOruz de 1. a clase del Mérito Militar oon
\
caPIM.u .••..•... D. Juan Calleja Ohva. " .•....••.• ~ distintivo rojo, pensionada.
. Sarger-.Lto Manuel Bedoya Sauna ,
. Cabr, Zenano Garcia Hierro '••.. I
, Guoerrillero ....•. Manuel Martin Oasas.........•••.• ~I
Escuadrón movilizado O'6ro .....•.•...• Pedro Pél'ez Diaz , ....••.••.
de Cifuentes Otro Anacleto Rodriguez O d l t d 1Mi-'t M·l·t" oon dJ"a-
Ot M 1G 11 d F d ' ruz e p a a e I:'rl o 1 1 "rro. • • • . • • . • . • . anue orce e o ernl:'n (~, \ t' t' .
Otro " Sebaatián Aznar..... . .. . • .. . .. . . .. m 1VO rOJo.
Otro•.•••.•.••.. Pedro Bar:roto Martinez.•••.•...•..
Otro. • • . • • • • • • •. Celestino Gonzalez FernÚ)'.1dez .•.•.•
Otro •••••.•••••• 8antos Alvnrez Gareia•••••••••••••
Inf.a Guardia Oivil. •••• \Gua.rdia ••••••••• Pedro Garcia Roldán .
, HERID{'jS l . ..
V r Bón. del reg. Inf.a) . • ¡Oruz de l.a clase del MérltoMilitar con.
de Zaragoza núm. 12.'Oapltán••••••••• D. LUJS P1'osperR.arnolJ •••.•••••••• { distintivo rojo, pensionada.
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Cuerpoa Clases NOMBRES Reoompensu que se les conceden
truz de plata del Mérito Militar con dis·tbO ••••••••••• Florentino GÓmez.. .. .••.. ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er Bón. de] r~. Inta 7'50 pesetas, vitalicia.
de Zaragoza n'úm. 12. Soldado•••...•.. Francisco Moreno Moreno•••••••••\
Otro •.•••..•.••• Doroteo García Alonso .••.••..•.••-Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro de l.a•.•... Públo Sanz Sanz... .•.•..• .• •. •••. tintivo rojo y la pensión mensual de
~C'bO•••••••••••• Juan Lorenzo Bernández.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Es d 6 ir d Guerrillero••.... Juan Moltó.•••••...••.•.•••••••••cua r n mov Iza os truz de plata del Mérito Militar con dis-
de Cifuentes•.•• - •" Otro •••••••••••• Apolonío León.. • • • • • • • • • • • • • • • • . • tintivo rojo y la pensi6n mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
1 I .'
Madrid 6 de noviembre de 1896.
-~.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de se.ptiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .Regante del Rei·
no, por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
sarg8nto del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Grs-
gorio Carvajallllartínez, y termina Gon el sargento del escua·
drón movilizado de Jabú Nieanor Verdura Carbal1o, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido oon:tIa los insurrectos encDiamante», cLomas del
Capitolio» y cAmérica» (Villas), -el día 2 de julio del co-
rriellteaño. .
De real ordan lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de no'Viembre de 1896.
AzCÁRRAGA.
l3eñm General en Jefe del ~ércite de la isla.. cura..
Relación (ltle se cita
RecompenJal que 116 le. oouoedlll1
S G' C . M ¡Cruz de plata del Mérito :Militar con dia-
argento ••• - • • • . re~orI? arbaJal artinez •••••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo • • • • • • • • . .• Bon1fac10 Cano Llanas .•.••.•••••• / 2'50 e tas '''~l' .
Eón. de Cazadores de" a' p se 1 no Vh.. 1ma.
las Navas núm 10 ::soldado de 2•••. Dlmas del Estal Calvo..•••••••.•.• ~
• . •• Otro...••••••.•. Ildefonso Niño Vaquero•••....•... Cruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro••••..•••••. Francif:1Co Corral González .. , • • . • •. tintivo rojo.
Otro••.•••••• _" Félix Vdart Azueta•.••••••....••.
l.. . d ¡'Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con¡PrImer telllente •. D. AntonIO Ro riguez Suáret.. • • • • • distintivo rojo.
E!c d Ó 'li d \Cruz de plata del Mérito Militar oon dia·
duaJ rbún moVl za OB,Sargento•• _..••• Angel Campillo Pintor ••••.•••.••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual dee a - •_•••••••••, I 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Guerrillero •••.•• Prudencio González lnsua ••..•.••. tCr~z ~e pla~a del Mérito Militar oon dis-
- Otro •.•••••••••. Pedró Valdés Rodriguez .•..•.••••. , tllltiVO rOJo.I BElliDO 1
El dró '1' d t fcruz de plata del Mérito Militar con dis-scua n m OVI Izaos· ....
d J bú Sargento•..••••. Nlcanor Verdura Oarballo .•.••. '., tllltrV'o rOJo y la .pe1?-s~ón mensual dee a •••••••••• _. 2'50 pesetas, no VItalICIa.
I I
Madrid 6 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: ]jjn Tista de lo .expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci6n de 1.° dl> septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en F.lU nombre la Reina Hegente del Rei·
no, por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los ofioiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el comandante
de Infantería D. lItanl1t-lPérec Vizcaíno Alvarez y termina
<:on 01 soldado del esouadrón del regimiento de Caballería
de Arlabán núm. 24, Paulino Lázaro Martín, en recompensa
al comportamiento que obsprvaron en el combate ¡ostenido
contra los insurrectos en «Brazo de Buey. (Manzanillo), el
día 19 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 6 de noviembre de 1896.
AsoÁBlUG.A.
Se:fíor General en Je-fe del eJéroito do la I.la do Cuba.





Recompensa que se leM concede
-------------
Inf~nteria, comisión ac-IComandante .•••• D. Manuel Pérez Vizcaino y Alvarez. ~Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar OQn
tlva ~ , diStIntIVO rOJo.
Capitán... •••••• »Federico Páez Jaramillo ¡Cmz de VI. clase del Mérito Militar con
, distintivo, rojo, pensionada.
Segundo teniente. »Antonio Tovar Alvarez.•••••.••• )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Práctico general.. »Manuel Calderón Ramos .••••••• 5 distintivo rojo.
Sargento..•••••. Ramón Lasplugas Llonet .•.•••••••
Otro Antonio Delgado Diaz ..
Otro .••••.•••••• Laureano Rubio Fernández.•••••..
Cabo •••• • • • • • •. Valentin Echegoyen Román...•••••
Otro •••••••••••• Francisco Comas Portales.••••.••.•
Otro•.•..••.•••. Mllriano Martinez Soto ..••••••••••
, Otro Juan Gastón Prados ..
Otro••• , •..••••• José Reboredo Fernández .••••••.••
Otro..•...•..••• Lorenzo Sasubia Pt'ralta.•..••.•.• ,
Otro José Autón Sánchez ,
Soldado. . • • • . • •• Rosendo Romero Vega •.••••.•....
OlJ:o.•.•..•.... , Victor Alcalde Mayoral. '..••••••..•
Otro•••. _•..•....Juan Cruz Lenera •.••••.•. , ••.•••
Otro.. • .. • .. Nicolás Herrero Benito .
Iotro. • • • • . • • • • •. BIas Cano Carrasco .
Otro Juan Carnacho Dueijas •. ~ .
Otro. • • . . . • • . • •. Quintin Parra Megi9.fl .•.••.••. - .••
B6n. Caz, ,de Colón nú- Otro..•..•••••• , Manu~l Rod!iguez Mata. • . . • • • • • • . . . , .
merO 23.••.•••.•••• Otro•..•...••••• .JoaquIn lbánez G;rás ••.•.•.••••.•. Cr~E ~e pla~ del Ménto Militar <lOn tlis·
iOtro. • . • • • • • • • •. José Morales Molma • • • . • • • • • . • • • . tintivo .roJo.
Otro. .. • • .. . • .. . José Tomás Sarto .
Otro ..••.•..•••. Vicente Alvarez Garcia .•.••••.•.•.
Otro. • • . . • • . • . •. Roque Türres Torrejón .....••.•• : .
Otro _ José Castillo Jiménez ,
Otro•.•......... Francisco Alvarez López•..••...•• '
Otro •••..••.•••. Manuel Guerra Rodriguez .
Otro Amadeo Vila Pl:trchel. ..
Otro , Manuel Pérez Bernal. ".
Otro. . • • • • . • •• •• Luis Priüo Martinez ..••••..•••..•
Otro. • . • • • . • • . •. Francisco Barral Mar•.••.••.••••••
Otro.. " Máximo Blázquez Gómez .
Otro•••..•.••••. Alfonso Sanz Gómez •.••.••••••..••
Otro ••...••••••. Anacleto Ra,mos Pérez.••••••.••••.
Otro••••.••••••• Guillermo Gonzá.lez de Oarmen .••••
Otro. . • • • . • • • . .• Ildefonso DillZ Sánchez•••••••.••••
Otro ••.••••••••• Juan Catalá Cardona••••.••.•.•••.
Otro•••••••.•••. Joaquin' Martin Hoyos .
Otro. . • •• • • • • • •• Mariano Gonzalo Diaz •••••••••.•••
)Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro, •••.•••••. " Saturnino Sánchez Diaz .•...••••• "j tintivo rojo y la pensión mensual de
, l 2'60 pesetas, no vitalicia.
ICabo Antonio Navas Jiménez ..
Bó d 1 U 'ó 10tro., .....•.•.. Enrique Slllirez Arandn , ...•.••. C d 1 t d 1 Mé 't M'l't .3~"'n. e a nl n, pe-)G '11 D" GiS'" ruz e p a a e rI o ' llar Con 1:lJ,I)'
• 1, úm 2 uerll ero...... lego are a 19uenza........... • ti t' "
mnsu ar n . ' ..•. Otro •••.•••.•••. Manuel Rus Eseamez.............. n lVO rOJo.
Otro Pablo Roldán Gareia .
Primer teniente} : íCruz de La clase dEll Mérito ,Militar 90P.
escala reserva. ~D. Juan EsparCIa Correa .•..•.•... / distintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento.. •• . • •• Mariano Herrera Espeso •• •• • • . • • • • tintivo rojo y la pensión mensual da2'50 pesetas, no vitalicia.
Escuadrón delreg. Caboa Cabo . . • • • . • • • .. Emilio Alonso Martin .••...••..••.
de ArlaMn núm. 24. Otro ..•.•.•••••• Pedro Encinas Garcia••.•.•••••...
Soldado••.•••••. Petronilo Badillo Sánchez..••••••..
Otro..•..••••••• Leó.n d~ la Cruz Iglesias .•.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro•••••••••.•• Féhx RIncón Oro¿co. . •. .•••. . . . •• t" t' .
Otro. • . . • • . . • • •• Claudio Amor GÓmez. • . • • • • • • • • • . 1D IVO rOJo.
Otro 01 ••••••• ji • •• Cayetann Curiel Trujillo .
Coman.a de la GuatdialGUltrdia 2.° ••••• Benito Vidal Aceres.•. " •••.•••..•
Civil de Oienfuegos •• Otro•••••••••••• José Gonzalez Castro. ••• ••••••• • .• ,I ~~~ 1 '
Bón. Caz. de Oolón nÚ'1 . a . 1 íCruz de La clase dQl Mérito Militar oon
mero 23•••••••••••• ,PráctIco de 1. ••. D. Manuel Fernández PIñara A varezt distintivo rojo, p~nsionada. .
· l I l
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¡SoLdado......... Alf..nso Gómez CMareS .••.••••••••
Bón. Caz. de Colón nú· Otro••••••••• '" ,\lanuel VilllSUSO Valcárcel. .•..•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
mero 23 • • • • • . • • • . •• Otro •••••••••••. Franei~coGranados Mllrtinez .•....
Otro .•••••••••.• i 'elestino Arderus Rodríguez •••••.. tintivo rojo y la pemdón mensual de
Eseu.adr6ndel reg. Cab.atCabo •.••••••••• Nicanor Luso Mora ..••.•••••.•••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Arlaban núm. 24. Soldado.••.•.••. Paulina Lazara Martin ..••••••••••
1 I




Excmo. Sr.: En vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de marzo último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva, con destino en el se-
gundo batallón del regimiento Infantería de Zamora núm. 8,
D. Georgio Expósito Expósito, en súplica da que le sea rectifi·
cada en su hoja de servicios y demás documentos, la fecha
de su nacimiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, disponiendo se le consigne'como fecha.da su
nacimiento la de 22 de abril de 1850, que aparece comproba·
do ¡er la verdadera, en lugar de la de igual día y mes de
1854 con que equivocadamente venia figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma·
drid 6 de noviembre de 1896.
~Á:.&RAGA
Sañor Capitán general de Castillo la Vieja.
6.a SECCIOI'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Oviedo· Antonio Garoia
Fernández, en súplica de rectificación de fecha de su naei·
miento; y resultando de los documentos que acompaña, que
aquél tuvo lugar en 2 de marzo da 1856 y no en igual dia
y mes de 1851, que aparece en su filiación, el Rey (q. D. g.)
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á· bien
acceder ÉL la petición del interesado, disponiendo se haga la
rectificación oportuna en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ilrid 6 de noviembre de 1896.
~Á.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civil D. Fernando Mayo del
Río, que se encuentra en'situación de reemplazo por enfermo
en Barcelona, solicitando la vuelta al servicio activo; y ha·
biendo justificado el restablecimiento de su salud por el cero
tificado facultativo que acompaña, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que dicho oficial entre en turno para
obtener colocación cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. É. para su conooimiento y
I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Madrid 6 de noviembre de 1896.
Señor Capitán generál de Cataluña.




Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge·
neral de brigada D. Rafael Murga y lIurgategui, para que
fije su residencia en Irún en situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio con fecha 2 del mes actual, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizar al general de brigada D. Antonio AlvarOI
y Fernández Zendrora, para que fije su residencia en esta
corte en situaoión de ouartel.
De real orden lo digo á V. E. para JiU oonooimiento y
•741
(Huesca), y ~iaponer que cause baja, por :fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo
que desde 1.~ de diciembre próximo venidero se le abone J
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia el habe;
de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isl: de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pe·
setas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.&
de la rea~ orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párr.afo 4. del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
~C. L..núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se:
~alamlento es provisional hasta que se resuelva en defini-
~lva sobre los derechos pasivos qwe le correspondan, previo
mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Arsgón.
Señor6S Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIIarina




Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
3. 11 SlCOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa D. Jll'arme1 López
Seljall, del regimiento Reserva de Huelva núm. 94, la Reina
Regente del Rein?, ~n n?mbre de su Augusto Hijo el Rey
(q.!J. g.), ha tenIdo tÍ b¡~n ,concederle el retiro para Lugo
y dIsponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á ~ue p~r~en~ce; resolviendo. al pr~pio tiempo, que desde
1. de diCIembre próximo venidero se 113 abone, por la Fa-
gaquría de la Junta de Clases Pasivas, el haGtlr provisional
de 450 peset.as mensuales, ínterin se determina el j.efinitivo
queJe corresponda, previoinforme del Consejo SupreIl:O de
Gt¡terray Ma.rina. . ---
De real orden lo di¡;l:o á V. E. para BU conocimiento \. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer te-
ñnee consiguit:ntes. Dios guarde á V.El h _ Y Ule~te. de la escala de reserv~ de Infantería D. Miguel Puyo'n
. ... . . muc os anos - 1 f .Madrid 6 de n~viembre de 1896. .' Y DliYI a, a ~cto al regimiento de Africa núm. 2 la Reina
AzoÁRRAGA Regente u~.l Reino, .en nombre de su Augusto Hijo el Rey
Señor Capi~;;: .::eneral de Se\tilla y Granada. (q. p. g.), ha teilido á bien concederle el retiro para Ecija,
. S Y dIsponer que caus6 baja, por ñn del mes actual, en el ar-
Señores Presidente del C(Jn~..~~o upl'emo de Gl\el'ra y Marina, ma á que pertenece; resoiviendlJ,. al propio tiempo; que des-
Capitán general de la primerl ;~.gión y Ordenador de de 1.o de dici¡:,mbre próximo veni(L~r(lfe le abone, por la De-
pagos de Guerra. legadón de Hadt'n-ia de Sevilfa, el h¡¡ b~r de 75 peg~tltR men-
_~ suaJes, y por laa cajas de la isla de Cuba la bonificlt.ción del
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaría • tercio de dicho haber, importante 25 pesetas al mes, por ha·t>llr~ el retir~ el espitan de la escala de reserva de Infantería l1ar~ ~~m1.r>rendido en la disposición 2.a de la real o:rden de




ro 20, la Reina Regent# del Reino, en nombre de su Augus- de la ley da 21 <le abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); Y
to Hijo el R~y (q. D. g.), hit tenido tÍ bien disponer que entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional~use baja, por fin del mes actual, eft el arma ti que perte- hasta que se resuelva en definitiva sobre los dereóho13 pa-~eeej -; paS@ &\ la situación de retirado c@ :tesidencia en sivos que le correspondan, previo informe del Consejo Su·
Ofihueia (Alicante)l rel!!olviendo, al propio tiempd¡ que des- premo de Guerra y Marina.il~ 1.o de diciembre ptÓi.itno Y0xddero se le abone, por la De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
DeíegacióÍl de Hacienda de dichll. provincia, el haber de 350 fines correspondientes. Dios guarde ií. V. E. muchos afíOB.
pesetas mensuales, y poi las cajas dtJ la Isla de Cuba lá Madrid 6 de noviembre de 1896.
bonificación del tercio de diclio baber; im.portante 83'33 pe-¡ AZOÜRAGA
setas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. 110 Señor Comandante gene).·al de Ceuta.
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifIcada por el pá· Señor Presidente del Con~1ejo Supremo de Guerra y Marina,
rrB.fo 4. 0 delB.rt. 3.o de la ley de 21 de abtii de 1892 Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
(C. L. núms. 210 y 116); y entendiéndose, que el-citado lSe- gos de Guerra.
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en definiti- ~
va sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre,.¡O a'
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. S. S l!l aaION .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y \ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos eños. L'l:l Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
Madrid 6 de noviembre de 1896. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de ootubre
AzcÁRRAGA \.último, ha teuido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
Señor Capitán general de Valencia. miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Señ e P 'd t dIe . S d G M' Infantería D. Silvestre Blanco Escrich, al concederle el retiro
;re:~es~ ende e o~eJ~ upremo e uefr, y allJla para esta corte, según real orden de 22 de septiéhlbre próxi-
". r na or e pagos e uerra. 000 pa~:ado (D. O. núm. 213); asignándole los 90 céntimos
__ del auel<l'o de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
Excmo. Sr.:. Ac'cediendo á 10 solicitado por el capitán por sus a~os de llervicio le corresponden, y 125 pesetas, á
de la escala del'eserva de Infantería D. José Sancho Melus, que tiene dai'echo con arreglo á la legislación vi~ente, por
afecto al regimkmto Reserva de Huasca núm. 103, la Reina bonificación del tardo, el cuall~ será abonado por las cajas
Regente del Bei no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey de Cuba.
'<1
0




ñnea oorrespondiQntes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
~" Madrid e de noviembre de 1896.
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demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Cf'.pitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
SeñorIta Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, JJlarina
y Capitán general de la isla de Cuba.
----oóCS--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que ñe hizo al comandante
de Infantería D. Francisco Norte Conesa, al concederle el re-
tiro para Cartagena (Murcia), según real orden de 14 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 206); asignándole los
00 céntimos del aueldo de su empleo, ó sean 375 peRetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
y 125 pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la legisla-
ción vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abo"
nado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA,
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo dg ';uerra y Muina
y Capitán general de FilipinlS.
Excmo. Sr.: E~&'1 (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del :n.eino, de acuerdo con lo informad.o por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre último,
ha tenido á, bien confirmar, en definitiva, el señaiamiento
de haber provisional que se hizo al primer tE'niebte de Ca-
))ailerí~ D. Angel Cano Rodríguez, al concederle el retiro pa·
ra esta corte, según real orden de 26 de septiembre próximo
. pasado (D. O. núm. 217); asignándole los 72 céntimos del
aueldo de su empleo, ó sean 135 pesetas mensuales, que por
sus 8.ños de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
lines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 6 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y!larina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !!:.), yen su nombre la Rei-
na Rl:'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, elseñalamien-
to de. haber provisional que se bizo al teniente coronel de
Carabmeras D. Guillermo Ochotorena Sartarfus, al conceder-
le el rétiro para Ciudad Rodrigo (Salamanca), según real
orden de 28 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 193);
aSIgnándole los 90 céntimos del sueldo de BU empleo, ó s~n
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio ~ co-
rresponden.
De' real orden lo digo á V. E. para su· conoci:"dE¡nto y
filies conalguientes.Dios g'Uátde á :V. E. muffhos años.
"Madrid 6 de 'noviembre- de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
&ñor Pmidelllte ,del-Cousejo' Supremo de.Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre le. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 'POT
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Cara-
bineros D. Emilio Macias Sanz, al concederle el retiro para
Cauta, según real orden de 28 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 193); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó seau 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos t\~9~'.
Madrid 6 <1f1 noviembre de 1896.
~!íÍRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y ':.....-nada.
Señores Presidente del C~nsP~o s¡'reJÍlo de Guerra y llariñá
y Comandante g€neJ':<IÚ. a~ tanta.
Excmo., ~.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1~ ~!­
~a ,Re:'énta del Reino, de acuerdo con 10 informado :POf
e ~ W1sejo Supremo de Guerra_y Marina en 29 de oetu~~
ultimo, ha tenido tí bien modificar el señalamiento de há-
ber provisional que se hizo al primer teniente de la'GUll1'~
Civil D. Cirilo Carrera Lacasa, al concederle el retiro Para
Trinidad de eEla isla, según real orden de 25 de mayo pro-
ximo pasado (D. O. núm. 115); asignándole, .en definitiva,
los 78 céntimos del sueldo de su empleo, al :rttsPécto d13~
fuerte por escudo, ó sean 2~§fáO ptlBl3tas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, previa liquidación
del mayor sueldo desde la fecha. de su baja. en el servicio
activo; en el concepto de que si regresara á la Península
tan sólo le correspondería la bonificación de la tercera parte
sobre los 78 céntimos del sueldo de dicho empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa ~arde á V. ll1. muohos Mas. Ma-
drid 6 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariJ!a.
• '. ""'. ." r \ ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Rei-
na Regente del Reino, de am:<erdo con lo informado 'por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 21 de octubre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento de haber provisional que se hizo al oficial primero
del Cuerpo de Administración Militar D. lVJario Valledor Clero
get, al concederle el retiro para esta corte, según real or<;l~n
de 24 de agosto próximo pa!ilado (D. O. núm. 189); asignán.
dole los 72 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 180
pesetas mensuales, que por SUfí! años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos añog.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ~xtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JI"rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regénte del Rfino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprtmo de Guerra y Marina en ~'3 de octubre. tU-
timo, ha tenido á bien confirmar, en defihitfva, el~a-
" .
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miento de haber provisional que se hizo al oficial celador de
fortificación de primera clase D. Juan Caballero Carmona, al
concederle el retiro para esta corte, según real or,len de 19 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 211); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 292'50 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cntilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regenté del Reino, de acuer6.o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en deft1l.1tiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al ayu~·nteprimero
de]a Brigada de Sanidad Militar D. Felipe SOWla Pérel", al con·
cederle el retiro para Aznalfarache (Sevilla), según real or-
den de 18 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 210);
asignándole los 90 cim.timos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co·
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
fines consigui€ll.tes. Dios guarde á V. E. m·~hos a.ños.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
Azc.ÁBBA.tlA
. Señor Capitán general de Sevilla y Granad•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7" SEO:I6N
Excmo. Sr.: En vista del estlrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de septiembre último, cursando insllan·
éia promovida por el teniente coronel de Infantería D. Mi,
guelMedlavilla Díez, en súplica de que se le conceda el retiro
para Valladolid, y participando haberle anticipado dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E. j disponiendo, en su consecuencia, que el interesado
sea baja en el arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro
para dicha capital yabonándosele, por la Delegación de Ha,
cienda de la misma, el sueldo provisional de 450 p.esetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su actual empleo,
que por sus afios de servicio le corrospollden, é ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remite con esta fecha la instancia de referencia.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1896.
A2:0ÁRRAGA
Señ,or Cápitán general de l~ isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo SApremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á elite
Ministerio en 2 de agosto próximo pasado, cUl'Sando instan-
cia promovida por el capitán de Infanteria D. Francisco Ro-
drígu61l Gareía, en súplica de que se le conceda el retiro para
Granada, y participando haberle anticipado dicha gracia, el
Rey(q.D.g.), Y'en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien áprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo, en su consecuencia, que el interesado cause baja en
el arma á que pertenece, expidiéndOl'lele el retiro para dicha'
capital y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la-
misma, el sueldo provisional de 100 pesetas mensuales, tí
seftn los 40 céntimos del de su actual empleo, que por SUB
años de servicio le corresponden, é ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerea de los derechos pa-
sivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le.
remite con esta fecha la· instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. pára su OOl1ocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouches años. M~
drid 6 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, liá tenitltl· tl bien conceder al músico
mayor dell'egimianto Infantería de Oastilla nÚm. 16, D. Lcr·
ren:s;o Ayllón Mayorga, el eueldo de 2.400' pesetM que le 00'•
rresponde, el .cual deberá serIe abonado desde 1.o del me.!
actual, en que cumplió los años de servicio q\le detérmina
el arto 2.° del real decreto de 1'0 de mayo de 1875 (C. L. nú-
mero 370).
De real orden lo digo á V. 1Jl. para su conocimiento y.
demás efectos. DiO! guArde á,. V. E. muchO'B años. M8i-
drid 6 de noviembre de 13e(1.
l\tuwELO DE A:¡o!BBAG,A.
Señor Capitán general de Castilla la .Nueve. y E'xtremadura.
Setíor Ordenador de pagós de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el:
médico provisional, con destino en lafábrica de armas de To-
. ledo, D. Federico Sáinz Mir, en súplica de que se le conceda-
la gratifioación señalada á los capitanes ó asimilados que:
sirven en aquel esta,blecimiento y otros análogolS, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se hit
eervido desestimar dicha instancia, por carecer el interesad(í·
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y (J4,;
más efectos. Dios guarde á V. E. mucholS afios. Maclm
6 de noviembre de 1896.
MA:ROlllLO DE AscÁBRAG,A.
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uerrillas •••••.•• . 2. o Teniente. D. Estanislao García Tul1ón. 1 , »
"
» » 17 julio..... 1896 Oviedo"."."",.,, •• ". Oviedo .••••• Cienfuegos •••••••• Santa Clara.
.¡AraPiles ••••••• Otro....... • »Francisco Guerra López... » » .) 1 ) ) 25 ídem •••• 1896 Se ignora ••••••••• Se ignora •••
Manicomio del Ingenio.
• Rey ...•.••..•• Capitán•••• • »Manuel Jiménez Cervantes » » 1 t » » " 2~ ídem .... 1896
Idem ••••••••••••• Idem ••••••• Santiago de Cuba •• /Santiagodecuba
r ................ Médicoprovi.
sional.••.. » Mariano Cruz García ••••• , » » .1- » » 2 agosto ••• 1896 Idem ...••.••••.•• Idem." •••• " Quinta de la Salud.
• [Cuenca •••••••• 1.er Teniente »Mariano Rivas Cobián•••• » , 1
: 1 ;
» 25 julio••••• 1896 Idem .•••••••••••• Idem •••.••• San José Ramos ••. jMata;uzas.
• Sagunto •••..•• Otro•••..•.. » Juan Palvat San Vicente .• » , 1 » 6 agosto ••• 1896 Idem •••.••..••••• Idem •••••• Santa Clara •••.••• }
Asturias ••••••. Otro•••••••• » Hermenegildo Mufioz Hor-
Santa el ~xa •
telano •.•••••••••••••. » ,. 1 » , 1» 1 ídem .... 1896 Idem ••••••••••••• Idem •••.•.• 0alabazar. • • • • • • • • .Barbastro...... 2.° Teniente. ~ Eduardo Lon Saga .•••••.
"
:; 1 » 11 » 2 ídem •.•• 1896 Idem •••••.••.•••. Idem •••..•• San Cristóbal•••••• lPinar del RlD·
Soria .......... Cabo·•••. : .. Manuel Martín Lóp~ •..•••. » » » 1 )o » 15 julio••••• 1896 Granada .••.••••• , Granada •.• CienfUegOs•••••.• ~)
• Idem •••••••••• Soldado..... Baldomero Garc{a Navarro••.
"
» 1 » » »' f 16 .ídem •••• 1896 Dalias ...••••.••.. Almería ••.• Idem •.•••• , ••••••
Navas •••••••.• Otro .••.•••• Valentín Lóp¡,z Calvo ••••••• :» » » 1 » » 16 ídem ••.• 1896 Lagunillas ••••.••. Salamanca •. Esperanza.•••••. " Santa Clara.
Idem ••.••• , ••. Otro •.•••••• Manuel Smifeiro Manefio .••• » , 1 J , » 17 ídem •••• 1896 Ibarranau .•••••••• Corufia ...•• Santa Clara.......
Idem .•.•••.••. Otro •••.•••. Secundino San José Expósito » :» 1 » » » 7 ídem ... , 1896 Aldea Mayor •••••. Vallodolid .. Cienfuegos••••••••




16 /dem •••• 1896 Almaluez •.••.•••• Soria .•••.•• Caibarien.........
Otro........ Antonio Miranda Ponino •••• » » 1 » :; » 13 ú.lem •••• 18\l~ Burguillo ••••••••. Badajoz.•••• \
Otro .••.•.•• Luis Martinez Ollas ••••••••• » » 1 » :» » 11 idl~m •••• 1896 Ferrol, ••.•.••••.• Corufla •••••
, ................ Otro........ Juan RaBa Verges .•••••••• 1 10 (del'll •••• 18116 Santa Ooloma ••••• Barcelona •.•» » )- , »
Otro ••••••.• José Sena Pérez ••••••.••••• » :»' 1 »' ., , 11 ídem' •..• 1896 Valencia •• , ••••••• Valencia.•••
¡constitución •.. Otro........ Clemente Barreiro Garc:ía.... » » » 1 » » 10 ídem •••• 1896 Cortés., ............ Santander.••
• Tarifa ••••••••• Otro........ José J\Ioreno •.••••••••••••• , » . 1 » 2> » 10 ídem ...... 1896 fIubuete •••••••••• Granada ••••
Habana........ Otro........ FranciB'co Gómez Grugen•••• , » 1 » » » 11 ídem, ••. 1396 Subica •••••••••••• Valencia •••.
~Cantabria.••.•• Otro•••••••• Juan CO'lón CasteIlS'••••••••• » » 1 » »
"
11 ídem •• • • 1896 San Juan •••.••••• Gerona •.•••
Barbastro•••••. Otro ........ José Rodrigue? Dolía .••••••• :» » » 1 » » 12 {dem •• _ • 1896 Jerez.liI •••••••••• , Cádiz .......
Luchana, '" '" Otro........ Isidro VHa Candel. ......._. » » » 1 . » » 12 ídem •••• 1896 Santapán......... _ Gerona.•••••
('Jarellano•••••• Otro........ Luciano Alonso Palacio ••••• :; » » 1 » » 12 ídem .... 1896 Villaviciosa ••••••• Oviedo.•••.•
Or.den Público•• Otro•••••••. Lorenzo Al'varez Gal'llía...... » » 1 » » » 12 ídem .... 18IJ6 Madrid ••••••••••• Madrid.... ,.
COló:n.•.••••••• Otro ........ Dionisio Elupe Cuesta; ..•••• » » ) 1 ~ :» 12 ídem •••• ,,1896 Puente Alam•••••• Albacete •••• Habana...........
Habana.
IMatan.zas •••••• Otro••• , •••• Pedro de la Rosa Costa •••.•• » ~ » 1 J
"
13 ídem .... lt'l96 Matanzas ••.••••••• Matanzas....
Z8••••• • .11 ••••••• Otro........ Jesús Alvarez Vanda. ~.""" » , » 1 »
"
12 ídem •.•.•• 1896 IJ8vari ............. Lugo .•••.••
Bailén••••••••• Otro........ Alberto Noai' Blay " •.••••••
"
» » 1 :» » 18 ídem •••• 1811'15 Savíeva••••••••••. Gerona •••••
Asturias ••••.•• Otro•••••••• Mariano Puebla Garcíllr........ .. » » 1
"
» 18 idem ..... 18IJtl Blaseo Sánchez ••.• Avila .••••••
Llerena•••••••• Otro........ José Manceto Costa ............ .. » ) 1 :» » 18 ídem •••• 1896 Mohó............ , Gerona •••• ~
/Barcelona.••••• Otro........ Benito Sánchez Bánchez ..... "'. , 1 » :» , 13 ídem ••••. 1896 Lablojn........... Sevilla.•••••
Puerto Rico.... Otr()•.••••••. BIas Sánchez Fernández·~•••• )- » » l' »
"
13 ídem •••.• 1896 Jerte....... $o.' ••••• Albacete ••••
Idem •••••••••• Otro........ Manuel Pantoja Péxez.•••.•.•. ,.
"
:» 11 » » 18 ídem •••• lR9t5 AlcaI3~ ............ Cádiz.......
San Quintín.... Otro ........ Vicente Martínez Antolílll. ••• » » » 1 ) », 13 ídem •••.• 1896 Valencia ............ Valencia ••••
Almansa••••••• Otro·•••.••••• José Coartilla Rayo •••••••.•• ... ; , » 1 , » 14 ídem •• __ 1896 Rosell ............... Castellón.•••
.••••••••••••••• Otro••.••••... Santiago Sánehez Ló,pez •.••.•.•. ". :» 1 » » » 12 íde:rn .... 1896 Gallegoe-............ Co:rufia •••••
,..•.......••... Otro ............ Felipe Sabada1.·...... 4 •••• _ ••••• :a » 1 :1> 1I :t 16 ídem ••• _ 1896 Estella .._•.•. ~•••••• NavlliJl'8 •••••
,
. I
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T.-ncci6N
IIOTICIA de las defunciones de jetes, oficiales, asimilado. y tropa óCurridas en el ejéJócl~') de operaciones de laMa de C'uba en las fécfu que se indican, según participa el (1¡¡pitán
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.:.....2. : ep .r.tl~ !"
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.
Artillería ...................... Soldado..••• Cipriano Tejedor •••.•••••• , » » , 1 » » 18 julio•.•.• 1896 llasa •••••..•••.•• Gerona..••••
Guerrilla Jaruco ............... Otro........ Francisco Fernánd.ez. López •. » » » 1 » » 15 ídem •••• 1896 Banas .••.•.•.••.• Oviedo ....••
i ¡Otro........ Félix Vas Royo............. » » 1 » » » 10 ídem .... 1896 Torrijos ••.. ; ...•• Zaragoza•.••Ingen eros. • • • •• •• • • • • • • • • • . • •• Otro Martín Rato Cordobilla ••.•••
"
» » 1 » » 19 ídem ••.. 1896 Badajoz........... Badajoz ••••- ........
Baleares •.••••• Otro•.•. ·.•.• Emeterio Ventura Efieace.... » » » 1 » » 15 ídem •••• 1896 Alava .............. Alava.••••.•
. Espafía ........ Otro ........ Antonio Mena Velarde ....... » • 1 ) » » 16 ídem .... 1896 Cáceres ..••••••••. Malága •••••
Alcántara ••.•.. Otro...•.••. Mateo Frutos Maneo •••••••. :» » l 1 » » 16 ídem .... 1896 San Martín ••..•••• Zamora•••..
Cuba •••••••••• Otro........ Martín Boch Font •••••••••. » » » 1 » » 16 ídem ..•. 1896 Marmio•.••..••.•• Lérida......
Infantería•••••• Habana.•• " •.• Otro ..... oO' Juan Behi Salas ............ 1> » » 1 » » 17 ídem ••.• 1896 Besalu............ Gerona •••••
Idem •••••••••• Otro•.•••••• José Baile Lubreu ........... » » 1 » » » 18 ídem •••• 1896 Gerona •..••••.••. Idem ••.••••
Vergara........ Otro ........ Francisco Delgado Rueda.•.. » J » 1 » » 18 ídem •••. 1896 Se ignora .•••••••• Se ignora .••
Murcia ••.••••• Otro ........ Julián Jiménez .•.•••••.•••• l » 1 » » » 18 ídem ••.• 1896 Gafos ............. Avila .•.•..• Habana.•••••••.•• Habana.
Alava ...... '" Otro ........ \Rafael Bravo García......... » .» » 1 » » 19 ídem .... 18116 Pefiarrubia •••• , ••. Malága, •••••jOtro, .••••• , Manuel Pérez Roche••.•.•••• l » 1 » » » 15 ídem •.•• 1896 Mifío .•••••••• ¡ •• , Corufia •• , .•
Marina.•••••••••• , ••.•••••..••• Cabo ••.•••• ¡Víctor Hedia López •.•.•.••• » » 1 » » » 16 ídem .... 1896 Ferrol •.•••••••••. Idem ••••.•.
!Soldado.••.• Joaquín Moll Gu1tást .••••••. » » 1 » » )} 19 ídem .... 1896 Pego .•••••.••••.• Alicante ••••
Comandancia de Santa Clara •••• 1Otro••.. '•.•. Pedro Melgarejo Viilegas •••. ) » » 1 » » 16 ídem ...• 1896 Sata.............. Albacete .•••
b í ¡Sargento .••• Amadeo Gallego Mufioz•••••• » 1 » J » » 17 ídem •••• 1896 Jerte.••.••.••••••. Cáceres •••••Ca aller a...................... Cabo Germán Martín Motella ..••• » » » 1
"
1> 18 ídem ••• , 1896 Pasoantiguo .• , .•• Zamora •••••.......
Sanidad Militar ••••••••••.••••• \Soldado .•••• Guiilermo Castro García•••• J » 1 » » » 19 ídem •••• 1896 Los Estancos..••.• Oviedo..•.••
Constitución ••• Otro •••..... Faustino Fernández ••••.•..• » ¡ » 1 » » 19 ídem .... 1896 Otero .•.•...••.••. Santander.••
Tarifa ......... Otro••••.••• Hilario F·ernández •.••••..•. » » 1 » » » 19 ídem ••.• 1896 Aldemira ......... Cuenca. ~ ••.
IsabellaCatólica Otro ........ Francisco Mena Castillo •••.. » » 1 » » » 19 ídenl •••• 1896 Caín •••...••..••. Málaga .••••
Toledo•..•••••• Otro........ Marcelino Velasco Tardá ••.• » » » 1 » » 18 ídem .••. 1896 Sal1ente .••.• '" .• Barcelona .••
Idem.......... Otro........ Pedro Valdés González ••••• · » » 1 » » » 11 ídem •.•. 1896 Breun .•••••••.••• Oviedo ......
Cuba •••••••••• Otro ........ Cristóbal Denza Jiménez.••.. » » 1 » » » 12 ídem •... 1896 Crontero••••••••.. Málaga.•..••
Idem••.•••••.• Otro•••.•••• Vicente Dominguez Regueiro. » » 1 » » » 13 ídem •••. 1896 Albundifio ••••.••. Corufia •...•
Idem.......... Otro........ Juan Mufíoz Castro.......... » 1 » » :» 15 ídem .... 1896 Veger............. Cádiz.......
Idem•••••.•••• Otro ........ Ramón Fernández Alepur.... » 1 » » 15 ídem. ••.. 1896 Villamarchante.••• Valencia.•••» »
Habana.•••••.. Otro........ Nicasio Sánchez Bodilla ••.•• » 1 » 13 ídem •..• 1896 Cantagallo .•••.••. Salamanca ••Infantería...... » » »Asia•.••••••••• Otro........ Andrés Pérez Pardo ...•••.•. » 1 ¡ 13 ídem •••. 1896 Barcelona•••••••.• Barcelona.••l> JI »
Idem••••••••.. Otro ........ José Ovet Rincón ........... » )} 1 » » » 14 ídem •.•• 1896 Idem •••.•...••••. Idem ••••.••
León •••••••••• Otro........ FraIlCisco Hernández Iglesias » » 1 » " » 14 ídem .... 1896 Idem •••.•••••.••• Idem •.•.•. ,ldem .......... Otro........ Felipe Gonti Obley....••••• » » 1 » » » 15 ídem .... 1896 Villarreal ...•..••• GuipÚzcoa •.
Idem •••••••••• Otro ........ Higinio Letrado Céspedes.... » 1 » »
"
15 ídem ••.• 1896 Aranda ...•.••.••. Ciudad Real.»
Idem.......... Otro •••.••.•• José Sánchez Martín •• , ...•. » » 1 » » » 15 ídem ..•• 1896 Madera Real.. •.••• Huelva •..••
Idem.......... 10tro........ Juan Serrano GÓmez •••••••• » » 1 » » J 16 ídem .... 1896 Queruja..••..•.•• Granada. ~ •• Santiago de Cuba •• Santiago de Cuba
Idem••••••••• , Cabo ........ Alejo Haro Alarcón ...•.•••• }} » 1 » » » 18 ídem .... ] 896 Cuenca •.•.••.•.•• Cuenca •••••
Idem•••..••• " ¡Soldado•.•.. Juan Cristes Apetechea •.••.. »
"
1 » » » 18 ídem •.•• 1896 Pamplona.•••••••. Pamplona •••
Idem•••••••••• ;Otro ••.•.•.• Leopoldo Vázquez Martín .•.• )} )} )} 1 l> » 19 ídem •••• 1896 Madrid •••.••••••• Madrid ••••.
• 'O Nicolás Clemente Rodríguez.• » 1 » » » 17 ídem •• ,. 1896 Velleses........... Idem .......í tro •••••••• »
Ingenieros.................... " Otro ••••.••• Pedro Vell Reverte .•.••••.•• 1; » 1 » 1; » 17. ídem .•.• ]896 Amposta .•.••.•••. Zaragoza ..•.
Otro........ Lorenzo Albina Boch.••..••• » » 1 » » » 14 ídem •••. 189f.l Lérida............ Lérida ......
Caballería...... \Rey '........... Otro...... ,. José Aranda Santos •.•.••... » » 1 » » » 15 ídem ••.• 1896 Constantino•.•..•. Sevilla ..•.• ,
Marina •••••••• Cafionero ••.••• Fogonero 1.o Eustaquio García Moreno •••. » »
"
1 • » 11'1 ídem. '" 1896 Cádiz•..•••..•..•. Cádiz.......)"hl_•....... Sold.do.. ". Juan Prim Ginés...•••••.••. » » » 1 1> » 15 ídem ••.. 1896 Badalona •••..•••• Barcelona ••.
Simancas •• , •• , Otro •••••••• Maximino Madoni López •••• ) » » 1 » » 16 ídem .... 1896 Mondofíedo••••.•.• Lugo .••••••
Infantería .••••• Constitución ••. Cabo ••••••• Pedro Martín Castris ••••.••. »
"
1 ) » » 18 ídem .... 1896 Santo Domingo •••• Burgos ......
Alava .. ,. ..... Soldado..... Gregario Mayor Mayor.••••••
» »1» 1
» » 19 ídem.. .• 1896 Duero..••...•••••• Idem •••••••
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:'0 • H .... I:l¡:" ~
.:-1 "''''''', • o .... , ..
Alfonso XITI •.. Soldado .•..• Juan Mendoza Soriano .••••. » » 1 » » » 10 julio .... 1896 Oartagena•••.•.••. Murcia.••.•.
Idem •.••...••• Otro .•.••• " José López Oast9.fio .•••.••.• » » 1 » » , 14 ídem •.•. 1896 Olaya•.•••••••.... Lugo ., ..•.•
ldem .•••••..•. Otro........ Antonio Mories Jaime.••••.• » >J 1 » » » 18 ídem •••. 1896 Llorites .•.••• , .... Mallorca ..••
Navas .••....•. Otro•..••••• Antonio Pérez Pefia.•.•••••• » » 1 » » » 10 ídem .... 18116 Santa Marta •••..•• Oorufia ••.••
Idem ••....•..• Otro........ José Jaca Gastranda •.•.•••• » » 1 ») » » 10 ídem .... 1896 Echevarría ••••..•. Navarra...••
ldem ••••..••.. Otro........ Santiago Pastor Sampérez•••• » ») 1 » » » 11 ídem .... 1896 Alcoy•••••.••..•.• Alicante. '"
Idem ••.•...... Otro ••••..•. Venancio Lario Artech .••••. » » 1 » » » 12 ídem ••. , 1896 Oascarre •.•.•... ,. Alava..•.•.•
ldem ••.•. .... Otro ••.•.••• Nicasio González Artay...••• » » 1 » » » 12 ídem .... 18S6 Agulfiose..••....•. Navarra ••• ,.
Idem •••••.•.•• Otro ..•••. " Luciano Mandolín Madariega. » » 1 l> » » 115 ídem •••• 1896 Astorga ••.••••.•.. Vizcaya ...••
Zamora .••.•.•• Otro •.•..• -. Francisco López Roal •..•••. » » » 1 » » 11 ídem •••• 18\)(:\ Viván..•.•.•...••. Lugo ..•••..
América ••••..• Otro ••••••.. Gregorio Hernández Aburo .. » » » 1 » » 13 ídem .... 1896 Oanto Frío ••.....• Salamanca •.
Bailén......... Otro........ Juan Amiano Palacios •••••• » » 1 » » » 12 ídem •••• 18P6 Pavía.•.••••...•.• Sevilla ......
Barbastro .•.•.• Otro ........ Nicolás Pefia Pardo ...•..•.• » » 1 » » » 12 ídem .... 1896 Isla.••••.•••• , .••• Santander..•
Idem ••••.••••• Sargento•.•. Melchor Lapeambre Oampán. » » 1 » )' » 12 ídem .... 1896 Izurzo ..•••......• Navarra..••.
Idem .......... Otro••....•. Juan Romero Oentalva•.•••. » » 1 ») ») >J 115 ídem .... 1896 Campillo•.•..•.••• Málaga.•••••
Soria •••.•••••• Soldado...•• Diego Ruidán Oastafio•••.•.• » » 1 » » » 12 ídem .... 1896 Antes ..•.••...•.•• Almería.•••.
Idem ••••••••.. Otro........ José Cánovas Bleo .•••.••••. » » 1 » » » 13 ídem ••.• 1896 Cartagena ......... Murcia•.•••.
Luzón •..••...• Otro........ Antonio Oastro González .••• » » 1 » » » 12 ídem •••• 1896 Bay .•••.•••..•.•. Lugo .••.•••
Idem •••••••.•• Otro........ José Aranda Seijo..•••••.•.. » » 1 » » » 12 ídem .... 1896 San Pedro.••.•.•.• Corufia •.•••
Idem .••••.••.• Otro ........ Andrés Pérez Gutión.....•.. ») ») 1 » ») » 13 ídem .••. 1896 Santalla..•••••••.. Lugo •..•.•.•
Habana........ Otro••••••. , Juan Ruano Martín .•••••..• » >J 1 » » » 12 ídem •.•• 1896 Fuentepega.•...•.• Salamanca "
Navas •••...•.. Cabo ..•..•• Andrés Vázquez Penalanceo. » » 1 » » » 13 ídem .... 1896 SantoBa••..•..•... Santander•..
Alfonso XIII. .• Soldado..•.. Andrés Hernández Aguado •• » l> 1 ») » » 15 ídem •••• 1896 Toledo.•••.•••..•• Toledo••••.•
Infantería, ••••• Idem ••••.....• Otro .••.•••• Gabriel Oolón Llompar •..••• ») » 1 » » » 18 ídem •••• 1896 Manacor ••.••..... Palma ••.••.Idem •••... ... Cabo ....••. Julio Medrano Seguín .•..••• » ~ 1 » » » 18 ídem .... 1896 Solsono ••••••••••• Huelva •••••
Barbastro ...... Soldado•.••. Cayetano García Palacios.... » » 1 » l> » 16 ídem •••. 1896 Lagunilla ......... LogroBo •••. Santa Clara .•••••. Santa Clara.
Soria •••.••..•. Otro........ Carlos Ortega Navarro... , ..• » » 1 » » » 16 ídem .... 1896 Jerez ••••••....•.. Cádi! .•.••••
Idem •.•..••••• Otro ........ José Benítez Sánchez•••••••• » » 1 » » » 18 ídem .... 1896 Vica••••••.•..••• Almería •••.
Idem ••..••.••. Otro........ Rafael Carrasco Carrasco ••.• ») » 1 » ») J) 19 ídem •••• 1896 Albrique.••••••.•• Oádiz .......
Idem .......... Otro ........ Diego Fernández Ruiz.•.•.•• ,. » 1 » ») » 17 ídem •••• 1896 Alhama..••••..•.. Almería •..•
Idem •••...•... Otro........ José Molina Alonso .•.•••.•• » ») 1 » » » 16 ídem •••• 1896 Olulle •.•.•••...•. Idem •••••••
Zamora....•..• Otro ••••.••. Evaristo Castafiedo Losada... » » 1 » » » 16 ídem •••• 1896 Seizas•••••.•.•.•.• Lllg0 ••••.••
Idem .•.•..••.. Otro........ Juan Balbea López.••.•.•.•. » » 1 » » » 16 ídem •••• 1896 Sopio ............. Idem .•...•.
Idem ••.••...•• Otro ...•.•.• Serafín Alonso Carrero ••.••• » ) 1 » » » 19 ídem •••• le96 Puente..••••....•• Pontevedra •.
Navas ••• , ••.•• Otro .•..•.•. Víctor Barún Martínez .•.••• » » 1 » » D 16 ídem .... 1896 Lalicimo •.•••.••.• Navarra..•••
ldem .••.•.•••• Otro........ Manuel Quijeira Mufián •.••. » » 1 » » li 16 ídem •••• 1896 Jaire .•••.••••..•• Corufia ••.•.
ldem •••••.••.. Otro........ José Mufioz Alvarez......... » » 1 ) » » 16 ídem .... 1896 Pineiro .•• " •.•••• Idem ••••••.
Idem •••.•••••• Otro ........ José Pico Picada............ » » 1 t » » 1j1 ídem •. ,. 1896 San Andrés .••••••• Idem ......
ldem •••.....•• Otro........ Miguel Sabatea .•.••••.•.••• » » 1 » » » 16 idem .••• 1896 Joarey ••.••••••••• Navarra.••••
ldem ••.•••.••. Cabo .•••••• Rogello González Gicardo .... » » 1 » » » 17 ídem •••• 1896 Miriago•••••••.•.• Orense .••••.
Idem .......... Otro........ Cayetano Ropal Gofii. .•.•••• » » 1 » » » 18 ídem •••• 1896 Pamplona•.••.•.•• Navarra.••••
ldem •••••.•••• Soldado•••.• Secundino Maifio González .•• » » 1 ,. » » 19 ídem •••• 1896 Casan ••••.••.•••• Orense.•••••
Bailén ••••• , ••• Otro ••.•••.• José Peral Vizcás ..•••...••• » » 1 » » » 16 ídem •••• 1896 Daminos .••••••••• Gerona •.•••
ldem ••••••.. . Otro....... Matías Hernánder. Hernáez... » » 1 » » » 17 ídem .... 189~ Umitares .......... Avila •••••••
Idem .•••.••.•. Otro ........ Salvador Roca Senatoca ••••. » » 1 » » » 17 ídem •••• 1896 San Félix ......... Barcelona ••.
ldem •••••.•••• Otro........ Juan Hidalgo Marte......... » » 1 » » » 18 ídem •••• 1896 Monteagudo •.•..•. Málaga.••.••
Borbón •.••...• Otro ........ José Cuesta Lacuesta........ » » 1 » » » 17 ídem •••• 1896 Palamo •••••.•..•• Palencia .•••
Navas ••••••• " Otro•••••.• Raimundo Blanco González .• J) » » 1 » » 18 ídem •••• 1896 Olmedo •••.•...... Valladolid .••
e b II rí ¡Sagunto........ Otro........ ,Anton~o Bra. Roque ......... » » 1 » » » 16 ídem •••• 1896 I;.a Graya •••.•.•.. Lérida •••.••
a a e a...... Idem .......... Otro........ Antolllo Artl!lga Espafia..... » » 1 » » » 18 ídem •••• 1896 Astros •••••••••• " Mem .••••••
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Infantería•••••• ¡Pavía Soldado•••.• José García Pérez, ,..... »
Movilizados de Pando. • • • . . • • . •• Otro....... • Víctor Pérez Brito....... . . . »
Bailén•••..•••. Otro Eleberto :Font Aupe .•••• , •. J
Luzón ••..•. , .-. Otro•••...•• Ramón 80telo Fernández .•• , »
Rells Otro , José Rivas Tejeiro.......... »
Zamora .•..••.. Otro•••.•..• Pedro García González...... »
León •••••••••• Otro •.•• "•.. Domingo Cerrada García.... J
Infantería•••••• (8imancae .••.• ' Otro•.•••..• José Miraves Minguén....... })
Idem • • . •• . • • •• Otro ••••... , José Otero Otero. , • •• • . . • • •. l
Idem ••...••••. Otro .•..•.•. Ramón Castro Campo....... })
Idem •.•.••••.• Otro José Andújar Mufioz........ J
Idem......... Otro José Durán Román.......... })
Idem ....•.•... Otro..••.•.• Slllvador 'l.'orrén Orca .•.•.. , J
Escuadrón de Gúantánamo •••••. Otro•.••.... José Anglés Bataller........ »
Idem•••••••.••••...•••.••.•••. Otro ..•••••• Anacleto Vidal. •.•..• ,. .... »
Idem,., •••.•••• , ......•••.••.. Otro••.••... José Martín: González .....•. »
Guerrilla Guantánamo•••.. , ••• , Otro •.••••.. Pedro Dieguer Ibáfiez ...•• ,. )
Idem Camajuaní ' ..•...• , .•••.. Otro ••..••.. Benito GarCÍa Domínguez, . .. 1>
,Barbón Otro José Jiménez Sánchez.. . . })
¡'Pavía•• , ....•.. Cabo .•••••. Francisco GarCÍlI Pefia...... 1>Idem ••. , •• , •.• Soldlldo ••••• Pedro Acostll García •••. ,... »
Idem Cabo Juan Capet García.......... »
Idem Soldado Santiago Pérez Vázquez..... )
Idem ••.••••.. , Otro ...•••.• Francisco Ortega Hernánl:1ez. »
Idem .•..••.•.• Corneta ••.•• Andrés García García....... »
Idem••.•••... Soldado ..... Diego Vega Rueda ..•• •..... J
Idem ••..••.... Otro••••.... Marcelino Gómez GarCÍa..... })
Idem •.••••.• " Otro ••.••.•• Manuel Sigueiro Fernández.. J
Idem Otro Diego Lorca Avila. • • . • . .. . . 1>
Inf t rí IIdem •...•.•.•. Cabo ••••••. Juan Moreno Hernández... .• »
an e a...... Habana........ Soldado..... Sixto Lugo Campos......... »
Soria ..•••.•••. Otro •.•••••.. José García Carrillo......... »
Borbón Otro Serafín Valentín Puentes.... »
Idem .••....•• , Otro....... • José Romero Martínez. . • • . . . »
Idem .•••••..•• Otro José Cámara Montes... ..•.. J
Idem ••••.•••.. Otro ••.•.••• Pedro Silva Garcia... .• • ..•. »
Idem •••.•••••. Otro ••••.••. Nicolás Cárdenas Herrera.... »
Idem .•.••••.•. Otro ..•••... Isidro Fuentes Palmero..... »
Idem Otro Francisco Peiró Avalarto,... })
Idem •.•••• , ••• Otro .•..•.•• Francillco Fernández Cano.. »
Burgos••••••••. Otro •••••.•. Saturnino Dinán Hidalgo.... »
Isabel n Otro, ..••..• Francisco López Hernández.. »
Guerrilla local de Camajuaní •••• Otro•.•.•..• Domingo Flores Figueiras... »
Idem•.•• , _•••••.••• , •..•••••.• Otro ..•••... Regino Martínez Pérez...... J
Idem•••••••••• , .•••••.•.•• , ••. Otro••••.•.. Celestino Pérez.. . • • • . . • • . . . })
Idem de Vueltas, Otro ..••..•• José Llanis Remedios....... »
Idem local de Vueltas •••••••••. Voluntario .. José Morera Limón ••..•.. " J
Idem de Camajuaní.. , Otro Juan Regalado Regalarlo... J
{
Córdoba ••••... \Soldado.•..• Cecilio Reyes Flores •.•.... , »
Iflfantería.••.•• Idem ••••.••.•• Otro•..••.•. Matías Martín Aroca........ )
Idem Otro Juan Agoist@y Aroca........ J
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1896 Laroca•.•••••••... Murcia •••••l
1896 Canarias.......... Cánarias .••.
1896 Folgado Gerona Santa Clara ISanta Clara.
1896 Abolado •. , ..••••. Orense. .' •.
1896 AJeda Lugo ICiego de Avila ¡puerto Príncipe.
1896 Segovia Segovia 1M '11' S t· d C b1896 Guadalajara•.•.••• Guadalajara. \ anzanl 0•• ,..... an lago e u a
1896 Albrina , Lérida .
1896 Cartro Arriba ••••• Pontevedra•.
1896 Turán .•.••.•••••. Corufia .•• ,.
1896 Mula; Murcia .
1896 Aloy .•••...•.•••.. Lérida .•.• "\G tá Is ti d e b
1896 Orba Alicante •..• i Uan namo...... an ago e u a
1896 Anflés •.•...•••••• Gerona ..••• \
1896 Ponce ..•••.. , Puerto Rico.
1896 Sagua Tánamo " S.o de Cuba.•
1896 Vacía ...... '" ...• Orense......
1896 Palma •••.•••••.•. Canarias .••.
1896 Iznaroz ••. '...•. ' ., Córdoba ••..
1896 Ojén...•....•.••• , Málaga •.•..
1896 Totana..•.••.•.• ,. Murcia •••••
1896 Molinll .. , .••.•••.• Idem •..••••
1896 Caravaca • . . . . • • •. Idem ••••.••
1896 Cieza ..••.••••... , Idem., •••••
1896 Chusilla ••.•.•••.. Valencia ....
1896 Laumisén Grande.• Málaga •••.•
1896 Totana Murcia .
1896 Anoguey Málaga ..
1896 Montefrío .•.••..•• Granada ••.•
1896 Aguílas Murcia .
1896 Santa Cruz ...••••• Canarias .•..
1896 Lorca Murcia.•••••
1896 Torraldo ,. Ciudad Real. ¡Remedios ISanta Clara.
1896 Lorca Murcia ..
1896 Campillo Arena Jaén .
1896 Tarifa Cádiz ..
1896 Aldure...•••• , ..•. Granada ••••
1896 Pifiajalón •.•.••.•• Zamora ••.•.
1896 Valencia Valencia .••.
1896 Ruciana , •.••.•..• Huelva •••..
1896 Astorga.•••••••. " León .•..•••
1896 Visuedo..•.•.••• " Ternel. .••••
1896 Sonotama Canarias .
1896 Remedios ..•.•..•. Santa Clara.
1896 Avafría .....•••.•• Canarias...•
1896 Dazo •.••••••••••. Idem .••.•..
1896 Mazo Idem •.••.•.
1896 Guanadillo.•..•... Idem ..•••.. /
1896 Cabra..••••.•••• ,. Córdoba .••.}
1896 Lajara ••.••.•.•••• Sevilla •••.•• Mayarí .•.•.•.••.• 18antiagodeCuba
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Córdoba ....... Soldado..... José Nieto García........... .1 » 1 » » » 15 julio..... 1896 Lucena ..... , ..... Córdoba .... ~
!Idem •••.•.•••• Otro•.••..•. Benigno Pego Bermúdez..... » » 1 » , » 11 ídem •••• 1896 Jover•••••..••.••. Lugo ..••••. M í Sa t o d C b
I Idem Otro Juan Martín Martín... » » 1 1 » » 15 ídem 1896 Ejenja Sevilla...... ayar........... n. e u a.
Idem Otro Tosé López Fuentes......... » l 1 » » » 18 ídem 1896 RosaL Lugo .
Idem.••••••••• Otro .•.••••. Juan Rodríguez Martín.. ••. J » 1 » » l 10 ídem •••• 1896 B\ljalance.••.••••• Córdoba ••••
Idem Otro JoséLozano'Andrades .••.•. » lIt» » 12ídem •••• 1896Roblo Cáceres ..
Idem..•••••••• Otro .•.••••. Eduardo Bertamís Jordá..... » » 1 » » » 18 ídem •••• 1896 Rajatosa ••••••.••. Valencia ...•
Idem Otro Rafael Martín Ramírez...... » .1 1 » » » 14 ídem 1896 Posada Córdoba .
Idem.••••.•••. Cabo ••••••. Francisco Antequera Sánchez « .1 1 » » » 17 ídem ••.. 1896 Este Aharal •••••.• Sevilla ••.•..
Idem Soldado Juan Sanz González......... » » 1 » » » 17 ídem 1896 San Sebastián ..••. Córdoba Sagua Tánamo Sant.o de Cuba.
Idem Otro Miguel Ramírez Pedrosa..... » » 1 I » » » 17 idem 1896 Málaga Málaga ..
• Idem.•.•.•..•• Otro•••••.•. Carlos Meléndez Rodríguez.. » » 1 I » » 1) 18 ídem •.•• 1896 Idem •...•••.•.••. Idem •.•....
Idem•••••.•••• Otro •.• : •••• Andrés Sahara Serrano...... l » 1 J » » 18 ídem •••• 1896 Montilla ••.••••.•. Córdoba •.••
Idem Otro Juan Calero García......... » » 1, » » » 19 ídem 1896 Bujalance Idem ..
[dem Otro•...•.•. José Bellido Luna........... » » 1 l' » » J 15 ídem .••. 1896 Morón Sevilla .
Extremadura ..• Otro ••••••.. José Morales Ríos.... •••.••. .1 JI» » J 11 ídem .•.. 1896 La Jaca ••.•.•••••• Almería ..•••
Idem.•.••••••• Cabo ••••••• DomingoPaniagua Fernández» » 1 J » » 12 ídem ••.• 1896 Oabra de León..... Badajoz.....
Idem•.•••••••• Soldado..••. Francisco Montoya Gil. • • • •• » » 1 » » » 13 ídem.... 1896 Mellado.••.••...•. Almería••••.
Idem••••••••.• utro.••..••• Paulina Zambrano Avamoa.. , » 1 l J , 14 ídem •••• 1896 Bodonal •.•••••.•• Badajoz ••.•.
Idem Otro José Martín Dera.... » JI» » » 15 ídem 1896 Oasancá Orense S u:a 1 G d S t Cl
Luzón •••••••.• Sargento •••. José Escudero Prieto •••.•••. » » » ·1 » » 1óídem ••.• 1899 San Lorenzo ..•••.• Idem ••.•••• ai a ran e ••• ana ara.
Zaragoza.••••.. Soldado••.•. Justo Martín Lozano.... •.•• » » 1 » » » le ídem •••• 1896 Badualva ••••••••• Cuenca ••• ,
,Idem •.•.•••.•• Otro ....•••. Manuel Sabino Luguera.. ••. » » 1 J » » 17 ídem •••. 1896 Villafranca...••.•• Badajoz ..••.
de Rodrigo .•.•••. Otro••.•.•.. Leocadio Santos Malluca •••. » » » 1 » ) 17 ídem.... 1899 Oifuentes ••••.•••. Santa Olara •
................ Paisano Lorenzo Morejón Hernández. ) » 1 » » » 20 ídem ]896 Alvarez ldem .
Habana•••.•••• Soldado••••• Manuel Lorenzo Otero.. • • • • • » , 1 » » » 19 ídem. • •• 1896 Valle de Oro •••.. , Lugo •••• , ••
Idem Otro Manuel López Querol....... )) » 1 » » » 11 ídem 1896 Almería Almería ..
Idem .••••••.•• Otro•••••... Benito Gordón Oantón...... ) » 1 I » » » 12 ídem.. •. 1896 Panobra S. Esteban Soria ••••.••
Arapiles Otro Pedro Soto Isosa... » » 1 I » » » 12 ídem •••• 18116 Don Benito BadajoZ- .
· Idem otro Faustino Oatalán Almendro. » » 1 » » ) 13 ídem 1896 Chinchón Madrid .
Luchana Otro JoséVilaSons 1 » 1 » » » 18ídem •.•• 1896SanOeloní. Barcelona ••. SOd 1 V H b
Oastilla ..•••.•• Otro••...••. Mariano González Magán.... » J » i » " 14 ídem.... 1896 Arguete.•••••••..• Madrid..... • e RS egai.... a ana.
Barbastro••.••• Otro .•••..•. Juan Benítez Vidales......... ) » 1 » » » 14 ídem •••• 1896 Savinefia•••.•.••. , Huesca ••••.
San Marcial Otro •.•••.•. JOSQ Alvarez Ossorio........ » » 1 » » » 15 ídem •••• 1896 Amayuella ••••••.• Palencia ••••
•ITrevifio Otro Pedro Alfonso Gil » » 1 » » ) 16 ídem 1896 Oervera Logrofio ..
· Almansa Otro Juan Bernier Capdevila.....» » 1 » » » 19 ídem ••.• 1896 Franeli Tarragona .
............ • ,,_. Otro Joaquín Oortés Bolella...... » l 1. , » » 17 ídem lS96 Alvander Almería .
IAntequera Otro Carfí Alvarez Moreno » » J 1 1I » 17 ídem 1896 Loja Granada ..Idem Otro Francisco Sierra Oerquillo... , 1 » ) ») » 12 ídem 1896 Oalman!. Gerona .
Idem Otro José Armandos Mendiola •••• » » 1 » » » ]4 ídem •••• 1896 Astigarraga GulpÚzcoa ..
./ Valencia Oüo ,' ~omingo Rodríguez Grande.. J » 1 • 1I » 15 ídem .... 189~ Castr? Gon~ález Zamo:a .....
[dem OttO •••••..• dnforoso Guerra Pefia » » 1 ) » ) 16 ídem ••.. 1896 HinoJosa Segovla.•••.
Idem Otro Feliciano G¡¡rcía.. » » 1 » » » 16 ídem.... 1896 Billor~uite Palencia Matanzas Matanzas.
Idem Otro Pedro López Martín......... » » 1 J ) , 19 ídem 1896 Fuente Santa Oruz. Segovia ..
Idem Otro Juan Jimeno Angulo , » » 1 » » J 20 ídem. ••• 1896 Uzumuela Logrofio ..
vilizados Alacrane Otro •••••••. Juan Herrero Benítez ••••••• » » 1 » » » 18 ídem.. •. 1896 Santa Brígida ....• Oanarias •••.
................ Otro Eugenio Valle Granado..... » » 1 » » » 19 ídem 1896 Montol. Ciudad Real.
. ¡Reina Otro Manuel Monfredes Jiménez.. » » » 1 » » 19 ídem 18116 Alcózar Sevilla ..
{
Rey ••••••••••• Sargento•••. Nicolás Sur Miranda........ » ) JI» » » 11 ídem 1896
1
8e ignora ••••••••• Se ignora. "J
' Idem Soldado Pablo Bu Isidoro........... » » 1 1I » » 10 ídem •••• 1896 Tonallor Barcelona Oolón Matanzas.
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[Rey ••••• , ••••• Soldado.•••" José García Ochos...... ••••. J :t '1 » J.» 14 julio... •• 1:596 GUlrr;ich Granada .
Idero " Otro Agustín Martín Ri'vas ' ; J J 1 » J .. 14 ídem ];896 Granada IdslIl ..
lderr1 Otro Franc~~co Q)!lioones Jiméne:>í. » J 1!» JI 19 ídem 1896 Jara Badaio" .. '"
Sab.oya OtrO FranCIsco RQddguez Lázare.•·» :t 1; J " » 10 ídem •.•. 1896 Montijo Idem ..
ldem Otro Vicente Mia.rtfnOchoa J :t 1'" ') » 11 ídem 1896 Alava Alava. .
J ,dem •••••••••. Otro••••••.• Antonio .V.ázquez, Rey ••••.' '. I :t l' :t » ») 14 ídem. ••• 1896 Bienvenida. ••••••• Badai'lZ.••••
Idem " Otro IldefonsO;llobado Najano...... » » 1 » I » 15 ídem 1896 Salvatierra [dero. .
Idem Otro Ramón Oa11eio López H » ») lJ » » ) 15 ídem 1896 Don Benito Idem ..
ldem Otro Francisllo.Blssco Rogel........ I l) t ) :t ) 16 ídem 1896 Alnljodes ldem .
Idem Otro M!lnuel I'OJ;lOO ~omero. .......) » 1 I :&.» 17 ídem 1896 Mérida Idem .
Idem , Otro BrígidÜ'Ramos Zancos.. • •• .. l) ) t ) ) » 17 'ídem. 1896 Vlllarrubm Idem .
ldem Otro R~gino.1.ó.p.ez Cuevas. ,.~.. » » 1 " » » 18 ídem. ..•• 1896 Río Seco· Vallladolid ..
ldem Otro Estebl\<n Bames Aleo.... •.••••• » " 1 lO » J 111 ídem •.•• 189(\ Cardlsl" Gerona .
Valencia •••••. ' Otro J'Q.an Sauz Herrero".......... I I 1 « » J, J.O ídem.... 18jl6 CastrOVlM!'de Za.mota .
Idem Otro José 8iUeat CasteBfl;. ~ .. .. • » :t 1 » » l) J.2 ídem •• " 189fl Armot........ .. •. LlWida ..
Idero.. • •••• Otro •••••.•. FrallGisco Crespo .Ma.rt'in •••. J ~ 1 »1 J. » 1.8 ídem 1896 Gascones Zamora .
ldem.:.:: Otro Frall¡::isco Cecilia. :81s·.o.co » ~ 1 ,» » :P. 19 ídem 18!lti Logroñio Logrofio ..
Navarra...••.• , Corneta••••. Dav.id Carbonell $erra.•• " • . • lO 1 » " Jo )1 19 ídem. ••. 1896 Silla •••••••••••••• Valencia .•••
Idem .••••••••• Soldado .•••• Maiías Pans Dab:riáu......... I Jo 1 I • » 10 ídem.... 1896 Moml!l-lán •.•••.•.. ;Tarragona•••
Idem Otro AIltonlo Pelan~..A.león...... » )1 1 » :t'» IOídem.... 1896 Vista AbeBa .:0. delaPla}¡,3
Idero Otro Joaquín A,lli :L¡¡.pi.eJna....... Jo :t 1 :& I » 11 ídem 1896 Chisvert 'Idem .
\ldem Otro iMigue~ EsteI"linch Brel...... ). » 1 » » » 11 íd~m , 1'8\1() Be·r~lno Valencia .
Idem Otro FranCl.sco Velltura G:ay..... )o I 1 " )1 I 12 ú.\em 181l~ Alclra Idem ...••.•
Idem Otro Antomo MMaya Lacero..... » » 1 Jo » I 12 ídem.... 1'891\ 'Zaragoza Zaragoza ••••
Idem Otro Miguel RlJig Barbero )1 )1 1 (1 » .)1 13 í~'em 1~9.l\ ·Alqulme :'.. Valencia.•••..
1JJfanterla /Idem Otro Bocacio. Martínez Expósit€)... » » 1 » » " ] 3 ídem , 1896 Olleria Idem .••.••• ¡Colón. ". 'O IMatanzas.
Idem Otro Salvad&J1 Palao MiraBes..... » » 1 )1 J » vi ídem 1896 Vlnaroz C. delaPlana,
ldem Otro Manuel G6mez Coiome!:·..... » » 1 » » " 13 ídem oo 1896, Vallado Valencia ..
[dem Otro Bl!u:! Arvi~ Gómez.......... l) » 1 J » » 13 ídem 181H~ <;tuevar C. de,la.Plana¡
Idem Otro Agustín G6mez Beltrán...... I » 1 » » )1 15 ídem 1896 Bueca VaienCla .
Idem Otro ;. José Chafle Huertas......... » )1 1 » )1 » 16¡idem 18911 Llosmanes Idem ..
~dem •••••••••• Otro •••••••• M!1nuel Rosillo Laguna•• ,... » » 1 lO » » 16¡ídem ••.. 189fl Ciudad ReaL •••••• ·Qludad. Real.
'ldem •••••••••. Otro•••••••. VICente Martín Ferrer....... » :t·1 » I )1 17 ídem •.•• 18116 Oarvet .••••••.•••• ValencIa ••••
Idero Otro Eusebio He:mández Rubio... » » 1 » » I IR ídem 189.6 Pivana Idem ..
Idem Otro Venancio ClIstell Martinez... )l » 1 » » » 19 ídem 1896 .Tatllla ldem ~.
Idem Otro Slnforoso Murcia. I l) 1 » » » 19 ídem 1896 ¡\llavo rdem ..
rdem Otro Joaquín Marquina... » )1 1 » » » 19 úlem 1896. S. Mera Murcia .
Idem Otro Modesto Irefia Falcón....... » )1 » 1 » » 19 ídem 1!l'96 Onteniente Valencia ..
Cuenca Otro Gabriel Alvarez ,» :t 1 ») » » 10 ídem 1896 Jerez Cádiz .
ldem Otro Pedro Infante Gui¡;lado...... » » 1 1» )1 » 10 ídem 1896 Rivera Idem ..
Idem Otro Enrique Colomera Idona.... » » 1 ~ ) I 16 ídem 1895 Ciudad ReaL Ciu~ad Real.
Idero Otro........ Rafael Bueno Saez. .. • • • • .. • II » 1 » I » 10 ídem.... 189ti Cogollos Burgos ..
Alfonso XLII. •• Otro Vicente Campos lbáfiez.... •• » » 1 1" » ) 10 ídem 1891{ A.Igusta Valencia .
Canarias....... Otro Luls'Rogln Laminera...... I » ! » I :t 15 ídem.... 189G\Idem •.•••••••••.. Idem ..•••••
María Cristina•• Sargento •••. Manuel Ciria Iznaga........ J 1 » :& » .. 19 ídem.... 1~!l6 iiantll Clara••••••. Santa Clara..
Idem ..•••••••• Soldado JoséVázquezJerez .••.•••••. »1» 1 » » » 12 ídem""11S~)f\ Boymosto•••••••••• Corufia•••••
Idem Otro Pedro TOl'iblo Mondraguini.. :\ » 1 » » » 12 ídem 18116 Javera Madrid !
ldem •••.•••••. Otro•••••••• Antoni? Mo~illo Sánc~ez.. "'1» » 1 » I » 12 ídem.... 1896 C1a!ltuera Bada~uz .
Idem •••••••••• Otro •••••••• Gregono Gepán ConeJero..... »1) 1 J » » 13 ídem.... 1896 Cáceres." " •••••• Q'dceres .••.•
¡·Idem •••••••••• Otro •••••••• Cesar !,1:'.tJnte Palench\ •• ··.·1)1 » 1 11 1 )l I » I Í3lídem •••• !lA9IiIGuadalajara••• , ••• \Guadidajara.!dem Otro., Jesl,'i~ Valiño l'l,lDdaño...... .. I 1 I ») 1.. » 13 ídem 1896 Alzúe ¡Corufia ..
.A.r
•
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Maria Cristina .• Soldado .•••• Alberto Ibarra 'Blanco••••••• » » 1 » » » 1:3 julio .. " 1896 iI>a""" .....• "'... "'''''''';''''1 .Barbón. • • . • • •• Otro .••.•••. Jesús Calzadilla Díaz ....... » 1I 1 » ~ » 11 ídem •• " 1896 l:San BUllgas... ~'.•. M !dem••• ~.., •Idem •..••••••• Otro •••••••• Mariano Pascual Tl:'jedor.•.• » » 1 » » » 19 ídem ...... 1896 :M,.uchelill ............ ldem.• , •.•• '.Miria Cristina.. Otro .••••••• Isidro Caslljuana Casajuana•. » » 1 lO » 11 10 ídem. "'. 18913 :Barcel¡;¡na••••• '.. • • Barceloua......:ería...... Idem.•••.•••. , Otro .••.•••• Agnslín Alegría Andrés ••••• » » 1 » » ~ 10 ídem .... 1896 Eoq.ue-ha ......... '.' .. -ldElJ;U•• ~••.•.• 'C ló .Idem.••••••••• Otro •••••••. Tadeo M,enacho Moreno ••••• » » 1 » » JI- 12 ídem •••• 1896 0...1............. (]ádlz........\ o n ............ Matamlll.8.Idem..•••••••• Otro •.•••••• José Vej.'(a García ••••••••••• » » 1 » » II 14 ídem •••• 1896 Málaga ................. Málaga.~. '.' •Idem.••••••••. Otro .••••••• Anj.'(el Hiverl\ Hernándes •••. » » 1 » » » 17 ídem •••• 1896 CádiLz•• 0 ........ 0 .... Oádiz." ......
.ia Civil .................. ¡Guardia 2.°.. Eugenio Sacaba Golpe •••••• » ) 1 »
"
» 19 ídem •••• 18116 FerJKl1. .. • • • .. ... •...•• Coruna. '.' ....
nte del Hospital •••••••••. ¡Sirviente.••. Manuel Rodríguez ..•••••••. » » 1 » » 11 15 ídem •••• lR96 t....orufia••.• ..... '.' ..... ldem ............
:ería...... IVad.Rás ....... ,Cabo ....... Domingo González López •••• » 1 » » » » 12 ídem ••.• 118915 AYllmonte .......... Hnelv.a. o •••• Pina.· del Río....... Pinal.' del Río.» »¡paisano..... D. José Figuerero..••••••••• » 1 » » ) » 14 ídem .... 1896 E'uerto Príncipe.... P. PrmoL:¡ue.. Nue-vLtas........... Puerto Príncipe.Id Militar. • • • • . • • • • • • • • •• Sanitario..•• Santos Rniz Abelda.•••••••• » » 1 ~ » » 19 ídem ••.•. ·1896 ;santo Domi:n/iQ,...... ~gro.tiA..... PueltQ Padl'&" •• o ••tld• dO..... José Garcfa Casanova ••••••• » » 1 » » » 1 ídem •••• 'l89a SanUago de CubaOtro •••••... Bllldomero López llomero .•• » » 1 » • » 18 ídem ..... 18~6.leras. • • • • • •• • • • • • . • • • • • •• Otro .••••••. José Caravaca Ballesteros ••• » » 1 » » » 1.8 ídem •••• ·18\18
Otro ••••.••• Amador Boig Sánchez .•••••• ) » 1 » » » 20 ídem •••• 18~1l 00
Otro........ Alfonso Fernández Olivares.. » » 1 » » » 20 ídem .... 1896 J:j
'Gnipúzcoa •••.• Otro •••••••. Toribio Gnindis Cortés••••.. » » 1 » » 13 ídem .... 1896, o»
;S.Llerena.. • .. ... Otro........ Domingo López............. » » 1 » » » 14 ídem •••• 1896 (1)Canarias. • • • • .• Otro .•.••••• Alejandro GÓmez ••.•••••••• » » 1 » » » .15 'íde.¡n •••. 18911 Se ignora ............. ~ .. " ...... GlIanajay••••••••• Pinar del Río.. ~Idem.......... Otro ........ Pedro Calvo Bravo •••••••••. » JI 1 » » » 17 'ídem •••• 1896
~Garellano. • • • •• Otro .•••••• Juan Sanz Bartolomé•.•••••• » » » 1 ~ » 14 ídem .... 1896Idem..•••••••• Otro•.•••••• Juan Amós Rodrígu~z•••.• o. » . » » 1 » '11 15 ídem .... 1896 ¡..4í Idem•• , ••••••• Otro........ Juan Pérez Aranda " ••••••. » » 1 » ) » 17 ídem ..... 1896 ~;er a•••••• Idem.••••••••• Cabo .•••.•• Alberto Solano Costa ••.••••• » » 1 » '11 11 19 ídem •••• 1896 ~Albuera........ Soldado.•••• León Martinez Camari~go ••• » » 1 » » » 20 ídem •••• 1896 •IsabellaCatólica Otro........ Nicolás Luján Gr6nzález ••••• » 1 » » 11 » 20 ídem .... 1896
Burgos •.•••••. Otro .••••••• Antonio González Fraga••••• » » 1 » » » 11 ídem •••• 189ll Poi"............. """lla.....¡Idem.••••.•••• Otro .••••••• Celeetino Sanz Fraile ••••••. » » 1 » » » 13 ídem •••• 1896 Montemayor....... Valladolid ..Castilla •••••••• Otro........ Ignacio González Martín••••. » » 1 » » » .14 ídem •••• 1896 Maello.. • • • • • • • ••• Avila .••••••Soria .......... Otro........ MaUllel Martín Ruiz •••••••• » » 1 » .. » 17 ídem •••• 1896 Sevilla.. • • • •• • •• •• Sevilla••••••portes•••••••••••••••••••• Acemilero••• José Nogo Nogo............. » » 1 » » » 11 ídem o ••• 1896 Coru.f[a.•••••••••• Coruiia...... Se iGuerrillero .• Cosme Achón •..••••••••••• 1 1) 11 ídem •••• 1898 C tó Id gnora.illa Cienfuegos ., . " •••••• » » » »
.n n ........... ..........\ •izados de Pando........... Otro ........ Eleuterio Torres Martas ••••• » » » 1 » » 12 ídem •••• 189~ Granada ••••,. • • • •• Granada ••••
........... H~b~~~:::::::: Otro........ Vicente García ;Rodríguez ••• » 11 ) 1 • » 14 ídem •••• 18911 Cedeira ••••••••••• Corufia.••••Soldado ••••• Julián González Gllrcía .••••• » » 1 » » 11 17 ídem •••• 1896 Lomo.•••••••••••• Palencia.•••León .......... Otro........ Eleliterio Pérez García •••••• » » » 1 » » 13 idem •••• 1896 Albrés•••••••••••• Oviedo •••••Idem••••..•••. Otro........ Eusebio Carrasco .Martín •• o • » » » 1 » » 16 ídem •••• 18116 Binarés••••••••••• Huelva••••• ¡Alto SOngo.t •.•••• Santiagode CubaConstitución ••. Otro .••••••• Pablo Calderón Moral. •••••• » » 1 » » ». 18 ídem .... 1896 Almunia •••••••••• Zaragoza•••• ~rí Idem•••••••••• Otro........ Hipólito Grijuelas Noya..... » 11 1 » » » 2 ídem •••• 1896 lsano ••••••••••••• Santander.• o San Luis•••••••• o. Pinar del Río.;e a...... » Paisano••••• José María Torres .•••.•••••• » 1 » » » » 16 ídem •••• 1896 Corufia.•••••••••• COrufia ••••• t::tToledo••••••.•. Soldado••••• José Bartidll Garcla •••••.••• » » 1 » 12 ídem .... 1896 sagonera.......... Murcia.... "~p' 1 .» ~Idem.......... Otro •••••••• Ignacio Mufioz B.laDco ••.••. » » 1 » » » 15 ídem o ••• 1896 Santa Marinfl .••••• León....... Ir nea••••••••• , • Se ignora. $)Pavía.••••••••• Otro .••••••• Antonio Ml1fioz Antequera .•• » » 1 »
"
:l> 14 ídem •••• 1896 ><0'" ............ Ge"n......!Habana •••••••• Otro •••••••• Antonio Lorenzo Fernánde21•• II 1 » » » » 13 ídelD. •••• 1896 Vigo •••••• , ••• o •• Pantevedra•• Pla t
'J.ia Civil.................. Guardia 2.0 •• José J uano Lamera •••••••.• » » 1 » » • 21 ídem •••• 1896 Placetas........... Santa Clara.. ce as ........ ,. Santa Clara.illa volante.••••••.••••••• Guerillero... Agapito Vergara Vergara .... » » » 1 l) » 13 ídem •••• 1896 Se ignora•••••••••••••••••••••• ,ran Marcial .... Cnbo •••• : ., Antolín Dial" de la Fuente ••• » , 1 » ~
"
11 ídem. ... 1896 BUrgOs............ ,Burgos .....} Wería...... Idem.......... Soldado..... ¡Juan Martínez'de la Pef[a •••

















































111jalio.•••.!1896 A..l~olote Gr~ada.••• 'ICon'!1Oi ',ac!ón del St\rlPinar del Río.
7· ídem ••• , 1896 8e Ignom .•••••• ' . Se Ign0ra•••• Dos -ea...U1I\QS ••• '.' 'J
7 í.d~ .... 189& !.~em •..••••• ·,'0·•• > I~em .•••••• &»iiilg(. \ de CuJ¡ll, •• Santiago Cuba.
) . Se ignora. PIllar Neguin •••• ". 8egovia••••• So-Rg6'•.•..•.•••••••
• 21~1!.~io •••• 189~ .Pegad-e ••••••• : •••.Corufia Babia-BOi .':\da... ~ ./Pinar del Río. ,
J 8 ~a.1I? ••• , 1811$ S. Q María Conejo •• Idero &;mi;&..... .. •••••• ¡Santiago Cuba.
» 9 Jumo 1896 Mataró :Barcelona Sanllftgo,.Cuba .. \
) 6 jlllio 1896 Jl'lmiHa Murcia S o ÓE'll5if!lV~ ~g:¡.~., "Habana.
» 6 ídem lSg·$- Oáceree Cá€eres Palmilr'ar.r~ ¡
» . 6 ídem .•. , 18ge Lamas.: •••••••••• IA.1.gtl........ ¡enJu~.~., .•••. Santa Clara.
) • 7 ídem. ••• 1898· ClIi!!!taíleIra " •. " •. Ü1e1i1se •••••• Mem. r.· •• ~.. • ••••
J • • ];. ídem.. . •• 18¡¡~; 111()'joPa •••••••• ro • Soda· .•••••• Jidem. •••••. ~•• ~ •• ,.
); ) 'l ~de~ 18'~ll €JMs,Bermeja MlÍkgaoooo. . . ··iSe ignora.
• .) 22 ¡muo. 181)6 .Ubalaie Ter_l lIUo GU!l:'l!lIllill> .
)' .) 26 ídem 189'fS'Sei.gJ.lllO.a; ·Se~a •••· Pngenio-Red-m,)n,.¡PuerloPríncipe.
»: )' g¡ juUo.... •. L896 B~adm& ••.•••••. Palell.eie. •••. .Bol.ond~n·'~'····l
) • 1 :ídem ••.. 189 Artmal!' •.•.•••••••. San~r••. Umón Beyes-.... _ •• Matanzalf.
J J 28 juni€).••• 1896 Miunmr:mo Zaln~ Cl'Ilón.. r.·, ••• ~.• r.)
:b J 3 ídem .•••' 1896 .:¡jamora :~deID....... Zspata•••.•••• r.· . '/s;amiJa. Cbmv.
« • 29 ídem.... 1896 Se.l'l:\Ina-ul!R< Salamancm .• Sante. Clanl\ ••••••• I
» » 8 febrtlro.. 1896 ViUanue'V.- r' Jilalelllllm. , Habana.••.•••• _••• ¡H:IlBana.
) ) 26 .iunie-. ro' 1896 Navaherm0@il lIOle<M Hagna •••••••• -~oo Se .ignorar
» " 'l julio..... 18lHl Nerj:aoo ~Mála~ A.Il'Ial.'illa8\. _ (:MaaRnzl\s;
) )' 9 ídem ••• , 18911 Almazol"lli •.•••..••••.• ~astelllón~ ld&m '., '
) •• 8 ídem... 189!! ,Burjll.8ot ValeMi&•.••• Habana ···t
• »' 19 ~U1~io.... 189~ ;GIl1erlla G.ranad&•••• S..o dEt las ~e-,gaS'._•• Habana•.) » ltl }ubo.·. . •• 1896 ,Blaea1iot ~ ••.•.••.•.• ,1fal.lragona;.·••· ;!dtlm•••• r -.
) :&. 1 ídem •••• 1896 ;P6l'J~imi8ao.· r ~~Ulfa.>.. _ •.• Siooney ·.. ··1 . .
»- ) 5 ídem •••.• 1896 Se !:gnera ~. 19-16.•.• Lom¡¡gato-••.•••..• _¡Santlago·Qilti&.
;) • 5 ídem.. .• 189ff IdeIn .•••.••••.••.•.• ¡W8ID. .. __ ••• ldtill ..•••••.•••• r. J
J ) ~ mayo·.. •• 1896' Camundo·•• -o', •.••• r iJi.ugo-._ •••.•. ~ioa.•••.•••.• ''1
; Santa @larth.
• . :& 2 julio 1896 Morgad'6' "' _:~r ..·".'- iAlG:lílegp8...•• _ ~ ..
) • 6 ídem 189~Ma.Jfn ..••. r.'·"·'- .PD-JitMedra .,. 0r~blNor_~
• » 3 ídem.. •• 189 Mag;.e.. •.•.• • Ir. 'ÚoMtiíll.. ~, HabaJaa"
:. » 5 ídem.... 189t'1 Morata .', .. '" Zall1l.g.$z.. •• .gnaQa.~e_.•.••••• o '.
) ) 9 junio•••• 1896· Fitei.lO " .. 0'_ •.•._. :N.a~lf.a..... ~a.n.a••.••••••••• '.) ». 17 ídem •••• 189& Almeoo-a.. o ••••••·r. Sal}flil~" OienfQ.·gps;..••••••• Santa.€lara•.
:t J 23 ídem. • •• 1896) Iuza •• " ~~)l>.a •••~.•. ' L.a,sa,..••.•••• -'~Í'1nardel Ríil!-
» ) 24 íden:¡ •••• 1896 Brn-oh •••••._••.•._•• Id~¡;u.•.••••• ltiun. •.•••....•• '.' ··1'
) • 6 ~uli? •••• 1896 M~rid •.• _•.•••.••• Madrid •••••. B.? de·J.es.. Vggas.•• ·tRabaaa.) ) 'l JunIO.... 1896 H@l'll.S Santsnder · Idem ••••.••••••••• \
) » 16 abril..... 189& Re-ignora. _•••.•••• S~ ignora ••• Qlana~y~ o~'lsantiagoCnDac..
) ) 2 julio 1896 Guaro •••••0 •••••• Málaga ..... ~ilenlilwgGs -. SantBlClara•.
:t ) 13 jnnio Hl96 Se·ignora_ Se ignora •• - Veg1dll~ •.. ···l
J » 23 ~dem ••• , 1896 I{furn ••••••• o••••• Idem....... ]I~em .•.•.• : ••••• _. Santiago C11l1L
• » 25 ldem •••• 13911 Idém..... _•••••••• ldem...... :JlU¡o GIilia»aJabo •• _. \
• :t 25 ídem •• ,. 1896 mem••• '••••••••••. Idem •••••• ~JBa,.amo•••••••••_.•
» 1) 4 ídem. ••• 1896'" »ya •••• o'0' ••••• :Gerone. ••••- ;s-ta Aaa.. ••••• -"'f') .2 julio..... 1396- arán.. •. r Murcia .< JliWellanos ~ )!4;ni¡¡nzaB•.


























































































I;<j t:; t:; t:; '" t:;
p,l:i o ro ~ o-p..,,(¡)~ t1. ~
(1) t;:co <f ~ ro!Xl a ~d~ s:~ o. o~1:t ,8 Id~o lag; a s.o@ .'", í'lIDia
e~ roa ~ ~ ¡::US11:f ~ ~~a :., o !!gl~ ':' p;
1 I I 1: ,'g : ~ .• llllll <;': g. I 1------ - - - -- -- -- -- ----
Reina ••••••• " Soldado••.•• lÍ}1to-nio :Bo~h íguéz Ramírez.. »
Cuba ••.••.•.•• Otro......•. JU'll:l'r Lueb :80. ~rell.. .•••.••. 1
Idem " Otro.... '" JOlil!J.!11'Í'U:ROI!' Ct lbero. )
Idem Cabo Hilado M$Jlll!lll!' ,Alvarez...... )
Idem ••• , •••• " Soldado••••. Antonio Fem.'lÍntiw Mnrino. . 1
Idem•••••••••• Otro•.•.•.•. Rami;.n. Fél'e'.I\ JIIn. ixl!!........ )
ISll.bellaCatólica Otro ••..•••. SalvaiI:or BenaeliJ 1 ~onamusa.. »
Princesa ••••••• Otro ..••••.• GUrnE':rsilldo Jiimét ,ez E'erná. »
Se ignora •••••• Otro .•.••••• Hilar!t9.GarnJlle1m¡J .Bara,llaa.. )
Idem •• • • • • • Otro•.•.•.•. ManulW A:lonSlt•.A\.h'luelll'.... ••• })
Idl:lm Otro Esteban· Baraio<N·iltiez.. •••• )
Zaragoza••..•.• Sargento .•.. Roque Delga~Jl,ooa¡uo.••..•. )'
Ext~e.madura ... Soldado..... Fernando Campo.Bnbio.. r.. ..
Gahela •••••••• Corneta .•••• León l\'Ion.serr~·~eiDel.•• r. •.•. »-
Gerona •••••••. Soldado.••.• Juan Villa·Fe_ro..... ••• ••.... »
Valencia••••••• Sargento ..••. osé Román PoI~()riDiO•••••• ' »
Idem •••••••••• Soldado••••• Edua-rdle·Aceba'I,A"grnlo.••••.•. , »
idem Otro.•.•••.• ManuelFedro Glbnejp : •
Bd~m •••••••••• Otro .••••••• Antonio BlanceE~to : 1
allén. • • • • • • •• Otro........José Sa~ado Gft.:roia~. " . • •.• ' »'
Idem Otro•••••..• :IDe..ide~io Bát'z &co ; •
Idem .••••••••. Otl'()•••••.•• 'iValentln Zaram¡,M~lll8l<•. l>
,NáviÚ'ra.••••••. Otrl} ;Vicente Pérez Ba:teiQl l>:
,Idero Otro ;:Rosé C8vedo Btlltrán : •
T_.e (LDChana••••••• Otro••.••••• Franciscp"Alonso Al~IUiQ•• _•. :i'~anteria . ,
................... ~dem Otro Pedr().R~dena~T.om:ifi,¡ :'
Idem •••••••• " Otro.•••••• _ Jo~ .fans MaSlp .••••••.• _ •
Toledo Otro _ j,osé Varela Limas.... ..
Idem •••••••••• Otro••.••• _.Fructuoso Alderete·€lentewh . t
Idem Otro 'José> Prieto Nrel!\ 1;
Burgos Otro JOS& Vázquez.IWsada-Ao"'" ..
Idém' Otro EdaardoRoal"igue• Hernán·'
dez........................ ,.
Murcia••••••••• Otro•••• '" •• AJI·gel Casta1iíes Lage....... )
~deill • • .. • • • • •. Otro _• .. • • •• J4J.sé Santos. -... . :1>
Idem ••••••••• , Otro •••••••• Santiago,Caballero. Delgacllh.. •
ClUitabria •••••• Otro ••••.••• Pablo tlesm.a AgNlilrrebitm.... •
Ideni ..... _... ' Otro........ Antonio Doming.€) Seis(Wados.. •
100m .••••••••• Otro•••••••• Paulino Comaf> Slilrra. :1>
1dem •••••••••. Otro .••••••• José Ruiz Estebe2l.••••••••.••. )
Gai.'ellano Otrp Gerardo. Valle· CristóbB.L•.•.•.••. ~
San Marcial .• •• Otro...... •• Marcenno. Cnu Afa. • • • •• ••. . •
Gtüpúzcoa • • ••• Otro........ Isidro Laserna Garcia... •• • • »
Alava Otro .••••••• Salvador Gómez Díaz ••••••• : •
Unión ••••••••• Otro •••••.•• Gregario Gutiérrea :rmu¡í;:(n ••• , :l.
Mem •••••••••• Otro •••••••• Francisco Geme :aepp,a •••••• , :t
Idem ••••••.••• Otro: ••••••• Juan Morente Ibáñez. •••••••. :t
Alcántara •••••• 10tro•••••••• Luis López Ro.ldán•••••••••. ~ )
Antequera ••••• Otro •••••••• Juan Feich Masín .••••••••• 1.
Idem •••••••••• Otro •••••••• José Gamboa Gómez........ »

































:~\ ..• ; ;~~. f!,
Clase.CuerposArmas
. :FEÓ:rA I
BAJAS ,,: DEL J'ALLllCIlIIIlN'l'étI , PP<~ ... ~ ~ Q.~~ ::¡J ~ I ~
". <'O l!l; <l lO ¡z ~ Iii. g:> . ,
.. a: ~~ [ 13.~ ~ ~ J Dia Mes A;~S ~ ~ ~ @§[~¡;;. .
. :'g: ~ : hlf: ¡ I ¡ ----'-1-------/
IAnteq~era •••• :Isold~do•••• ·. ·M~~~~'V~1i~~~~ra ..~ ..~' -~- -)- -)- --)- '-: '~ ;-: 'l-·'!l-l-~O-·-..~ 1~:~6:1'¡~:ó~:~ ..~,=l~~~l~ ~. Ji~ar~t8 : •.::••
Id.em Otro JUlln 'Ollfillmero TeIfo....... 1 ) ) » ~ » 5 íd§lm 18.IHl ¡4VJ710YO Molino v,~c.\l.re.E1 \. lde.u;t Idem.
Barbastro Otro 'Basilio Fernández Ver~ra.. ),) 1 » ) », 28 ju¡:¡.io.... 18\l.lUl.JQ:nL Nlh~a~ra Calabazar llanta Clara.
Infantería JArapiles Caeo Clautl~o Igurtu'a' Zuga'stf;;.;. » ) » 1 lR ~. 2 julio 18-1J.6 Ofi,ate",••' Gulp".zcoa •• Hl'\bana.. ~ ¡
jldem Soldado Pa~loZaldubi!lOdr~ábala.. » » 1 ) » ).' 4Iídllm 18116 V"r~ ". Ide.n;t ••• '.,' ,S•. del~s,Veglls .
. I«em Otro•••••••• Fehp'll'Homóbond Picádo, • • . ) ) » 1 ~. '" 22 junio •• ,. ].8.96 AJaobendaff •••••••' Malirid ••••. • ~a1J. Crist~bal. ••••.• Habana.
Idem Otro Fldel'Olivéros Fernández.... » » 1 ) ) ). 3D ídem •••• l!llle Carranza ' Villoaya, •• "'Ivandelarla•••••• ,••
Llerena ; Otro MlgueIRouZ'a'Berdllguer.. ,.. ) ) ) 1 ) " 9 julio 18-96 Rup1t•• ~ Barcelona Habana ..
Habana Otro Ciriaco del Amo Palomero... ) ) 1 ) » ) 26 junio 1896 1:1. Domingo eiló1l.. Burgos Idem., •..
Brigada Disciplinaria.•••••••••• ,Otro•••••••. Hilar.io ViII.agrazG.Onzá.l~~... :. • » 1 ) ». 28 ;ídem.... 189~ VBilderabi.. ' Valladolid .. Rodas \santa Clara.¡Otro Amador C8.stella1'10:Duam .•. » 1 ) ) » ) 6:l/obril 189 .se ,ignora Se.,i~nora.•.• / .Otro Fra.neil'fCO Moneda Mosqued,a. ) ) ) 1 » Se. ignora, ., t ,Idem Idem , .¡: ••
Otro Juhán'TórresBófuígnez•••.• ) 1 • ) » ), 2 marzo ••• 18geldem ••••••••••••• rLdem••••••·•
Otro:: •••••• j,pa'.S¡nal.RU.biO.. Návarro: ) » » 1 ) » 2 ídem 18~,Mem I¡:dem Guant~liam~) .
Guerrillero.. AIE'J.>lndro El~ena Incognito.) ) 1 » ) » '1 ídem 1-8913 ,Idem ltiem .
Otro MaitueI Arces Arenal... • ti 1 » » » 6 abril ]·896 -Ldem Idom .
Otro Balbirio' Ramol! González.... ) ) 1 ) ) » 22. fdem 189-6 -ldem ••,oO ldetl .
el" • JOtro Rosario Cenón ,Blanco....... 1 ) » ) ) ) 24 íde.m 18{l~ Mem Idem )
1. TerCIO de GuerrIllas•••••••.• Otro•••••••• Jos~ .Ca~~d9., P~red~,., ) ) 1 ) ) ) 21 íde.tn • 1896 Ide:oo Id_ .¡Otro TomáshllafuenteMonal!t~riQ» , ) 1 » » 2 ÍIlem 189ij Ideen , .. I<1em .Otro•••••••. EstebaJ;1,lJonce..Moreno...... ) ;) , 1 ) ) 3Q ídillll. ••• 1896 T.dem ••••••••••••• I-dem•.•.••••(Jero•••••••• Fr~néi.s.co'cq.;m.·lJQ8Pérez....r) » , 1 ) ) 19 mayo 181liJ Idem ....'roo ...... Id6':lD....... fil'&ntLago de (J¡¡¡'b.'"
Otro. r •••••• JaIme Delga.do¡~f;lmes..... , » ) 1 ) ») 15 ídem 18116 Idem, •••••••••••• Ulem ••...••. ,
IC8:bO : JUl¡n MollB,ubio '~,'1"""" 1 ,) » ., ) » 20 abril 1896 Idem IdemH..... ' ,GuerJ1,llero .. Apdrés Machado FeÍ'lláJIdez. 1 ) » l' ) » 6 1dem ]896 [dem ro •••••• Idem .Sarge~to Andrés t6mbl'rdiaJife.rDáDdez 1 ". ,. ) » » 20 mayo 1R96 Idem , Idem.. ,'.,.,Guerrlllero•• Tomás. Día;, "r,. ) )' ) 1 ) ). 14 abril 189(\ ldero ' oo. Idem.~..... •
\
Otro Esteban Milián Rodríguez... » :t') 1 , J 14 mayo .•.• 189(\ Idem '•••••• Idam ••• ~ Reme.:bosl o~•••
. Otro Cam.iloFernándezFeroriveJo.» » » 1 ) » 11 abriL 1895 Ide.m Idem Sft1!ltll. .Illa.~el LaJaS.
. Otro.· Ri<\ardo Curve.lo Cafro 1 ) J" ) » '11 18 ¡ídem.. 181l. Idem ~ I.lem Ingenl{} N evel!1 .
, Sargento.•••. Jenaro Monwn Días........ 1 ) ,. ) ) :t 14 ídem ' 18116 Idem ••••••• '•••••• Idem••••••• P~acetlls.••••••••.•
Guerrillero .• José Alonso Gonsález ••••••• 1 ) »':J ) ) 2Í1\ídem 1896 ldem••••..••••••• ldero ••••••. Clenfoogos ••••••••
G' • ¡Otro Cipr'lanoHernándel¡Reyes ) 1 )o , ) » 24 ídem 1896 Idem " Idem ~ ••. Idem ~ .
5. TerCIO de Guenlnas : ./Otro AntoIlio,.Chariano J'érez ro 1 ) »:) :t » 24 mayo 1896 100m Mem ~~peran20a • ~ "}Santa Clara.
Otro Rafael ehl Montan~........ ) ,. ); 1 ) ) 22 Iíd.em 1896 Iclem ~ Idem ~1~n;€Ude~s ..,Ot~o.••••••• Pío Zambrana. Gtljlrlln..... •• ) 1 '11 ) " ) 2·jnnio •••. 181l1S Idem ••••••••••••• Iciem ••••••• .hflnl a .Ot~o Rafael Gntiérres Bela_!lón... ) ) ) 1 1) ) 8jidem.... 1896 IIll.61m Idem Remedios ..Otro.; ••••••• FranCiSCO:Mo.ralesHemández,. » 1 ») ) » 11 ídem 1896 Idero Idero ~dem:·;,~·t· ..Otro José Martín 6o~zález....... , ) 1 ) » • 16 ídem 1RIl6 Idero · Idem •.. ,.,amalu, .Otro Juan Anton.' Vásquez..... :J1 ) ) ). ,. » 15 'ídem.... 1896 Iclem Idem LQo~a ~ntta .
Otro Cristino Moreno Pérez.. _.... Se igDOra. 28 ídem 1R9f111dem Idem....... mnta.. .
Infantería ILuchana••••.•• ISoldado••••. Francit;lco Po~~Ferriol. ,_.1'. ). ». ». ,. 1l , ) 8,ídem.... 1896 Carme Ba~celona.. '(S'Od~las Vegas •• ·IHabana.
¡Cabo ••••• " Leandro MagaUanes.... ..... 1 » ) ); :» )1 27 r ídem. • •. 1896 Se ignora•••••••••• Se Ignora ••Soldado••••• FranciscoFernlindez••••• ~•• 1 ., ) , IN ) 27 ídem •••• 1896 Idem ••••••••••.•• Idem ••••••• ROdas •••••••••••• (Otro •••••••• Baldomero FernlÍndez•••• ~•• ·1 ¡ > » ~: \1 ) 27-;ídem 1896 ldem •••• ,••••••••• Idem.. ••••• .lto Tercio de Guerrillas•••••••••• Otro•••••••• Andrés Vila••:;. 1 •••••• ~"]' 1 , 'II; ~ ',.. 'JI 2'1 'ídem 1!l1l6 Idem Idem "\Ci f san.t.a ClaraSargento Francisco Zoítto Moee ~~. ;) ',. '11 ,:r, ) ) 26 ídem 1896 Idem Idem... en u~gos........ •Guerrillero.. José Losada Pato~ o.' ~ «' 11 " 11 : ) ) 261dem 1896 Idem ••• : , Idem Y1dsgua]IlY....... •• .
Otro TorihioNoaMiliánt••,••••••.• ,)· , 1 :J.'» ,." 26ítlem •••• 181l6Idem •••• _ ••••••• '. Idem ••••••• e~ }
".,. o Tercio de Guer illa ~OtJ1'o PedFO Fuentes Lam&1"~ ~~ ¡) :» ) 1l ) :t 6 jlllio 1896lJsgüey G Matam~as JGagüeYbG •••••••• ·jMatanzas.
• r s /Otro•••••••• Jacinio Hernández¡.~...... l>: 1 ,. »-,) .> 2 ídem 18116 Matanzas •.•••••••• Matanzas... uana ana •••••••
t'." .:.....~ .\.
~~...;¡jf'~í,.,,.,« \.;~t.ly~ ~. ,'"
BAJAS FECHA NATURALEZA FALLECIMIENTODEL FALLEOIllIENTO ; . '.
t<I 1::1 1::1 1::1 ~ I:':ip.l:l "", ~ o.p.ClJ E: ClJ .- .. ,ClJ ~~ ~ "ClJe> .&Armali Cuerpos Clases NOMBRES o'~ ..... ", g~~ §
"
p. ... ~. ~ Die¡ .Aíio Pueblo Provincia. Pueblo Provincia.<to" ~~ ....·0 H 3 Mesf;S 8" ~¡;;¡;; S.: '" J:I§e>
'":""=1 . ... crrCtl~ §'
.
• o ~ ~ ...!!:-
Voluntarios movilizadoll Habana. Soldado .•••• José Socarra Sotolongo .••••. :t » » 1 ) ) 8 julio..... 1896 Consolación ••••••• Pinar del Río 'Bacuyanagua.••••• (Mata.nzas.
Idem Matanzas................ o Otro ........ IgRacio ZIlppenfertd••••.••• » 1 J '1 ídem •.•. 1896 Mayagues ........ , Puerto Rico. Jovenanos •••••••.) » » )
Infantería•••••. ¡Habana•••••••. Otro........ Jaime Azcufia •.•••••••••••• 1 ) ) ) Jt ) 1 ídem .... 1896 Se ignora.. ~~ ....... -:........ •. Campo de los more-(se ignora.
nos .•.•••.......
Idem. •• • • • • ••• Sicilia ......... Otro ........ Tomás Pereiro Pájaro .•••••. » ) 1 :t » :. 2 ídem .... 1896 Idem......•................... Banes... ~ ........ '/Santiago Cuba.Marina......................... Otro ........ Julián Santa María ••••••••. ) » 1 ) :1) ) 8 ídem .... 11196 Idem••.••.•••••••••.•••••••••• .Fray Bemto .•••••• )rooM_ .•••••• Otro ........ Manuel Galiana Giucía•••••• . ) 1 ) ) ) » 19 ídem .... 189~ Yalencia..... • ••• ¡Valencia•.•• Alquizar •.•• , ••••• ,Habana.
Infantería•••••• Idem•••••••••. Otro........ José Sánchez Escribano..... ) :t ) 1 » » 11 novbre; •• 18\15 Se ignora por no tener filiación •• Santiago de Cuba .. Salltiago Cuba.




» 6 a,bri! .... 1896 Réllinae ......"••••• \Barcelona.... Habana..• , •• " ••• !Habana.
.. Idem .......... Otro........ Miguel Bonza Macías.••••••• ) ) » 1 ) » 5 julio .... 1896 Santa Pan.; ••• '" • Gerona ••"' .. Sant.o de las Vegas.






Madrid 3 de noviembre de 1$96. El Sub.ecretarlo,
Mufíoz y Vargas.
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. n~. 252
OBRAS EN mT! EN LA ADmISTR!ClON DEL «DlliUO OFICIAL» J «C1)Lm#N LEGISLATIVA.)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE .AL ADMINIS'l'RAOOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los se:l1ores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cua.rteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sei'loms Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rese:l1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto ,com·
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afootan en 'todas las situaciones que toogen
los se1'l.ores Generales. ' -
, Precio: 3 pesetaS en la Península y 5 ell Ultramar,
.
:I:...L:mo-D!l:L..A.c:x6::N'
Del ano 18'16, toD-ltMI2.0 Y 1,°, á 2'60 pesetu ttnG.
ge1 de 1881í, tomtMIl.° y 2.0, á Ií íd, íd.
De 10Il anos 18'16, 1878, 18'19, 1887, 1889, 18110, 1892 á Y 1895, 1) ¡¡asetal uno.
Lo! lle1ioretl j~, oficialee é Individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte d.e la~ pllbllcJ.da,~~lo ab.-
nando Ií pegeÍu meneualee.
Be admiten anunciol!l relacionados con tll EjáreI:to. á 50 céntimo! la línea par flUlerelón, .A loe anunclantee que~ .f\glulm 'UJ.I
&nunciO! por temporadll. qua exceda de tNs mesee, Be les hará una bonifieaeión del 10 pfJf 100.
Diario f)Jicial ó pliego de Legillaci6A que Be oompre ¡melta, siendo del dia, 25 céntimos. Loe atraa,adoa, " 50 íd.
Lu l!Ub8Orlpcien.ell partietlhrn!l! podrán haeerBe en la forma lllgnlente.
l.a A la~~a, al precio de :& pesetal!! trimestre, y Bn alta Bera precIaameu~ en primero de ano.
J,a Al Diario Ojicial. al ídem de a íd. íd" Y l!U alta podrá ser en primero de cualqtd.er tl:lmes:tra.
I,a A.l Diario QIicial y Colecciótl LagillamJG, al ídem de 5 íd. íd" Yl!U alta al Diaf'io Ofici.a,l en.enallluier tl:imel!ltle Y."~ lA·
gialatitJa en prUnaro de do. .
Todal! 1M mbllCl'ipeiones darán comlenso en prinoipio de trimestre natnral, sea llUalqniera la fecha de I!U alta, dentro de MM
período.
Oon la legislación aorriente l!Ie dletrIbnfrá la eorrespondlente á otro 8110 de la atraaada
En Ultramar 108 precios de lIubecrlpción llarán al doble que en la Penínllala,
LOIl pagos han de Yerlficarse por adelantada.
Loe pedid08 Y gireIl, al Adminlltrador del Dimio Oftcial y~~tHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea IN ialIere. .e _ie Eaialtleclme." lIe k_en letIa C11_ .e"pr_., ea"'" ~ f.r.ularl_ para t.• .e..e..... '7 .epellolenCllu
.el EjHCllé., á preCll.. ea.n'mc...
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.a EDICION, CORREGIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Ohligaciones de todas las clases¡, Ordenes generales para ofioiales, Honores y tratamientos
militares¡, Servioio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería "1 de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto eS de consnlta en todas las Aoodem.ias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimollJ más se remite certificada á
prOvinCÜUf.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campa:l1a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menares de las plazas de Africa,.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de .Guerra.-Pre.
cio: 0'20 pesetas.
:Jj;1" X:L.r X :J? X:N'" .A.. Si
1
CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas. .
a -.:.::T ::J3 .A..
1 .
MAPA GENERAL DE LA ISLA., .ElElCSJ.flo liOO.OOO' en cuatro hOlM.-Precio: 4 pesetas•
.,.,.+..~ 1 .
PLANO DJi} LA PROVINCIA DE PUERTO ;PJ:W.l~CIPE, escala 275.000 on dos hOJas (estampado en colores),
Precio: 2 pesetas.
fLANO DI LA PROVIN(li DE SANTA CLARA, _la 250~OOO' en ! bolu (tilampado en coloJftIll.-PMo: 2.poetas.
l
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 2'00':"000' en una hoja (estampado en coloree).-Precio: t peseta.
l
IDEM ·DE LA ID. DE LA HABANA, .escala aprorimada de íOO:O'iffi' en dolS hojas (estampado en colores).-Pre-
cio: 2 pesetas.
1 .
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala~, en dos hojas (estampado en colores).-Precio: 2 p~tas.
D. O. nlim. 252
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Instrucción de seoción y oompañía ..
ldem de batallón .
Idem de brigada y regimiento ..
Tdo«ca ds Oabal!srla
Basel de la instrucción .
Instrucción del recluta. apie y á ca.ballo ..
ldem lie sOOClión y escuadrón ..
Idem de regimiento oo ..
Idem de brigada y diVisión .
(1) 11 tomo In le halla a¡otado.
Bases para el ingreso en academi&B. militares •••••••••••••••••
Initruooioneli compleme:etariall del reglamento de grandes
mantobr&B y ejercicios preparatorios ..
Idem y cartilla para los ejercicios de orlenta.ción ..
ldem para10s ejercicios técnicos combinados ..
Idem para los ídem de marchas .
Idem pIIra los ídem de c&Btrametación ..
Idem para los tdem técnicos de Administración Jl[llitar ..
Idem para la enseñama técnica en 111I experiencilll y pl'l\c.
tiCWl de Sanidad Jl[lll.tar .
1dem para la e:eseñansa del tiro eon earga reducida••••••••••••
1dom paula preservación del cólera .
fllem p..ra trl.bajO!' dp eIUl\T>O .
Idem proVisionales para el reconocimiento, almacenaje, oon·
eervaclón, empleo y destrucción de la dinamita ..
E.daiúdca '1 legl.lao~'.
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenagi1do '1
disposieionCll polIteriores h&Bto. 1.0 de julio de 1891 ..
Hemori& de este Depóliito sobre org8J1isaoión milit41r de_pa.
fia, tomos 1, n, (1) IV YVí, c&da uno ..
1dem íd. V y VII, c&da uno .
1dem íd. VIII .
Ide:m. id. IX •••••••••••••••••••••• "' ••••••••••••••••••••••••••••
Idem. i"-. X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem flil.. XI. XII ,. XIII, cada uno .
Idem íd. XIV .
Idem íd. XV .
1dem íd. XVI :rXVII ; .
Idem Id. XVIII .
ldem íd. XIX ..
1dem íd. XX ..
.lIra. varl_
CariUla de uniformidad del Cuerpo de Estado Ma'1or del Ejér-
cito "' ..
Cont».tos· celebradas oon las·oomilSofilas de ferrocarriles ,.
Direooión de'1os ejércitos; e:xposfción de 1&B funclonee del
Estado Mayor en pu: y en guerra, tomos 1 y 11 ..
El Dibujante militar · .
Est1lldiOll de 1M conservll.ll alimenticil!lS ..
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de lo~ e1itlcios so.
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregúlares, por J. l. Chacón (2 tOlnllll)., •• , •••• , ••••••
Narración militar de la guerra carlista de lM~ al 7G, que
oonsta de 14 tomos equivalelltes á 840uadernol, o&da uno de
éatoBl " .. ". "'''" "."''''"."''".,,,,.,,'' "' •• "" •••• ".,, ..
Relaeión de 1011 puntell de etapa en las ll1archu ordinari&ll di
1M 1iropu•••••• , •••• " ",1 •• "" .
rera1ado de :e::.ult&c1ón ""• .. .. .. .. " " iII
VÍITAI UlI'OllÁIIIOAl D:I LA Gl1uJU, CULI''1'J.1rQ/rodWl'datpor medio d/ll'a fOIoUpiaL<l\lS '¡miran la «NClI'I'_ IMUklr de
lag_ra carUslcl" VlIQtl lll8 ftg"~IW
Olltllro.-oa»taVieja, ChelVl, Morella '1 hn J'ellpe de J'átiYAI
























Memoria B81ieral lo .
IirUItruectón del recluta ti all u ..
IMPBESOS
Roj u de estadiltioa er1mi:n&1., 106 llelI 88tf.dOl Uilnestrllleil,
lIell al 6, c&da uno .
Lieenciaa abl!lOlutl1oll por cumplldos Y'por inlÍtiles (e1100) ..
Pases para 1M C&j&B de reclu. (ídem) .
1dem paM recluta¡¡ en depóaito y oondicionales (idem)••• , ••••
ldem pan situación -de lleencia. ilimitada (reserva actin)
(ídem) ·•••· •• •
ldem para ídem de·~•• ·rellerv.. (ídem) .
LIBROS
Para la eoaAlblUead.e lo. eaerp•••el EJérciH
Libreta de habilitado :............................ 8
Libro de Caja......... ••••••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••• 4




Códi¡ro de Justicia militar 'Vigente de 1890•••••••••••••••••••• ,
Le,. de Enjuiciamiento militar de 2ll de aeptiembre de l8l\6•••
Ley de pensiones de Viudedad y orftmdad de ~ de JUIdo de
1864 y 8 de agosto de 1866... • ..
Ley de 1011 Tribunales de guerra de 10 de marso de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Bstado Mayor
Generai, de pasC& á. IDtra.mar y Reglamentos para 1& aplica-
ción de las mismlLll •• ..
Leyes ·Constitutlva del Ejército y 0rgánica del Estado Mayor
Generai y Reglamentoll de ascensos, recompensas y Ordenes
milltares 8J1otados con S1lll modificaciones y ..clarlWionllll
h&llta lli~de,diciembre de 1894 .
lI.eglamell&••
Reglament(j'para 1M Gajas de recluta aprobado por real orllen
de 20 de febrero de 1879..................................... 1
Idem de contabllid-ad (Pallete) año 1887, 8 tomoN.............. 15
ldem de exenciones para declarar, en definttiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del'Ejército
que se hallen en el serVicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero d-e 18~9 ..
ldem de grandes maniobras .
ldem de hOlipitales militares ..
1dem sobre elmodo de declarar la responsabilidad ó irrespon·
labiliilad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér·
didll.ll de material ó ganado ..
Idem de 1M mlÍsicll.ll y charatlg'&ll, aprobado por reai orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérite Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1389 ..
Idem de la Ordeu de San Fernando, aprobado por realorüen
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem de l. real y militar Oraen de San Hermenegildo ..
ldem proVisional de remontll. ..
ldem provisionai de tiro ..
Idem para la redacción de las hojas de illlrvicio .
Idem para el reemplaso y reserva del llljército, decretado en
22 de enero de 1888 ..
Idem para el régimen de las bibliotecM ..
1dem del regimiento de PontonerOll, 4 tomOll ••••••••••••••••••
146m para la revi.ta. de Comi.ario " .
Idexn para el .ameio de ca.m.paiia .
ldem d8'U&nIportel Jnilitarel -. ••••••••












































Obras qua no son propiedad de estG· Depósito.
Mamiai regla.ínentario de 1M clases de' tropa, declarado de tex-
to para laB AcademiM regímentaJ.es de Infanteria en la Pe-
ninsll1a y IDtramar, por R. O. de 23 de junio de 1893-
'romo 1.°, pMa lloldados alumnos y cabos, en r6.lltica••••••••••
Tomo 2.°, para sargentos, en rústica .
{Jada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanz&S del Ejército, armonizadas con lll.legislaciónvigen·
te.-2.• Edición, corregida y aumentada.-Comprende: ObU-
gaeiones de todas {as clase8.-Oráene8 gWR;rales para ojlCiale8.-
Honores,!! tratamientos mUitare8.-Ser'lJicio de guarnicWn !ISer-
'lJicio interior de los Ouerpos de ififanteria !I de caballeria.
El preci? d~ cada ejemplar encartonado, en]o!:adrid, es de••••
En.:provmClllll , .
Enviando 50 céntlmos más, se remite á provinciB.ll un ejem-
plar certificado.
Oompendio teórico-prác1li.co de TOPO!l"afi8., por el teniente CQ-
ronel de Estado Mayor D. Federioo Magallanes .
Glorias de la Caballeria Espafio1a, escrita por el capitán de fu-
~ fantcria D. Antonio Gil Alvaro ..
Cartilla d.e las Leyes y usos de la Guerra, por el capitan de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia .Alonso .
El Traductor Militar Prontuario de francés, por el oficial1.0 de
AdministracióB Militar, D. Atalo Castañs (3.& edición) •••••••
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (l.a edición)..... oo ...
Estudios sobre nuestra .A.rtillerillo de Plaza, por el \loronel, co-
mandante de Ingellieros, D. Joaquin de la Llave· l .Historia administrativa de 1M principaJ.es campanas moder-
nas, por el oficiaJ. 1.o de A. M. D. Antonio Blázquell ••••••••••
ldem del Alcázar de Toledo .
Historia de la guerra de la Independencia, por el &'eneral Don
José Gómez de .Artecli.e, ocho tomos, cada uno (1) .
Informes s&bre el Ejército e.lemán, Ror el generaJ. Barón de
Kaulbars, del Ejército rU!!(l, tradueüi.a Ile la edición. france.
so. por el capitán de Infanteria D. Juan ilerrano Altamira ••• ,
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Dial BenvJ,
oom8.Rdante de EstlLdo Mayor .
La Higiene militar en .B'rancia y Alemania••••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general r'rlm....
Nociones de fortificación permanente, por el ooronel, coman-
dante de lngeuieroS, D. Joaquin de la Llave .
Tratado elementaJ. de Astronomia, por Echevarria ••••••• ¡ ••••
Reflexiones milit.', por el Marqués de Sta. Crus de Marcenado.
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar por
R, <l. de 4 de abril de 189\\, :porel coronel retirad.o D. Virgilio
Cabanellas .
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman·
dante y capitán de Infanteria.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera edi-
ción aumentada y corregida........................ •.......
Consultor de los generales. jefes y oficiales del Ejército desti·
nados á tJ1tramar, por';el oficiltl.•de Administración Militar
D, Luis contreras López Mateos ..
Plano de B&daJoz•••••••••••••••••••••••••••
Idem da Ellbao•••••••••••••••••••••••••••••
1dem de Burgllll .
ldem de Huesca ••••••••••••••••••••••••••••
1dem de JIl'ál.&B"a ~ ••••••••••••
Idem de Sevilla. .
1dem de Vitoria.••••••••••••••••••••••••••••
1dem de Za.ra.gosa.••••••••••••••••••••••••••
Idem del campo extllrior de Mel11la•••••••••••••í Id.
1
Mapa. de Egi,t¡O, escala --- 1
500.000
Idem de Francia ••••••••••••••••••••••••} . 1 í 5
Idem de Italia escala ---.... 5
Idem de la Turqui& europea............. 1.000,000 10
1
ídem de 1.. íd. asiática, ellO&1& --- •••••••••••••••••••••• B
1.850,000
Idem de regiones y ZOnas militares ••••••••••••••••••••••• ~ •••
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en mi tomo.......... •••••• 5
Idem de ferrocarrilllll de Madrid á Irtín '1 de Vi11a1ba á 86&0-













Z!lmOl'llo, Valladolid, Sege,.la, ATila y Sala- .
manca.••••••••••••••••••••••••••••••••• , Medina del ClI.lIlpo.
Valladolid llurgee, iori.. , l!l:uadalaj&r&,
Madrid, y 8egovi& Segovia.
Z&r&gosa, Tamel, Gtut.dala.l&1'& '1 Soria •••• Calatayud.
Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarr8.&'ona .••• H1jar.
Salamanca, .Av1la, Segovia.ll.adrid, Toledo
y Cáceres ATÍlll.
Il[ail.rid, SegoTÍa, Guadalajara, Cuenc.. '1
Toledo Madrid.
Guadalajara, Ter11e1, Cuenca y Val6l!lei&•• Cuenca.
Gutellón, Temel y oneno C&!Itell6n de 1.. Plana.
C&Btellón y Tarragon 1dem.
Toledo, Ciuda4. Ree.lzC&cer61 '1 Badajos••• T&1aver. d.e lJ. :ReinlfoToled", Cuenca Ciallad Jite&1 Y M&Ilrld•••• Toledo.
Cuenoa, V&1enOla y Albacete •••••••••••••• La Rod...
V8Iencia, CaBtellón 1. Taruel.•••••••••••••• Valenci ·
BadajOll, Ciud.ad ReiJ. Y Córdoba Almadén.
Ciuda4 Real. Albacete Y Jaén. Ciudad Real.
Alba.cete; Ciudad :Real, Jaén '1 Murci...... Albs.oete.























.....williar Ulaerarl.. ae Espaiía. en nea c.l..rea
1
Eacala mooo
Roju publicr.4u, cad. una •••••• 2 50
Oafallllia. - Berp} Berga (biS), BeI&l.Ú, ClIStellar del. Nuch,
Caatel.l.fU1l.it de 1.. Roll&, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
Ssn Esteban de Bas, y seo de Urgel; cada una de ellas.••••••
Norte.-Batalla de MonteJurra.J Batalla deOricain, Batalla de
Tremo, Castro-Urdiales, vollado de Artesiag&, El!Sondo,
:Rstella1 Gnetan.., He1'llaID., mn, heblJ. 00 Argamón, LIlIIPeñas (1e lIartea, Lumbier, Ma.iiaria, :lIonte EIJqJililg., Orio,
PlLIllpl.l'ma, Peña-Plata, Puente la Rein.., Puente de Oston·
do, Puerto de Urquiola, 8a.ll Pedro Abanto, Slma de 1 t:rqui·
s.., Tolosa, Valle de GaldlLll1611, Valle de Somorr ' ,r"', Valle
tle Som"rroetro (bis), Valle de Sopllerta y Altur.. de IN Mu-
:fi.ecu, '1 Vera; 'lada un.. de ellll&........... ••••••••••••••••• !l
Por ooleociol!lel oompletu de 1.. referentes á Il&da uno de 101
teatral de operacion61 del Oentro, Cataluña y Norte, 'un"
Tista.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vistllll fotográ.ficas de Melilla '1 Marruecas, colección de 56.... 4-!l
1dom suelt&ll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 1
Atlu de 1& A'nerra de Afrio., •••••••••••••••••••••••••••••.•· ••
1dom de 1& de-l. Inde~ndencia,1.· enuega; ••••••••••••) l
1dem id. ~•• id............................. •.••••••••••••••••• :
1dom id. 8.· id ••
1dem id, 4.· id , ••••••• ••••••••• (1)
1dom id. lí.· id••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~'
1dom id. r.." id .
1dem id. '1•• id .
¡dom id. 8.· id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. 1
llapa de (lastlÍl. l. Nueva (12 hoju) -- ..
200.000
1dom: itmem10 de All.daltiéfi' .
1dem id. de Aragón .
1dom id. de B11rg(JIl •••••••••••••••••••- •••
ldem id. ie Castill.. lJ. Viej •• ..••••••••
1dom íll. de CataJ,uñ.s '.'
1dem id. de id. en tela ..
1dem id. de Extremadura ••••••••••••• '"
1dem id. d'e G&1i:oi& .
Idom id. de Granada .
1dem id. de las Provincias YlIBCOngadu y
Navarra .
1dom id. de id. id. estampado en tel .
1dom id. de Valencia •••••••••••••••••••••
1
Mapa mure.l de España y portuge.l, escaJ.a--- •••••.•••••••
. 500.000
f 1
ldem de España '1l'ortugaJ., escala--- 1881...... •••• ••••
1.500,000
(1) Corresponden á los tomos II, III, IV, V, VI, VII Y VIII de la Historia de
la lruerrlt de la independencia, lJue publica el Excmo..Sr. General.D. J?sé
Gómez .Artechej véanse las obras propiedad de corporaclOnes Y partlCulares.
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propied-ad de este De~
pósito.
ADVERTENOIAS
LOS PEDIDOS .e b..-án directamente al .Jefe del Depóilllito.
LO. PAGOS .e remUirán al «Jomi.arj,o de cnerr. Intel'venttlll' de e.t. dependencia, en Iib...... ó let... de lácil eotl..., á 1.'1'01'
del Ofteial ".cador.
En 10. pedido. no se puede hacer deseuento algUno, por haber sIdo fijado••e real ordEl1l. Y Ileber msresar en 11\1 arcal del TesuX'V el producto inte¡rc de 1..
ventllll.
E.te e.t.tlleebulento e. aJeRO á la. A.dllllnlat..aelón .tel .Dlarlo 08elal tlel Htnlateri• .te l. Guerr....
.
